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T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
xocia España: Vientos flojos y aumento de la nubosidad, 
lemperatuia: máxima, 35 en Córdoba; mínima, 8 en 
Jsurgos y Segovia. Madrid: máxima. 29.7 (1,30 t.); mi-
nima, 15,4 (6,20 m.). Presión barométrica: máxima, 
707,7 mil ímetros; mínima, 705,9 mm. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.059 Sábado 38 de septiembre de 1935 
• J e r o n i l n 
«VISTA INfANTU 
CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S •Red. y Adm..-., AOONSO XI, 4.-Teléfono 21090 (quince linea.). 
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E L F I N D E L A Ñ O A G R I C O L A 
Mañana • termina el año agricola en los campos de casi toda España, con 
pocas excepciones, muy explicables en pais de tan fecunda variedad de cli-
mas y cultivos como es nuestra tierra. Al acabar el año agricola suena la 
hora de los desahucios y de los cambios voluntarios de colonos en muchas 
tierras arrendadas. Deberla, por eso, llegar el punto critico del período tran-
sitorio entre el régimen viejo y quintarlo del arriendo de nuestro Código civil, 
y el moderno, orientado con perspectivas sociales, de la nueva ley de Arren-
damientos, votada por las Cortes al acabar el último invierno. 
A lo peligroso que es siempre un cambio tan hondo habría que añadir, 
en esta ocasión, causas que lo agravasen, porque son ya cuatro los años agrí-
colas en que ha estado coartada y aun de hecho prohibida la libertad de 
contratación campesina, y todos los pactos, habitualmente anuales, represa-
dos durante un cuatrienio, se han de verter ahora de golpe en el cauce jurí-
dico de la nueva ley. Pero es que, además, durante esos cuatro años se ha 
producido el hecho de la revisión de las rentas, muchas veces justa, pero que 
inevitablemente sembró enconos en los campos, porque, al fin y al cabo, colo-
nos y propietarios, hombres son, y hay en sus disputas vencedores y vencidos. 
Adañamos que la Reforma Agraria y algunos proyectos poco pensados han 
cubierto de amenazas el futuro de los terratenientes; y, por último, como a 
las nuevas leyes corresponden nuevos modos de contratación campesina, son 
muchos los tratos que en este San Miguel podrían romperse, aunque sólo 
fuera para renovarlos. 
Sin embargo, la información que recibimos de toda España nos revela 
que el San Miguel de este año no se caracterizará por una preocupación na-
cional en torno a los desahucios o a los pactos rotos entre arrendatarios y 
dueños de la tierra. Hay regiones, sobre todo de Madrid hacia el Norte, en 
las cuales no pasará nada', y en otras del Sur ocurrirá poco. Cierto que se 
intenta tal cual abuso, pero no son todos los que podrían temerse, y la mayor 
parte no llegarán a consumarse, aunque sólo la noticia de su posibilidad, 
como cosa extraordinaria, tiene la fuerza expansiva de lo anormal, ya que 
la normalidad, como "no es notioia", no llama la atención. 
¿A qué se debe imputar el que no haya el movimiento ordinario de con-
tratación campesina en el día de San Miguel de este año, a pesar de tantos 
augurios y temores, y aun de tantas mudanzas en la legislación agraria? 
Veamos primero los desahucios que ocurrirán probablemente. En unos casos 
se habrán producido por la falta de pago de las rentas, ocasionada muchas 
veces por la desmoralización que el bienio propagó en los campos; en otros 
casos, porque, sobre todo los propietarios forasteros, durante estos cuatro 
años vendieron las tierras para evitarse quebraderos de cabeza y desazones 
sin cuento, y quienes las compraron aprovechando la baja del precio que la 
propiedad rústica ha sufrido son gentes que viven en los mismos pueblos, 
que van a cultivarlas directamente, y para ello han de desalojar a los co-
lonos actuales. 
Por otro lado, muchos campesinos apenas conocen las nuevas leyes, por-
que se divulgaron muy poco. ¡Cuántas veces hemos dicho que el ejemplo de 
A£3ión Popular de Murcia, creando consultorios sobre arrendamientos y vul-
garizando las leyes agrarias en discursos y con hojas de propaganda, ha de-
bido ser imitado! Continúan, pues, los campesinos contratando con arreglo 
a la costumbre y manteniendo con los dueños las relaciones qne generalmente 
lian sostenido hasta ahora. Por último, para que las nuevas leyes tuvieran 
realidad, ni el Estado, ni su órgano especial el Instituto de Reforma Agraria, 
han hecho nada, cómo no sea, este último, inventar refinamientos para la 
persecución de los colonos. 
Hasta aquí los hechos. Están -en la "Gaceta" la ley de Arrendamientos 
y la nueva de Reforma Agraria. Son las bases de la futura constitución 
agraria española. Pero, precisamente por su importancia, y porque las cos-
tumbres que en los campos crean las leyes nuevas tardan mucho en pene-
trar, tardarán en calar, como el agua en tierra recia, pero calarán, y cala-
rán hondo. 
Mañana es San Miguel, fin del año agrícola. ¿Preocupación de contratos 
nuevos? ¿Temores nacionales de desahucios múltiples? ¿Mozos de muías y 
criados apalabrados hasta septiembre de 1936 7 Poco o nada de esto preocupa 
en el campo. Absorben todas las preocupaciones rurales el precio del trigo, 
la necesidad de dinero y la angustia económica de vivir. 
L o d e l d í a 
Los decretos militares 
a c. e. o. El 
DE ALCALA 
El Centro de Estudios Universitarios celebrará el próximo 1.° de octubre la inauguración solemne del año académi-co de 1935-36. 
Después de la misa del Espíritu San-to, que se dirá a las ocho y media en la capilla de la Casa de San Pablo (Al-fonso XI, 4, 4°) y de servido un des-ayuno a los invitados, saldrán éstos en autobuses para Alcalá de Henares. 
En el Paraninfo de la Universidad se verificará, a lâ  once y media, la so-lemne sesión de apertura, en la que pronunciará el discurso de inaugura-ción don Juan Urriza, doctor en Filo-sofía y Letras, sobre el tema «El gran ejemplo de la Universidad Compluten-se». Cerrará el acto, con unas palabras finales, don José Larraz, abogado del Estado, vicepresidente del Consejo de la Economía Nacional, decano de la Sección de Ciencias del Estado, en nom-bre del Consejo del C. E. U. 
A continuación se celebrará un ban-quete en el patio de la Universidad, ser-vido por la Hostería del Estudiante. 
Han sido invitados a estos actos las autoridades, los alumnos matriculados en el C. E. U. y sus padres, Centros académicos y de cultura, y los muchos favorecedores del C. E. U. 
E l P a p a rec ibe a los 
oriental istas 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido a 
300 congresistas del XIX Congreso In-
ternacional de Orientalistas, que le fue-
ron presentados por monseñor Tisserant. 
Proprefecto de la Biblioteca Vaticana, 
quien fué recibido previamente en au-
diencia con los académicos de Italia 
clon Carlos Fomichi y don Carlos Na-
llino. 
Su Santidad pronunció un discurso en 
el que recordó su víJa de estudioso y 
de bibliotecario, que le puso en contac-
to con los estudios orientales, especial-
mente hebraicos. Se congratuló de los 
trabajos realizados, que serán útiles al 
verdadero progreso de la ciencia.—DAF-
FINA. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Escueia católica gratuita 
para niñas sordomudas 
— • — 
Ha sido organizada por iniciativa 
del Obispo de Madrid-Alcalá 
"Cruzados de la Enseñanza", secun-dando la iniciativa del señor Obispo de Madrid-Alcalá, ha organizado una es-cuela primaria católica, gratuita, para niñas sordomudas, en la calle de Alca-lá, número 211. 
La clase estará a cargo de personal titulado y especializado en esta ense-ñanza. 
La edad de admisión es de seis a once años. De las demás condiciones de los aspirantes se informará a los familiares de los niños en el local de la Escuela, de diez a doce de la mañana, los días laborables. Las inscripciones pueden ha-cerse hasta fin de mes, para comenzar las clases el 1 de octubre. 
Se admiten donativos y suscripcio-nes para el sostenimiento de esta Escue-la en las oficinas de "Cruzados de la Enseñanza", plaza del Progreso, 8, de once a una de la mañana, y en los loca-les de las escuelas, de once a doce de la mañana y de tres a cinco de la tarde. 
Termina en Norteamérica 
la huelga del carbón 
WASHINGTON, 27—En el curso de 
la noche pasada, las negociaciones en-
tre los representantes de los patronos 
y obreros de la industria del lignito han 
llegado a un acuerdo. 
Los patronos han aceptado la reivin-
dicación de los obreros de un aumento 
en los jornales, y los obreros, por su 
parte, han renunciado a la relativa im-
plantación • de la semana de treinta ho-
ras. 
• » * 
NUEVA YORK, 2T.—En un hotel si-
tuado en el centro del barrio de los ne-
gocios irrumpieron unos 500 individuos 
para protestar contra la presencia de 
40 turistas alemanes. Ninguno de éstos 
se hallaba presente en aquel momento 
La Policía dispersó a loa manifestan-
tes y practicó algunas detenciones. 
Se había dicho que los turistas osten-
taban la bandera "nazi" y estaban dan-
do gritos de "Heil Hítler". 
No es este el sitio para un comen-tario técnico de los decretos de reor-ganización militar dados últimamente por el ministro de la Guerra y que in-sertábamos en nuestro número de ayer. Pero hay en estas disposiciones algo que puede considerarse ajeno a la téc-nica en sí y que es revelador de un cri-terio al que forzosamente hemos de de-dicar un aplauso. 
Lo que los decretos revelan es la exis-tencia de una preocupación fundamen-tal por dotar a España de un Ejército eficiente y encajado de una manera es-tricta en los fines que le son propios. En el incremento y la distribución de efectivos denota los trabajos de un Es-tado Mayor cojnpetente, al cual se es-cucha y cuyos planes se siguen, en be-neficio de la obra nacional que desde el ministerio de la Guerra se realiza. Las instrucciones y prácticas que se prescriben y que llegan al extremo de fijar en cien días al año los que las tropas deben permanecer en ejercicio de campaña, muestran que se siente la ne-cesidad de un adiestramiento que bene-ficia no sólo al espíritu y a la eficien-cia del soldado, sino que, al mismo tiem-po, crea en la oficialidad un ambiente nuevo que la. aparta de los moldes có-modos y rutinarios de un Ejército en tiempo de paz para hacerla sentir sus responsabilidades y hacerla convivir más íntimamente con los soldados a sus órdenes. 
Ya hemos advertido que esto no es un juicio técnico. En este punto nos basta con la garantía de un Estado Mayor. Lo que queremos resaltar es una obra callada, constante, patriótica, que tiende por sus pasos contados a la restauración de nuestra eficacia militar, restableciendo al Ejército en su papel de brazo armado de la patria y apar-tándole en absoluto de todo lo que pue-da significar contienda política. 
Mariscales en Rusia 
S E E S T U D I A E L E N V I O D E U N A C O M I S I O N A E T I O P I A 
En el Ejército rojo se han restable-cido los grados que casi desde que la organización militar existe en el mundo han servido para designar a cada sol-dado su papel y sus obligaciones res-pecto a la disciplina. Inclusive—detalle poco corriente en tiempo de paz — se crea el mariscalato, y parece que vive el primer mariscal, en la persona de Vorochilof, el ministro dc; la- Guerra. Se premia así a su labor en el ejército, ya que no sus victorias. Mas este último detalle importa bien ^joco. Si acaso, hará meditar a Trotski, al que la fama atribuyó, cuando menos hasta hace poco tiempo, los laureles de las batallas de 1919 a 1921 en defensa de la revolu-ción naciente; ahora es un «heterodoxo» stalinista. y este pecado de opinión bo-rra los servicios anteriores. 
Lo que importa subrayar es la re-vancha continua de la naturaleza sobre las teorías del comunismo tal como se predican y se intentaron llevar a la práctica en los primeros momentos del régimen. Aquellas leyes, de nivelación implacable, igualitarias, enemigas del estímulo y ahogadoras de la personali-dad, sufren cada día una rectiñeación en sentido «burgués». Desde hacer des-iguales los salarios, al modificar el sis-tema de gobierno en las industrias y al restablecer la disciplina en las es-cuelas, todos los últimos tiempos del comunismo ruso son la revancha de la jerarquía y de la autoridad, del esti-mulo y de la distinción; son una con-tinua siembra del germen que creó las clases y que volverá a formarlas, por-que sin una aristocracia, sin un plan-tel de directores, ninguna sociedad vive. 
Y es ocioso pensar que el régimen podrá con «nivelaciones» sucesivas evi-tar esto que el comunismo marxista o por lo menos el comunimo de propagan-da juzgará daño irreparable. Porque en muy pocas generaciones, si es que pue-de contarse en plural, el régimen será esa aristocracia que «biológicamente» tenía que crearse y se crea cada día. 
La caridad del silencio 
Que en el ejercicio humano de la jus-ticia se falte muchas veces a la cari-dad, cosa harto sabida es. La exhibi-ción de los delincuentes y aun de los simples procesados, su verdadera expo-sición al público en juicios orales y Sa-las de Audiencia, son pasos de humi-llación y dolor para quien delinquió, que, sin dificultades graves, podrían ser evitados. 
Pero nuestro propósito de hoy no es ambicioso hasta pedir que todo eso se corrija; pedimos tan sólo un detalle: que sean callados en las notas oficia-les, y de modo especial en las de los Consejos de ministros, los nombres d»; aquellos condenados a quienes se con-cede la libertad condicionada. Tanto más merecen esta liviana consideración, cuanto que no son grandes criminales Al contrario, son penados que, por su buen comportamiento durante la con-dena, merecen el premio, premio sin 
El delegado español preside también el nuevo Comité de Trece miembros, 
nombrado por la Sociedad de Naciones para entender en el conflicto Italo-
abisinio; y en el Subcomité que ha de estudiar la conveniencia del envío de 
una Comisión de observadores a Etiopía figura también un español: el señor 
López Oliván. La otra noticia de Ginebra es que la Asamblea, por primera 
vez en la historia de ese organismo, suspende sus reuniones en lugar de clau-
surarlas. Mediante esta formalidad, se evita toda nueva convocatoria y se 
puede empezar la sesión más rápidamente. 
Parece que Italia ha terminado el envío a Africa de las fuerzas de línea 
y que solamente saldrán en las semanas próximas dos divisiones de las mi-
licias fascistas. También llega la noticia de que los dos crucéis de batalla 
"Hood" y "Renown" han llegado a Alejandría, y que un submarino italiano 
ha sido visto rondando a Malta. 
Por último, quizá lo más importante, es la actitud de Italia que apunta 
en el comentario que nos transmite nuestro corresponsal en Roma y confir-
man informaciones de Ginebra: mientras no quiera interceptar el comercio 
de Italia con los países que no apliquen las sanciones, el Gobierno de Roma 
no tomará como acto de guerra la aplicación de las mismas. 
M a d a r i a g a p r e s i d e e l n u e v o C o m i t é 
— n 
La Delegación italiana afirma que su pais ha 
previsto todas las contingencias 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 27.—El Comité de los Trece ha comenzado a emplear el tiempo. Ya hemos dicho que su misión verdadera es esperar. Las dificultades económicas y financieras que en algu-nos países, como Inglaterra y Suiza, se crean a Italia, los gastos que la mo-vilización ocasiona, las informaciones hábilmente recogidas por muchos .pe-riódicos sobre corrientes de malestar y sobre intrigas políticas en Italia, los rumores lanzados todos los días en las salas de la Sociedad de Naciones, y desde aquí distribuidas por el mundo entero, son ya sanciones prácticas cu-yo efecto, según algunos, no ha de tar-dar en producirse. Pero no todo el mundo realiza de la misma manera es-te «boicot». El delegado de los soviets no da tregua a sus exigenfias. de qu9 se aplique el Pacto, pero los'soviets si-guen vendiendo a Italia trigo y pe-tróleo. 
El Comité, pues, se ha reunido esta mañana y ha elegido como presidente al señor Madariaga. Ha deliberado des-pués acerca del telegrama en que el Negus pide una Comisión de observa-dores ímparciales para que compruebe quién va a ser el agresor, y ha nom-brado un Comité de expertos que ha-brá de examinar si tal idea es practi-cable. El presidente de este Comité, constituido por un francés, un español y un inglés, es el señor López Oliván. Como se ve, los cargos que se enco-miendan a delegados españoles en el conflicto más grave que ha sobrevenido en Europa después de la guerra, están más llenos de responsabilidad que de po-sibilidad de provecho. No hay manera, en efecto, de arbitrar ni de intervenir si-quiera en un conflicto cuya solución aparece más difícil cada día. sin ena-jenarse gratuitamente la amistad de al-guna de las partes. 
No es lícito, ni mucho menos, atri-buir al señor Madariaga el fracaso del intento de conciliación del Comité de los Cinco. Tampoco puede censurarse que el delegado español aceptara la pre-
sidencia de aquella Comisión concilia-toria. Pero esta Comisión de ahora es claramente un Tribunal destinado sólo a condenar a Italia. Y quizá España—dicho sea con todos los respetos y con toda la consideración que realmente merece el señor Madariaga— podía haberse dis-pensado el honor de presidirla. Porque esto no es estrictamente una cuestión jurídica. Es antes que eso, una cuestión política. Por ser un asunto en el que prevalecen las miras y los intereses po-líticos se aplica ahora el Pacto que no se ha aplicado nunca. Toda discusión a este respecto es pura candidez real o simulada. En la delegación italiana se espera mañana una declaración importante de Roma después del Consejo de ministros. Una personalidad de esta delegación nos ha expuesto esta misma noche la actitud de su país frente a la nueva fase del jitigio, Vamos _a resumir esta declara-ción: «La Sociedad de Naciones consi-dera a Abisinia como un Estado civi-lizado cuando, en realidad, es un Es-tado bárbaro. La Asamblea aplaza el término de la sesión contra todas las normas del procedimiento y contra todos los antecedentes, como si prejuzgara y diera por supuesto que Italia va a agredir. Nunca hemos conocido aquí un parecido frenesí societario. Todo ello parece indicar una predisposición ad-versa a Italia. Nosotros permanecemos al margen de los trabajos del Comité de los Trece; nos limitamos a obser-varlo; si llega a decisiones que puedan considerarse como injustas o contrarias a la dignidad de nuestro país, abando-naremos la Sociedad de Naciones.» 
Después he hecho a mi interlocutor algunas indicaciones sobre el caso de un conflicto armado: diferencia de efec-tivos, consecuencia del «boicot», etc. 
—El Gobierno italiano—me dijo—ha previsto todas las contingencias. Me atrevo a especificar que tal vez desde enero el Gobierno italiano contaba con Francia y después de la Conferencia de Stressa con el frente común de Ita-lia. Francia e Inglaterra. La actitud actual de estas dos potencias puede ser una novedad con la que no se había 
Un grito de guerra en 
la Prensa italiana 
Con todo, indica que las sanciones 
económicas no provocarán 
el conflicto 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
ROMA, 27. — Desaforadajnente sale hoy como un grito sobre la Cálma re-lativa de los demás periódicos, el co-mentario de "La Tribuna", escrito en el tono más fuerte que quepa imaginar: "Nosotros seguiremos adelante—dice re-cordando las palabras de Mussolini—. Las maniobras societarias no podrán mudar el curso de los acontecimientos". 
Y ya bajo este epígrafe destacado como una proclama, los párrafos que vamos a copiar literalmente, puesto que ya de por si entrañan ellos acción y co-mentario al par: "Se obstinan en hablar de sanciones. Las sanciones no existen en el Pacto. El artículo 16 que no atañe al conflicto ítaloetíope habla solamente de interrumpir las relaciones comercia-les y financieras". 
"Concretemos. La Italia fascista des-de hace trece años, obra de por sí. No ha pedido vm céntimo prestado a nadie. Ha pagado cuanto era de pagar. Por tanto, no hay que rehusarle aquello que no estuvo jamás solicitado. La Italia fascista vende mercancías y compra mercancías. Los países que se agitan por las sanciones son aqúellos que nos venden mucho más de lo que nos com-pran. Si no quieren ya comprar, sino vender, seremos nosotros los llamados a no comprarles. Si no quieren ni comprar ni vender, nosotros se lo agradeceremos, porque con ello se mejorará nuestra ba-lanza de comercio. 
»Estas maniobras por cuanto invero-símiles no son sanciones. Si, además, se cree poder cumplir una acción cual-quiera de impedimento, esto es, el blo-queo, del cual no ha osado el Pacto ha-blar jamás, entonces es que se trata de actos de guerra a los cuales se res-ponde con actos de guerra. He aquí una manera de precisar. Y basta. Puede que-dar si es avisado, una útil precisión de nomenclatura». Aquí termina lo dicho. Y lo dicho, dicho está. Estorban comentarios a es-tas palabras que nadie firma, ni aun el editorialista del periódico. Tanta fir-meza y valentía en unos momentos en que los demás periódicos están como acurrucados escuchando sólo, en espera de los acontecimientos, da frío de tra-gedia al porvenir. Lo declaramos sen-cillamente desde Roma y no con pro-pósito alarmista. Sabemos lo que en Italia significa la Prensa y el valor que en estos momentos tiene una declara-ción tan decidida. No se sabe ya qué pensar, ni si merece realmente la pena pensar en algo aun. Cuando los dían piden reposo y cuer-da de concordia para ligar palabras, se rompe a hablar de la manera más valiente que puede hablarse. Quien diga concertar con el momento, miente. — GARCIA VINOLAS. 
contado. Pero mi interlocutor se ha li-mitado a repetirme: 
—Todas las contingencias estaban previstas. No necesito añadir que, fuera de la delegación italiana, se piensa y se ha-bla en todas partes de otra manera. Ya he dicho que el ambiente de aquí es universalmente hostil a los italianos.— SANTOS FERNANDEZ. 
DE fflNít iECCIONES 
M A L E S 
LA MITAD DE LAS AMORTIZA-
CIONES SE DESTINARAN A 
MEJORAR LAS PLANTILLAS 
Se quiere llegar al sueldo mínimo 
de cinco mil pesetas y de 
tres mil en los auxiliares 
Un plazo de diez años para ir realî  
zando este proyecto de plantilla; 
Se levanta el Estado de guenj 
en Barcelona 
O N C E A P A R A T O S C O M P O N E N L A A V I A C I O N E T I O P E 
E l aeródromo es bueno. Los aviones son prácticamente inútiles para la 
guerra. Los etíopes alimentan la esperanza de apresar aviones italianos 
(Crónica de nuestro enviado especial.) dad Mittelholzer. A su lado dos «Bre- deras del país el fuselaje de un aparato. 
Addis-Abeba, septiembre 1935. 
Las fuerzas de la imperial Armada del 
Aire etíope consisten en diez u once 
aparatos y un número sensiblemente in-
ferior de pilotos. Junto a la capital po-
see dos campos de aviación. El uno es 
casi un aeropuerto, el otro sirve de te-
rreno auxiliar para aterrizaje. 
A unos seis o siete kilómetros de los 
últimos "tuculs" de la capital se encuen-
tra el aeropuerto. Poco hay de exage-
ración en este calificativo. Apenas se di-
visa, admirase la mole de su cobertizo, la 
silueta de tres edificios y hasta la man-
ga indicadora, de la dirección del viento. 
En el aeródromo nos esperaban el je-
fe técnico del mismo—un francés llama-
do M. Corriege—, y el de los aviadores 
etíopes, señor Dachischeff. Es éste un 
joven de alta figura y tinte moreno os-
curo, hijo de un ruso y de una dama 
M á s electrificaciones de 
ferrocarriles en Italia 
ROMA, 27.—-Con la electrificación lle-
vada a cabo de 716 kilómetros de vía 
férrea, Italia ahorrará al año l.OO.OOü 
I toneladas de carbón. Las lineas electri-
ficadas se inugurarán el 28 de octubre. 
Con otras electrificaciones en curso 
se economizarán 700.000 toneladas de 
vrr-ciQ rr QUINCE CENTIMOS r-.yh .̂ 
honor, de que les acorten los días de hárica Ha t̂udiado en Francia, y 
allí obtuvo su diploma de piloto. Ama a Pues su nombre se proclama a los cuatro vientos. ¡Esas notas de los Con-sejos de ministros! Hay expectación, los periodistas esperan; sale la nota de un Consejo, y en ella muchas veces no hay más que unas disposiciones admi-nistrativas sin importancia y media docena de nombres de delincuentes li-bertados, nombres que dan la vuelta a España, reavivando en los libertos y en sus familias el rubor de la caída publicada. 
Si es forzoso — también fuera esto discutible—que los nombres de los li-bertados aparezcan oficialmente en la «Gaceta», por lo menos que en las no-tas de los Consejos de ministros se les haga la caridad del silencio. 
lilinilMIIIIIHIIIIHIIIHIIIIIO 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
su tierra con pasión, y está deseoso de 
servirla. 
—En los aires—me dijo—es, sin em-
bargo, hoy por hoy, dificilísima la tarea. 
Frente a una aviación tan poderosa y 
perfeccionada como la italiana, nuestros 
aparatos nada pueden. Nuestra misión 
es, pues, reservarlos para utilizarlos, lle-
gado el caso, bien en servicios de co-
municaciones, bien para ataques aisla-
dos de tipo guerrillero. 
Mientras esto decía entrábamos en el 
gran cobertizo del aeródromo, construí-
do todo él con madera del país. La 
chapa ondulada que lo cubre es la sola 
materia procedente del extranjero. 
En su interior guárdanse seis o siete 
aparatos. El más grande, pero quizás 
uno de los menos útiles en estos mo-
mentos, es un trimotor «Fokker» que 
antes fué de propiedad suiza y que ha-
ce un par de años condujo a ésta en 
vuelo el aviador de aquella nacionali-
guet" sexquiplanos, hermanos de los que posee nuestra Aviación. Son lo mejor-cito de la armada aérea abisinia. Y ya saben nuestros lectores que esos apara-tos están aviejados y no llegan a me-dir la velocidad de los modernos de reconocimiento, ni mucho menos de los de caza. 
Dos "Pothez" se encuentran en estado de prestar servicio y poseen sendas to-rrecillas para ametralladoras. Uno de estos aparatos fué hace poco casi des-truido por un aventurero norteameri-c no. Presentóse asegurando que era co-ronel de la Aviación yanqui. Admítiósele y en el primer vuelo que emprendió rompió por clara impericia el aparato. Su destreza limitábase al uso de la es-pada. Y esto para fines pecuniarios. En los pocos días que en Addis Abeba estuvo causó sensible descenso en la riqueza crematística del pais. 
—Por esto—dice el técnico francés -el Gobierno ha decidido denegar, sin más ni más, toda solicitud extranjera para ingreso en la Aviación etiope. No sabemos por qué, el noventa por cien-to de los estafadores y aventureros se presentaban simulando ser aviadores. Se acabó el explotar al pais con títulos de pilotaje, por otra parte, innecesarios. Lo que Abisinia necesita es material. Hombres para esto, como para todo, le sobran. 
El resto de los aparatos—una avio-neta y dos o tres aeroplanos de escue-la—no tienen valor militar alguno. 
En los talleres adjuntos trabájase en la reconstrucción del "Pothez" roto y de otro aparato deteriorado. 
Los talleres constituyen un caso úni-co en Etiopia. Un grupo de mecánicos —en su mayoría indígenas—casi sin otro medio que las manos, puede decirse que construyen aeroplanos. 
Yo he visto cómo sobre unos bancos pacientemente iban modelando con ma-
Los etíopes, poco trabajadores desde luego, sienten una gran afición por la mecánica. Los soldados que custodian el aeródromo apenas tienen un rato li-bre vienen a curiosear a los talleres. El jefe de éstos necesita desplegar consi-derable severidad para que los curiosos dejen trabajar a los mecánicos. 
Entre el pueblo—fantástico y crédu-lo como hay pocos—toda lá ilusión es ver a Etiopia dueña de numerosos aero-planos. La calidad de éstos poco impli-ca. Según nuestro cocinero,, en el mer-cado se decía ayer mañana: «Nuestros aparatos son menos numerosos que los italianos, pero como nuestros pilotos son más valientes, pronto se habrán apode-rado de aquéllos.» • —¿ Cómo se las van a arreglar ? —pregunté yo. —¡Ah! Bien fácil. Nuestros aparatos se posan encima de los italianos, y en-tonces uno de los pilotos abisinios coge al italiano por el cuello, lo arroja a tie-rra, y ocupando el avión enemigo lo trae a nuestro aeródromo. (¡...!). 
Sin duda, para alimentar esta espe-
ranza, y mientras los aparatos reciban 
orden de dispersarse, los días en que la 
lluvia no es muy intensa y resulta po-
sible despegar del suelo encharcado, un 
avión etíope canta por el cielo de Addis 
Abeba su quimérica ilusión de victoria. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETU 
nnimiiiB'i 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
Madrid Ptas. 3,50 
Provincias .. " — 
Mes Trini. Sem. Año 
El tercer Consejo del nuevo Gobiernj 
celebrado ayer, se dedicó a una labe 
administrativa intensa, reflejada en die-J 
ciséis decretos de restricciones que fu«l 
ron aprobados. Son los de carácter ge*! 
neral, y las materias de que tratan sjjj 
han anunciado reiteradamente. Se 
primen veintitantas Direcciones gen 
les y se cortan múltiples excesos 
nistrativos. Nada hay que dañe 
funcionarios en sus sueldos; pero se 
tringen los capítulos de gratificación̂  
dietas, horas extraordinarias, etc. Se 
ñalan las plantillas con fuerte criterio] 
de reducción; pero la reducción se Irá, 
haciendo según vayan amortizándose laáj 
plazas. La mitad del beneficio de esa 
amortizaciones se destinará a aumenté 
de los sueldois en porcentaje que atie 
de, sobre todo, a los últimos grate 
las escalas. Así se hará hasta 1< 
unidad de las escalas y de m( 
los sueldos inferiores en los 
técnicos sean de cinco mil peset̂  
tres mil—y los funcionarios de 
auxiliares cobren de tres a sielel 
plazo máximo de realización es 
años. 
Quizá algunas medida.s p,i:cj 
fuertes a algún ministro, quej 
voto. Hubo sobre varios aspcctf| 
sa discusión. 
El decreto de valor poli! 
reorganización de los min[ 
Estado Mayor: subsecreta 
cienes generales. Se sigue' 
terio de ejemplaridad que 
sión de ministerios, por er 
cuando van a exigirse sacrifií| 
darse el ejemplo en las alturas, SiJ 
bargo, no falta quienes estimen 
medios gubernamentales que \a¡ 
altos cargos ha sido muy ra 
por ejemplo, al fundir dos 
importantes, como el de ObrJ 
y Comunicaciones, se dejar 
Subsecretarías, sin una soj 
general. Antes había las 
Caminos, Obras hidráulica 
les, Telecomunicación 
mos este caso por 
vo, pero varios mirl 
en el Consejo por entjj 
en sus respectivos di 
resultar muy ardua tenft 
tros y subsecretarios quej 
masiadas cuestiones mer 
Hubo algunas modifij 
en realidad, al fin de ci 
glo del Consejo ha dejaj 
modo que se suprime un.j 
(Continúa al final-de 
lumna de segun̂  
I n d i c e - n 
América ... 
Extranjero 
10,50 21,00 42,00 ,!l 
10.50 21.00 0.00,1 
11.00 22,00 44,001' 
30,00 60,00 120,001 
28 septiembre 
El problema aéreo plantead 
en el Mediterráneo, po 
Tomás de Martin Barba-
dillo Pác 
¿Córdoba árabe tenía cin-
cuenta hospitales?, por el 
Dr. Germán Saldaña Pág. \ 
Cuidado con las economías, 
por Tirso Medina Pág. 
Charlas del tiempo Pág. 
Folletín Pág. 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Bolsas pág. 
Crónica de sociedad Pág. 1 
Anuncios por palabras. Págs. 10 v 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 
Notas gráficas de actualidad. Págr 
—o— 
MADRID.—El Teatro Español ha s 
adjudicado a los primeros autor 
Borrás y Calvo.—Prosiguen sus tai e 
los Congresos de Historia de la M 
dicina y de Ingeniería Rural.-lí 
obrero muerto y otro herido grave t 
un derrumbamiento, en la Ciudad Uní 
versitaria (págs. 8 y 7). 
—o— 
¡ PROVINCIAS.—La Policía'u. ".arce-
Ion* detiene a siete Individuos que 
preparaban un atentado contra el di-
rector de la cárcel.—Captura en Man-
che Real (Jaén) de una cuadrilla do 
salteadores de fincas (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO. - El Comité de ios 
trece estudia c! envió do ur.a. Óotnlídón 
! investigadora a Etiopia —H*. r. o mi. ra-
j'do presidente a Mad?i.riaga—Ji'u ¿ê  
lin dan gran importancia, a', vií̂  d«'l 
presidente Gomhoeá (pág*. 1 y jh 
V 
Sábado "8 rt" r.'-ptlembre de 1935 (2) E L D E B A T E 
[ADKIJJ.-Aflo XXV.-Núm. 8.Ü59 
a m p l í a p o r u n m e s e l p l a z o p a r a l a c o m p r a de t r i g o 
E l jefe del Gobierno conferenció ayer con varios ministros sobre las 
Restricciones. Con el de la Guerra habló también del presupuesto 
nueva distribución de fondos contra el paro excede del millón de pesetas 
I A las uiez y media de la mañana flliodó reunido en la Presidencia el Con-í'fjo iie ministro.s. Terminó la sesión a \)\ ujia y media de la tarde. •¡fĵ 1 jfaiinistro de la Gobernación, pre-¡fintâ o por los periodistas sobre si se ibia tratado en el Consejo del levan-|miento del estado de guerra en Bar-lona, | contestó que se había adoptado |I acuferdo, sustituyendo dicha medida excjpci6n por el estado de alarma. 
su parte, el señor Lucia facilitó siguiente referencia verbal: «El des-[ pacho ordinario, muy breve, como verán I ustedes en la nota oficiosa. Largo rato i estuvo el Consejo deliberando sobre la ! S'tuación politica internacional, y todo *\ resto de la reunión, desde las once hasta este momento, estuvo dedicado 1$ estudio de los proyectos de decretos [e aplicación de la ley de Restricciones, ,'6, como saben ustedes, son dieciséis, larte del que se refiere a las Subse-ftarías y Direcciones generales, [odos ellos — añadió — han quedado TScfwS. Esta tarde en el ministerio teacienda se hará la redacción de-lítiva de los mismos, con las ligeras Edificaciones como fruto del estudio y :usión de que han sido objeto esta iana. Es deseo del presidente del fsejo que hoy mismo queden firma-por Su Excelencia para que mañana iedan aparecer en la «Gaceta». Comprenderán ustedes que, estando jendientes de la firma del Jefe del litado, no puedo dar a ustedes ningún le de aquellos decretos. 
desbreves dias—agregó—re-jde Ginebra el ministro de Nego-Sxtranjeros de Portugal, señor [fo. El Gobierno ha acordado in-a que se detenga en España, don-rá considerado huésped de honor.» periodistas preguntaron al señor-ía sobre el levantamiento del es-To de guerra en Barcelona, y el mi-Istro contestó: 
—Se ha tratado del asunto; pero co-hay tiempo, probablemente nos ocu-pemos de la cuestión nuevamente en [Consejo del martes, y se decidirá lo haya de hacerse. 
informador hizo notar que el mi-.•o de la Gobernación había afirma-re en el Consejo se adoptó el acuer-ŷantar el estado de guerra, sus-V por el de alarma, ior Lucia dijo que de todas reuniría la Diputación perma-!ie le hizo observar que el pía-
selas 50.000; Oviedo, 45.000; Toledo, pe-setas 35.000; Zaragoza, 129.542. Propuesta de concesión de 142.700 pe-seras para obras a Medina Sidonia y Ca-sas Viejas. Obra» públicas y Comunicaciones.—De-creto modificando el tipo de interés en la Caja Postal de Ahorros. Guerra.—Decreto disponiendo que ei general de brigada, en situación, de pri-mera reserva, don Elíseo Lóriga Parra pase a la segunda reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria. Idem autorh/mdo al Hospi'.al Militar de Madrid, Carabanchel, para que adquie-ra, por gestión directa, sales de radio por un importe total de 131.600 pesetas. Proponiendo al auditor de División don Angel Manzaneque para el cargo de au-ditor de Guerra de la quinta División or-gánica. Proyecto de ley fijando un limite en la extensión total de las propiedades ex-tranjeras situadas en las islas y costas del territorio nacional. Idem concediendo beneficios de ingre-so y permanencia en las Academias mi-litares a los nietos del general Vara de Rey. Idem sobre parcelación en la zona neu-tral de Ceuta. 
Ampliación 
Casi todo el tiempo del Consejo se dedicó a los decretos de ejecución de la ley de Restricciones. Se dió cuenta de una petición de Colombia para el envío de varios profesores españoles a las Universidades de aquel país. 
El ministro de Estado dió cuenta también de las últimas noticias de Gi-nebra. 
YA orden público 
El ministro de la Gobernación infor-mó acerca de la situación de orden pú-blico. Aunque no hay ninguna amenaza, se ha acusado la necesidad de energía y de evitar en autoridades o Empresas de cualquier género la menor claudicación, si es que no se ha desistido de ella. 
Decretos de restricciones 
Quedaron aprobados los 
decretos de restricciones: siguientes 
Gastos de representación, gratifica-ciones, dietas, residencias, jornada de trabajo, viáticos en el extranjero, etcé-tera. Automóviles oficiales. Agregaciones. Reglamentación restric-tiva. 
Personal. Obligaciones y derechos. Locales. Memorias de trabajos. Tienen carác-ter obligatorio. Cajas autónomas. Reglamentación y supresión. 
Pago de haberes y gastos de -epre-entación en el extranjero. Intervención fiscalizadora de Hacien-da en los demás ministerios. 
Normas de adquisición de material en cada ministerio. Unificación de imprentas oficiales. Plantillas. 
Cambios de servicios y su aplicación al presupuesto.- ^ 
Porteros de ministerios. La plantilla tipo que se fija es alta-mente favorable a los funcionarios; pero se irá a ella paulatinamente, apli-cando un 50 por 100 de las amortiza-ciones. Se señalan en las escalas téc-nicas sueldos de 5.000 a 15.000 pese-tas, con el porcentaje de cada clase dentro de la escala. La mitad de las amortizaciones se aplicarán también al logro de esos sueldos, con porcentajes favorables a los sueldos inferiores; el dos para los sueldos superiores y el 27 para los inferiores. 
En los Cuerpos auxiliares se sigue el mismo procedimiento. Los sueldos serán de 3.000 a 7.000 pesetas. 
La jornada se fija en seis horas, lo mismo que en la ley del 18, que ha quedado incumplida en esta parte. 
Automóviles oficiales. Se restringe su uso con un criterio severo. Se estable-cen categorías. La primera es la de los ministros, presidentes del Supremo, Tri-bunal de Garantías, Consejo de Estado y algún otro cargo. Los directores ge-nerales no tendrán coche. Los subsecre-tarios coches de segunda, sin lacayos. No utilizarán los coches los familiares de los altos cargos. 
sidencia el ministro de la Guerra, señor Gil Robles, quien conversó con el señor Chapaprieta hasta las diez menos veinte. 
Dijo a los periodistas, que habían es-tado trabajando en la ley de Restric-ciones y en los presupuestso, ya que la ley de Restricciones ha de proyectarse sobre éstos, y se impone un estudio de conjunto. Hemos examinado las normas generales de la ley y las distintas mo-dalidades que tiene; así como su apli-cación en los respectivos ministerios. 
El presidente del Consejo después de salir el ministro de la Guerra habló con los periodistas. Les dijo que las confe-rencias que había celebrado con los ministros estaban dedicadas a concer-tar detalles técnicos relativos a la ley de Restricciones y que tenia en el des-pacho el interventor general de Hacien-da para seguir trabajando. 
:—La entrevista con el ministro de la Guerra—agregó—ha sido más larga precisamente porque hemos estudiado los presupuestos de este departamento. 
Un periodista le preguntó si faculta-ría copias de los decretos de Restric-ciones, y dijo que hasta hoy no los fir-maría el Presidente de la República. 
El Presidente, a Priego 
Esta mañana, a las diez y media, emprendió viaje a Priego el Presidente de la República para pasar varios días en aquella localidad. 
—Anoche salió para Barcelona el mi-nistro de Instrucción pública, señor Ro-cha, y para Aranda de Duero el de Agricultura, señor Martínez de Velasco. 
Un homenaje singular 
E l l e v a n t a m i e n t o d e l e s t a d o de 
g u e r r a e n B a r c e l o n a 
al señor Salmón 
El ministro de Justicia y Trabajo, se-ñor Salmón, ha sido objeto de un ho-menaje singular por parte de los "mai-tres" de hotel de Madrid. Para agrade-cerle el decreto sobre trabajo de los ex-tranjeros en España, han tomado el acuerdo de que siempre que el señor Salmón vaya a un restaurante se le acerque el "maitre" y le dé las gracias por una disposición que tanto favore-ce a estas trabajadores. La iniciativa surgió en una reunión reciente y se aprobó en lugar de otra propuesta de hacer al ministro una visita colectiva. 
Se aplaza el acto de la 
L a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l 
Se discutió ampliamente el decreto'decía, no habrá Consejo hasta el mar-
génela del estado de guerra i ̂ .cneral ê reorganización. En la Pre- tes. Algunos ministros se han ausenta-
día 28 y no había tiempo sidencia queda una Subsecretaría, el Con- do. El señor Rocha salió anoche para 
sejo de Estado, la Dirección de Marrue- Barcelona. 
eos y Colonias y la de. Ultramar. Se p J 1 R examinó, sin que recayera un acuerdo, x reparando 138 rvCS-
tricciones 
íistro de Obras públicas y Co-llones confirmó que, en efecto, lunión ministerial se había acor-fevantar el estado de 
lona. 
CEDA en San Sebastián 
OFICIOSA 
)Decreto ampliando hasta re el plazo para que las ĉatarías de los concur-iquisición de trigos puc-b contratos que implican 
iusticia.—Quinta distribu con cargo a ios fondos de "de junio de 1935 sobre pare se refiere a la provincia de "que suma 142.700 pesetas, distribución de las citadas can jue corresponden a las provin-l̂ava. 50.000 pesetas; Albacete, jería, 20.000; Badajoz, 115.000, Ciudad Real, 35.000; Cór Granada, 50.000; Jaén, pe-Madrid, 385.000; Murcia, pe-Bllffl'll»'|llW'líiW!i|IB 'lim WWfiW '!'if9 
mos de EL DEBATE 
[90, 21092, 21093, 
21095 y 21096 
[Se ha querido forzar 
;1 señor Lerroux, que 
ras algunas supresio-
Ites proponiendo que 
Idfra' las supresiones pro-
ila experiencia indicará, 
¡¡evo presupuesto, si hay 
\.zx. Se da así la tónica 
kin perjuicio de alguna 
|ha habido exceso. 
•)&, los titulares de al-
[tienden que van a que-
Ita de colaboradores y 
dar mayor participa-
el Parlamento, a los 
le quizá, como en Par-
iros, podrían responder 
Fbre de los ministros y 
1̂ banco azul. Sólo la fir-
)s ministros y subsecreta-
Jlirara varias horas al día, 
i decretos generales aparecerán, 
blemente, en la "Gaceta" del do-
ro. La crisis ha retrasado la prepa-
¿n de los decretos especiales para 
ministerio, que llegarán a comple-
!M centenar. Por eso se cree que 
Ihos de ellos irán apareciendo en la 
tjeeta" aunque las Cortes estén ya 
junciones, puesto que la ley de Res-
lljones autoriza al Gobierno a pubü-
jfeecretoa en cualquier momento, 
[arte de esto y del levantamiento 
ŝtáclo db guerra, el Consejo care-
relieve. Algunos esperan con in-
el debate político del martes, que 
ĵ jien será animado. El Gobierno pro-
Tpl acortarlo todo lo posible para 
Ipaso a la labor positiva. Interven-
Tel señor Royo; pero el asunto de 
traspasos despierta ya interés. 
Los socialistas no vuelven 
excepción s' el Patronato de Turismo debe pa-sar a Estado o a Instrucción pública. 
De momento parece que queda en Pre- a Ibjs siete y media llegó a la Presl-sidencia. dencia el ministro de Obras públicas y 
En Estado subsiste una Subsecretaría Comunicaciones, señor Lucia. Como se y se suprime la Dirección de Adminis-
[noría socialista acordó ayer 
^bu alejamiento del salón de 
vista de que el Gobierno sí-
plítica que los anteriores. Es 
icuerdo, imposición de los 
la mayoría de los dipu-
krtidarios de la reintegra-
[hablando de que la expul-
ido señor González Ra-
í seguida de idéntica me-
ros "reformistas". 
tración y la de Politica y Comercio. En Guerra funcionará la Subsecreta-ría y desaparece la Dirección de Mate-rial e Industrias Militares. En Marina habrá una Subsecretaría, sin ninguna Dirección general. En Gobernación persiste la Subsecre-taría, la Dirección de Seguridad y la Inspección de la Guardia civil. Des-pués de amplio examen se dió un voto de confianza ai señor Chapaprieta pa-ra que la Dirección de Prisiones pase a Gobernación o quede en Justicia, y para que se suprima o no la Dirección de Administración Local. La impre-sión es que será suprimida. La de Pri-siones se cree que perderá el carácter de dirección y quedará adscrita a Jus-ticia. 
Agricultura, Industria y Comercio: Se proponía una Subsecretaría y cinco Direcciones. Se ha resuelto que haya dos Subsecretarías (una de Agricultura y otra de Industria y Comercio) y ha-brá cólo dos Direcciones, una de Comer-cio y otra de Marina Civil. Se discutió extensamente si la última debía quedar en ese ministerio o si debía adherirse al ministerio de Marina. 
Obras públicas y Comunicaciones: Se establecen dos Subsecretarías y se su-primen todas las Direcciones generales Este punto fué ampliamente debatido. 
Instrucción pública: Se quedan los servicios con una Subsecretaría y una Dirección general de Primera ense-ñanza. 
Justicia y Trabajo: Se ha acordado que el ministerio se denomine de Justi-cia, Trabajo y Sanidad. Se proponía una Subsecretaría y dos Direcciones gene-rales (Trabajo y Sanidad y Beneficen-cia), pero aun no se perfiló la organi-zación del ministerio. Y si bien parece que prosperará la propuesta. 
Hacienda: Habrá una Subsecretaría, Intervención general del Estado, Direc-ciones del Tesoro, Rentas públicas. Aduanas, Deuda y Clases pasivas. Con-tencioso, Timbre. Propiedades, Contri-bución territorial e Inspección de Cara-bineros. Se suprimen cuatro Direccio-nes. 
El próximo Consejo, el martes 
Contra lo que ayer por la tarde se 
le preguntara si es que iba a celebrar-se alguna reunión de ministros, con-testó: 
—No. Es que el presidente nos ha dicho que viniéramos a charlar con él y cambiar impresiones, para quedar de acuerdo aquellos ministros que tenía-mos algunas dudas sobre la redacción de los decretos aprobados esta mañana relacionados con nuestros respectivos departamentos. 
• • * 
El ministro de Marina conferenció unos momentos con el jefe del Gobier-no. El señor Rahola dijo a los perio-distas que la entrevista había sido para tratar de detalle en relación con las restricciones. Añadió que trabaja intensamente pa-ra ponerse al corriente de todos los asuntos de su departamento. 
Lerroux en la Presidencia 
A primera hora de la tarde de ayer el secretario general de la CEDA, señor Carrascal, participó al presidente de la Derecha Autónoma Vasca la decisión del señor Gil Robles de suspender el acto que iba a celebrarse mañana do-mingo en el Frontón Urumea, de San Sebastián. 
Horas después, el propio jefe de la CEDA cursó al señor Logendio el si-guiente telegrama. 
«Por consideraciones política gene-ral, ratificóle aplazamiento para 20 de octubre del acto público organizado por Derecha Autónoma Vasca, ofreciendo mi intervención, pues le consta satis-facción que tendré en hablar Vascon-gadas. Afectuosos saludos. Gil Robles.» 
Congreso nacional de 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Era de esperar el 
acuerdo del Gobierno levantando el es-
tado de guerra en Barcelona. Ya Le-
rroux, en su reciente viaje a la ciudad 
condal, habló clara y taxativamente de 
ello y ofreció llevar el asunto al Con-
sejo de ministros. En otras ocasiones 
hemos dicho que considerábamos esa 
medida innecesaria, pues el problema no 
consiste precisamente en que se fati-
gue a la tropa haciéndola prestar pe-
nosos servicios, sino en tener un buen 
jefe de Policía que conozca los proble-
mas de orden público de Barcelona y 
quiera imponer eficazmente su autori-
dad. 
Es inútil que se tenga a todo el Ejér-
cito en la calle con las más severas 
órdenes mientras no haya un jefe de 
Policía que sepa investigar y prevenir 
cualquier intento de perturbación por 
parte de los extremistas de las múlti-
ples tendencias que cultivan sus estri-
dencias en la por tantos motivos in-
quieta Barcelona. El estado de guerra, 
para ser eficaz, ha de ser de corta du-
ración y de rápido escarmiento para 
ejemplaridad de los que delincan. Bien 
estaría el estado de guerra si se cogie-
se infraganti a los "saboteadores" y se 
les impusiese con todo rigor, sin pérdi-
da de tiempo, el duro castigo en que incu-
rriesen por un delito. Pero la dificul-
tad insuperable consiste precisamente 
en esto. En poder sorprender a los te-
rroristas. 
Contra esto nada vale tener acuarte-
ladas las tropas. Es función exclusiva-
mente policíaca; mejor dicho, de jefe 
de Policía. En este sentido, la labor de 
don Santiago Martín Báguenas ha sido 
acertadísima y digna de los mayores 
encomios. Ha reorganizado el servicio, 
terminando con absurdas arbitrarieda-
des y contrasentidos y abusos y apa-
riencias de inmoralidades. El policía se 
ha visto dignificado y se da la sen-
sación de mayor tranquilidad y perfec-
ta disciplina. Se trabaja con entusias-
mo y eficacia, y el funcionario confia 
en que, como recompensa de su abne-
gación en el trabajo, se le hará justi-
cia y se terminarán las posibles arbi-
trariedades que aun le desazonan e in-
quietan. 
No es necesario el estado de guerra 
para que haya paz y sosiego en Barce-
lona; pero es lo cierto que durante los 
tres meses que ha durado su implan-
tación pueden contarse con los dedos de 
una mano los actos graves de terroris-
mo, que antes constituían la noticia 
obligada de todos los sábados y que 
entre semana solía dar no poco tema 
a la crónica de sucesos. 
Ahora, al cesar el estado de guerra, 
puede volver a empeorarse el orden pú-
blico si el Gobierno no acierta con el 
nombramiento de quien haya de susti-
tuir al señor Martín Báguenas cuando 
éste deje Barcelona.—ANGULO. 
Unión Republicana 
En la sala de fiestas del Cine Metro-politano comenzó ayer el primer Con-greso Nacional de Unión Republicana. El local estaba adornado con banderas, y frente al escenario había un gran cartel que decía: «Contra las derechas». Presidió el señor Martínez Barrio, quien en nombre del Comité Nacional declaró abierto el Congreso. Inmediatamente después se eligió la Comisión recepto-ra de actas y se levantó la sesión, que continuó por la tarde. 
Audiencia presidencial 
A las ocho y media abandonó la Pre-sidencia el ministro de Estado, señor Lerroux. Dijo a los periodistas que ha-bía conferenciado con el presidente del Consejo para ponerle al corriente de al-gunos asuntos pendientes. 
En cuanto a las restricciones, de eso no hay nada que hablar—dijo—, pues-to que yo no he tenido ninguna difi-cultad. En este asunto, yo mantenía el criterio de que no se debía discutir, sino llevar a la práctica, cuanto antes, esta labor, que es un compromiso público. En los Presupuestos ya se podrá aqui-latar y rectificar lo que se estime con-veniente, pero aliora no hay más re-medio que realizar esa labor. 
De Ginebra no hay nada nuevo, y se espera que en varios días no cambie nada de lo que hay hasta ahora. Hay que tener cuidado con no tergiversar esto. No es que se tema ningún peligro, sino simplemente que, por ahora, en es-tos días, todo seguirá igual. Hay que tener mucho cuidado al hablar de es-tos asuntos, y yo estoy seguro de que los periodistas españoles, mis compañe-ros, tendrán mucha discreción en estas cuestiones internacionales, una de las maneras de demostrar el patriotismo. 
Las restricciones en Guerra 
A las ocho y media llegó a la Pre-
El Presidente de la República fué cumplimentado ayer mañana por don Ramón Fernández Matos, subdirector de Seguridad, acompañado de don Ra-fael Fernández López, teniente coronel jefe de las fuerzas de Asalto, y por los ex ministros don Manuel Pórtela Valladares, don Cándido Casanueva y don Cirilo del Río. 
Firma presidencial 
Presidencia.—Levantando el estado de guerra y declarando en su lugar el de alarma en Barcelona y su provincia. 
Instrucción pública.—Admitiendo la di-misión del cargo de subsecretario a don Mario Cuber Sagós. Nombrando subse-cretario a don Justo Villanueva Gómez. 
Gobernación. — Jubilando, por haber cumplido la edad reglamentaria el 21 del actual, al jefe superior de Administra-
Estudio cinematográfico 
destruido por el fuego 
ROMA, 27.—Un violento incendio ha causado anoche enormes destrozos en los talleres de la mayor sociedad cine-matográfica italiana, la Cines. Los da-ños se calculan en 10 millones de liras. 
El fuego estalló hacia las dos de la mañana y se propagó con inusitada ra-pidez. Se cree que el incendio ha sido producido por un cortocircuito. Además de los dos grandes estudios, numerosos aparatos, preciosos acceso-rios técnicos y muebles antiguos de alto valor, entre ellos muebles egipcios en-viados expresamente de Egipto, que re-presentaban por sí solos un valor de 400.000 liras, han sido presa de las lla-mas. Todas las instalaciones para "film" parlante y sincronización han quedado destruidas. 
Grandes almacenes llenos de decora-ciones, bastidores y trajes han quedado reducidos a cenizas. 
ción Civil de este Ministerio, don Mi-guel Fernández Jiménez. Hacienda.—Sobreseyendo el expediente de investigación referente al convento de Santo Domingo de Orihuela, por su con-dición legal de propiedad pública nacio-nal con fines religiosos; precediéndose a las medidas precisas al objeto de ha cer entrega de él al Obispado. Recono-ciendo los derechos alegados por la So-ciedad General de Edificación Urbana (S. A.) sobre terrenos sitos en el Alto del Hipódromo y carretera de Chamar-tín, y entregándoselos en propiedad. 
Guerra.—Concediendo la cruz de pri-mera clase del Mérito Militar con dis-tintivo blanco al teniente don Ramiro Leonard Santamaría, del Ejército de Cu-ba. Permiso de obras en Barcelona. Pro-poniendo al auditor de División don An-gel Manzaneque Feltrer para auditor de guerra en la quinta división. Autorizan-do al Hospital Militar de Carabanchel para que adquiera, por gestión directa, sales de radium por un importe total de 131.000 pesetas. Disponiendo que el gene-ral de brigada don Elíseo Loriga Parra, pase a la segunda reserva por haber cumplido la edad que determina la ley. 
Agricultura - Industria y Comercio.— Disponiendo que las sociedades adjudica-tanas del concíurso de adjudicación de trigos que no hubiesen ultimado la ope-ración antes del 30 del presente mea de septiembre, puedan ejecutarlas antes del 31 del próximo mes de octubre. 
Suspenden el v i a j e los 
estudiantes alemanes 
Ha fallecido el herido en la agre-
sión de los comunistas 
BERLIN, 27.—La corporación de es-tudiantes alemanes ha dado a la publi-cidad una información, según la cual ei grupo de estudiantes alemanes actual-mente en Yugoslavia no continuará su viaje a consecuencia del deplorable in-cidente que ha causado la muerte a un estudiante alemán. 
El grupo se da cuenta de que la ju-ventud yugoslava en su totalidad no es responsable de este ataque a mano ar-mada por un grupo de terroristas co-munistas, y que el incidente ha sido más bien debido exclusivamente a la agitación del Komintern. 
La corporación de estudiantes alema-nes, por su parte, hará todo lo posible para mantener y reafirmar las relacio-nes amistosas que mantiene con la ju-ventud yugoslava. 
* * « 
BELGRADO, 27.—El estudiante berli-nés Otto Machensen, que resultó herido casualmente de un disparo de un cama-rada yugoeslavo durante una manifes-tación de los comunistas, contra los es-tudiantes alemanes y. yugoeslavos en Petsch, ha fallecido. 
Colonización agrícola 
Inglaterra p r e p a r a un 
nuevo programa naval 
Probablemente emitirá un emprés-
tito con destino a este rearme 
La flota norteamericana va a reali-
zar maniobras que duraran 
cuatro días 
LONDRES, 27.-Ei :DaUy MaU" pre-
tende que el Gobierno de la Gran bre 
taña comunicará en breve a los Esta 
dos Unidos y a los demás firmantes del 
acuerdo naval de Wáshlngton que tiene 
la intención de comenzar los Papara 
ivos para la ejecución de un programa 
naval considerable. Inglaterra justifica 
esta gestión declarando que ahora no 
hay ya ninguna esperanza de que ten-
ga éxito una Conferencia naval. 
g El nuevo programa será P̂ entado 
después de que el Parlamento reanude 
sus tareas en el mes de octub.e Los 
miembros del Gabinete se muestran ca-
da vez más favorables a la idea de un 
empréstito nacional para cubrir los gas-
tos de este rearmamento. Se espera una 
decisión para la semana próxima. 
El Tratado de Washington 
LONDRES. 27.—Se desmiente oficial-
mente y de manera enérgica la noticia 
de que Inglaterra iba a denunciar el 
Tratado de Wáshington en esta sema-
na para tener las manos libres en lo 
referente a las construcciones navales. 
El envío de una nota no se ha to-
mado en consideración, ni siquiera ha 
sido previsto. , 
El redactor político del "Evening 
News" anuncia que se acelerará el des-
arrollo de la flota inglesa. La crisis 
europea y las obligaciones del Imperio 
obligan al Gobierno a poner toda su 
atención en la flota. 
La flota norteamericana 
SAN PEDRO DE CALIFORNIA, 27. 
El almirante Reeves, comandante en je-
fe de la flota, ha ordenado a todas las 
unidades de la misma que estén prepa-
radas para realizar unos ejercicios tác-
ticos que comenzarán el próximo lunes 
y que durarán cuatro días. 
No se indica el lugar de las mani-
obras, pero parece que el objeto prin-
cipal de esta concentración es la visita 
del Presidente Roosevelt. quien f=e en-
contrará en San Diego el martes o 
miércoles. 
La flotilla "Weddigen" 
BERLIN, 27.—La oficina del Estado Mayor del jefe de los agricultores ale-manes ha organizado, en colaboración con el ministerio de Agricultura, un via-je de inspección de representantes de la Prensa extranjera para hoy. 
El objeto de la visita era el de co-nocer la nueva aldea de agricultores de Koenigshorst, en el Havel-Lucha. 
Este viaje ha permitido a los repre-sentantes de la Prensa hacerse una idea de la obra de recolonización agrícola que el Estado nacionalsocialista ha em-prendido según principios nuevos y vic-toriosos. 
lWIIIIK191l3!ia 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
KIEL, 27.—La primera nueva flotilla 
alemana "Weddigen" de submarinos, 
mandada por el capitán de fragata Doe-
nitz, ha entrado en servicio esta ma-
ñana en el puerto de guerra. 
En su alocución a las tripulaciones 
de las unidades de la flotilla el capitán 
Doenitz ha declarado especialmente: 
"Nos hemos reunido en este lugar pa-
ra proceder, por orden del comandante 
en jefe de la Marina de guerra, a la 
entrada en servicio de la primera floti-
lla de submarinos de la nueva Alema-
nia. Lleva el nombre de "Weddigen" y 
tiene que conservar una herencia subli-
me y soberbia: la herencia del arma 
sumergible de la guerra mundial; la 
herencia de un arma cuyas hazañas glo-
riosas están registradas para siempre 
en la historia de las guerras navales; 
la herencia de los héroes; la herencia 
de las tripulaciones de ciento noventa 
y nueve submarinos que han dado su 
vida a la patria. En esta hora solemne 
queremos jurar de todo corazón que 
nos mostraremos dignos de la herencia 
de sacrificio que se nos ha confiado. 
El tifón sorprendió a 
Escuadra japonesa 
la 
n e r v i o s o s 
Excitaciones, desmayos, inapetencia, 
insomnio y todas las afecciones de 
'0» nofvios, se corrigen tomando 
diariamente el producto purísi-
mo de la destilación del pétalo 
fresco de la flor del naranjo agrio. 
A G U A D E A Z A H A R 
" I A G I R A L D A " 
Sesenta y tres marinos arrastra-
dos por las olas 
TOKIO. 27.—Se informa oficialmente 
que resultaron un marino ahogado. 10 
heridos y 52 precipitados al mar, pro-
bablemente ahogados, pertenecientes a 
las tripulaciones de los destructores 
"Hatsuyuki", "Yugiri". "Mutsuki". "Ki-
kutsuki» y del portaavione <Hoshe>. a 
consecuencia de un terrible tifón que se 
levantó durante las maniobras del jue-
ves. El destructor "Hatsuyuki" ha su-
frido daños considerables. Inmediata-
mente después de la catástrofe, las em-
barcaciones salvavidas, provistas de pro-
yectores, empezaron a buscar y recoger 
a los supervivientes, después de lo cual 
se proseguirán las maniobras. 
Sesenta y tres muertos en 
la flota 
TOKIO, 27.—Las victimas habidas du-rante las maniobras de la flota ac ele-van a 63 muertos, oos capitanes de corbeta y seis oficiales han resultado gravemente heridos. 
La Administración de la Marina -o-mumea que estas víctimas han sido causadas por el violento tifón, que te-nía una velocidad de 35 metros por se-gundo. 
El total de muertos habidos en todo el -apón a consecuencia de los tempo-rales y de la inundación es de 225 muer-tos. 348 heridos y 175 desaparecidos. 
hlHálillBÍHl 
-¿Y en qué región comenzó usted a sentir esos dolores? 
-En Galicia. 
("Munchuer Illustriarte Presse", Munich.) 
Los sonámbulos. 
("Ladie's Home Journal", Londres.) 
El ladrón.—Pase usted sin miedo. Su mujer está dormida como 
un tronco. 
("Lustige Blátter", Berlín.) 
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N o se c l a u s u r a l a A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s F I G U R A S D E a c t u a l i d a d 
E l sábado suspenderá la sesiones, pero queda dispuesta a reunirse en 
veinticuatro horas. Es la primera vez que se adopta esta medida 
GINEBRA, 27.—La Mesa de la Asam-blea ha decidido proponer la no diso-lución de ésta, sino que quede dispuesta para resolver cualquier acontecimiento que pueda surgir. El próximo sábado parece probable que la Asamblea acepte esta proposi-ción de la Mesa. Al terminar sus trabajos aplazará sus sesiones, en lugar de clausurarlas de-finitivamente, con el fin de que puedan convocarse nuevamente en el término de veinticuatro horas.—United Press. Antes de que la Mesa de la Asam-blea de la Sociedad de las Naciones de-cidiese el aplazamiento de la Asamblea, el delegado italiano, barón de Aloisi, formuló algunas reservas, haciendo ob-servar que, constitucionalmente hablan-do, no existe razón alguna para que la Asamblea, agotado el orden del día, no se separe, según la costumbre, hasta el año próxim-" 
Sin emĥ êo, como ya hemos dicho, la Mesa se pronunció a favor del apla-zamiento, reconociendo que si el con-flicto exigiese una próxima convocato-ria urgente de la Asamblea ésta podría, práctica y rápidamente, volver a poner en movimiento el mecanismo de la misma. 
Las observaciones hechas por los de-legados escandinavos, bálticos y latino-americanos fueron favorables al aplaza-miento. 
El Comité de observadores 
GINEBRA, 27.—Gracias a la inicia-tiva inglesa, el plan de enviar obser-vadores a Abisinia, según el deseo del Negus, lleva camino de realizarse. In-glaterra se interesa especialmente por este plan para poder, llegado el caso, comprobar quién fué el agresor. 
Se dice que en la sesión de hoy el señor Laval ha expresado dudas sobre la utilidad de una Comisión de observa-dores. Si se espera un ataque italiano, el plazo de cuatro días que los obser-vadores necesitan para llegar a Abisinia en avión es demasiado largo. 
El Comité ha telegrafiado aí Negus dándole las gracias por haber hecho re-troceder sus tropas en una zona de 30 kilómetros, interpretando este gesto co-mo muestra de los deseos pacíficos de Haile Selassie. El Comité le hace saber que estudia su sugestión sobre el envío de observadores. 
La actitud de Italia 
GINEBRA, 27.—El presidente de la Delegación italiana, barón de Aloisi, ha conferenciado hoy con el secretario ge-neral de la Sociedad de Naciones, Jo-seph Avenol, y se sabe que ambos han discutido las condiciones sobre las cua-les Italia estaría dispuesta a permane-cer en el seno del organismo ginebrino. Se sabe que Italia se conformaría con que se aplicara el artículo 15 del Con-venio de la Liga, pero no aceptaría de ningún modo la invocación del artícu-lo 16—United Press. 
Ante las sanciones 
ROMA, 27.—Se afronta con espíritu 
realista la eventualidad de las sancio-
nes. En Italia se obstinan en no creer 
que se impondrán, aunque se adoptan 
medidas para caso de que se apliquen 
férreamente. 
Se ha dispuesto que entren libres do 
derechos de Aduana en Italia determi-
nados productos químicos en cantidad 
suficiente antes de las sanciones. 
Es casi imposible utilizar el hierro en 
el ramo de la construcción, y el con-
sumo de gasolina se ha reducido por el 
considerable aumento del precio al de-
tall. 
Para evitar la especulación sobre el 
trigo, el Gobierno ha creado "stocks", 
que se venderían para bajar el precio. 
Italia posee una verdadera economía 
dirigida, que un decreto acaba de exten-
der a Tripolitania y Círenaica. En fin, 
en caso de sanciones económicas, Italia 
piensa recurrir a los países no miem-
bros de la Sociedad de Naciones, como 
el Japón, Alemania y el Brasil, que 
últimamente se ha beneficiado de un 
contrato de carne congelada. 
Si los Estados miembros de la Socie-
dad de Naciones intentaran impedir el 
abastecimiento a Italia, se tratarla en-
tonces de un bloqueo, y én tal caso in-
tervendría la Marina de guerra italiana. 
Declaraciones del "Duce" 
redactor de la Agencia Havas, la Dele-gación italiana ha desmentido los ru-mores que han circulado esta tarde en los círculos internacionales de Ginebra, según los cuales la delegación italiana publicaría en breve una nota precisan-do la actitud del Gobierno de Roma des-pués de las decisiones adoptadas ayer por el Consejo relativas a la aplicación del artículo 15 del Pacto. 
La Delegación hace resaltar que toda iniciativa pertenece al Gobierno de Ro-ma, especialmente al Consejo de mi-nistros que se celebrará mañana. 
El acuerdo francoinglés 
LONDRES, 57.—El "Times" publica, sin hacer ningún comentario, la noticia de que la respuesta británica al cues-tionario francés a propósito de la ac-titud de Inglaterra, en caso de una agre-sión en Europa, ha sido entregada al embajador de Francia en Londres, se-ñor Corbin. 
Se sabe que la nota británica reafir-ma de una manera categórica las decla-raciones hechas en Ginebra por sir Sa-muel Hoare, sin pronunciarse, sin em-bargo, de una manera explícita, sobre la acción especial que Inglaterra esta-ría dispuesta a emprender en caso de real crisis. Aunque sé muy poco lo que se ha añadido a las seguridades hechas en Ginebra, se espera que la opinión pública francesa se declarará satisfecha en lo que concierne a los puntos susci-tados por el cuestionario. 
El "Moming Post" dice especialmen-te: "La nota británica da una definición autorizada de la importancia de la de-claración de 11 de julio, según la cual Inglaterra se compromete a oponer una resistencia firme y colectiva a todo ac-to de agresión. 
« • •* 
PARIS, 27.—"L'Echo de París" cree saber que las negociaciones franco-bri-tánicas actuales son más concretas que las conversaciones precedentes. Se tra-taría esta vez de conversaciones direc-tas entre los señorse Laval y Edén, que habrían sido propuestas del lado britá-nico. 
En los círculos diplomáticos ingleses se deja entender que la respuesta ingle-sa pudiera, posiblemente, ser modifica-da en aJgunos puntos, según el resul-tado de estas negociaciones. 
"L'Oeuvre" dice que las conversacio-nes tienen como tema la aplicación de medidas de sanción contra Italia, como lo hacen prever las maniobras de la flo-ta británica. 
* * * 
LONDRES, 27.—En los círculos ofi-ciales británicos se desmiente las in-formaciones extranjeras que pretenden que Francia y Gran Bretaña discuten en la actualidad la concertación de un Pacto de asistencia mutua. 
El fracaso de Litvinoff 
PARIS, 27—El "Petit Journal" pu-blica una interviú concedida a su en-viado especial por el señor Mussolini. 
El "Duce" hizo notar repetidamente que cada una de sus medidas es minu-ciosamente reflexionada y teniendo en cuenta la realidad de los hechos. "Pre-fiero—ha declarado—la franqueza, por-que, en resumidas cuentas, es la mejor política. No hay más que seguir los preparativos militares del Negus para comprobar cuál de las dos partes está empujada por el espíritu de ataque. Doscientos mil hijos de Italia han pe-dido el honor de ir a Eritrea para ser-vir la causa de la Patria y aun para morir si es necesario. ¿Quién podría repatriarlos sin haber conseguido los frutos de su bravura y de su espíritu de sacrificio? Si se me dejara escoger entre la paz y la vida, me decidiría por la vida. Si se me propusieran las dos, aceptaría las dos". 
• * * 
GINEBRA, 27.—Interrogado por un 
PARIS, 27.—DI "Journal" registra, con satisfacción, el fracaso de Litvinoff como candidato en las elecciones para la Mesa de la Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
El periódico dice que la pequeña ma-niobra que se había preparado después del fracaso de Litvinoff no ha conse-guido la reforma propuesta de conside-rar a los miembros permanentes del 
Consejo como elegidos de oficio a la Mesa de la Sociedad de Naciones, re-forma que ha sido rechazada. 
El carbón inglés 
LONDRES, 27.—El «Morning Post» anuncia que varias minas de carbón del condado de Durham están a punto de detener la explotación y que algunas otras del Sur del País de Gales han re-ducido su producción. 
Las exportaciones de carbón britá-nico en Italia, que se elevan a tres mi-llones en tiempo normal, han quedado reducidas a la mitad, ya que los expor-tadores ingleses no se hallan en condi-ciones de obtener de sus clientes ita-lianos los pagos de los suministros efec-tuados. 
La actitud de Arabia 
LONDRES, 27.—El periódico "Star" dice que Aben Saud, Rey de Arabia, ha ofrecido a la S. de N. apoyo militar, en el caso de un ataque de Italia contra Etiopía o los territorios ingleses. 
El periódico añade que el señor Mus-solini con su actitud lo que ha logrado es que en el cercano Oriente y en todo el Este se movilicen cristianos y maho-metanos contra Italia. 
La impresión de Wáshington 
WASHNIGTON, 27.—Con creciente angustia se considera la posibilidad de una lucha armada entre Inglaterra e Italia. Si la S. de N. decretara la pro-hibición de exportar a Italia, se haría imposible el envío a dicho país de to-da clase de productos, y esto afectaría a los derechos "mar libre" que piden los Estados Unidos. 
La presión política contra toda com-plicación en los asuntos europeos es tan fuerte, que el secretario de Comercio considera que incluso las materias pri-mas como cobre, petróleo, hierro, ace-ro y algodón figurarían en la lista ame-ricana de prohibición de exportar al país agresor. 
Se sigue con interés la marcha del conflicto, y la Sección del Oeste de Europa de la Secretaría de Negocios Extranjeros está en permanente con-tacto con Ginebra y Londres. 
La posición de Yugoeslavia 
VIENA, 27.—Un telegrama de Bel-grado apunta la sospecha de que los buques de guerra ingleses concentra-ds en aguas griegas se dirijan a la bahía de Catare como una base naval conveniente y se afirma sobre esta even-tualidad que negocian los Gobiernos de Londres y yugoeslavo. 
Con todo, hay dos corrientes: una, dirigida por el ministro de la Guerra, partidario de la orientación francesa, mientras el jefe del Gobierno, Milán Stoyadinovitch, apoya la actuación in-glesa, y se cree también que el príncipe Paul se inclina en el mismo sentido. United Press. 
La neutralidad griega 
ATENAS, 27.—El Consejo Supremo de la Defensa Nacional ha decidido adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la neutralidad y él a »as tecimiento del país en lo que concierne a los víveres y materias primas. 
l legan a Alejandría el "Hood" y el "Renown" 
Parece que ha terminado el envió de tropas ita-
lianas de linea a Africa Oriental. En octubre irán 
dos divisiones de la milicia 
(De nuestro enviado especial) ADDIS ABEBA, 27.—Ha llovido un poco y ha granizado algo más en este día de la fiesta del Mascal, que señala el fin de la época de las lluvias en Etio-pía. Solo que según parece estas gotas de aguai en tal día como hoy, son de buen presagio para el año que sigue. Lo dicen los viejos ahora, cuando el aire está lleno de anuncios de guerra y de canciones de odio. Porque es inútil que entre en detalles de lo que es esta fiesta después de haberla descrito en una crónica anterior. Es tal como me la refirieron y tal como la vi en los pri-meros días de la semana de regocijos que ha terminado hoy. 
Desde ayer en cada rincón de la ca-pital se erguía una cruz a quien está dedicada la fiesta, pero hoy lo religio-so está totalmente borrado por lo mi-litar. Ha habido un gran desfile, y ante el Emperador han pasado irnos 10.000 guerreros que, a pesar de ser tropa es-cogida, no lográn desvanecer la pobre-za de sus medios de ofensiva. Lo que sí impresiona es el entusiasmo frenético de las aclamaciones y la expresión de los que pasan cantando recuerdos de vie-jas hazañas. Naturalmente, hoy ha so-nado, como nunca, los romances de Adua y las palabras de odio a los italianos, y han flameado los estandartes con más vigor que en años anteriores. 
El Emperador, rodeado de sus digna-tarios y dél Cuerpo diplomático, ha pre-senciado el desfile desde el pórtico de la Catedral de San Jorge, a donde ha-bía asistido a unas rogativas por la paz. 
Aviva el entusiasmo las noticias que llegan de Ginebra, primero las de la aplicación del artículo 15 y hoy las es-
peranzas de que se atienda la petición del Negus de enviar aquí una Comi-sión que vigile sobre el que primero dis-pare. Todo lo que Inglaterra ha ganado en el afecto de los etíopes que antes colocaban al pueblo británico en el mis-mo grado de afecto, que a Italia, lo han perdido los franceses. Quizá para de-mostrar su desagrado, hoy se ha hecho público que el capitán Sigly preceptor del príncipe heredero había cesado en su cargo. 
Ha llegado un delegado norteameri-cano que ofrece ayuda para organizar la Cruz Roja y trae 500 kilos de medi-camentos. Parece que se aceptan los recursos, pero se quiere centralizar to-do en manos abisínias, declinando las proposiciones que han llegado para or-ganizar con dirección extranjera la asis-tencia sanitaria. — BERMUDEZ CA-SETE. 
El general sueco 
Los comunistas invitan a 
ios socialistas a unirse 
La invitación es para una lucha co-
mún contra el fascismo y el 
peligro de la guerra 
MOSCU, 27.—La Agencia Tass anun-
cia que el Comité ejecutivo de la In-
ternacional Comunista ha enviado a la 
II Internacional una invitación para la 
preparación de negociaciones relativas 
a una lucha común contra el peligro de 
guerra. 
En un telegrama firmado por Dimi-
troff se dice, entre otras cosas, que la 
II Internacional estudia todavía las re-
soluciones del Komintcrn relativas a la 
organización de un frente común con-
tra el fascismo y el peligro de guerra. 
"Sería de desear—dice Dimitvoff—quo 
se apresurara este estudio pata podei 
adoptar en seguida medidas comunes, 
tanto más cuanto que las negociaciones 
de la S. de N. no han tenido resultado 
positivo. Ahora es todavía tiempo; ma-
ñana seria tal vez demasiado tarde". 
Rusia contesta a Japón 
MOSCU, 27.—Radelt contesta, en el 
periódico "Izvestia", a cierta Prensa ja-
ponesa que atribuye a la U. R. S. S. 
designios de expansión en Sing-Kiang 
y Mogolla exterior. "Se trata—dice—de 
una maniobra para disimular mejor la 
codicia japonesa sobre esas regiones". 
El Congreso de la C. G. T. 
El presidente del Consejo de ministros de Hungría, Gomboes 
PARIS, 27.—El señor Lacoste, ponen-
te de la Comisión de Unidad, ha leído 
en el Congreso de la C. G. T. una mo-
ción votada en la sesión celebrada ayer 
por la C. G. T. U aceptando el princi-
pio completo de unidad sindical sobre 
las bases preconizadas por la C. G. T. 
El señor Lacoste ha declarado; 
"Veremos, por lo tanto, reconstituirse 
la antigua Confederación General del 
Trabajo." 
El Congreso de la C. G. T. ha vota-
do por unanimidad las conclusiones de 
la Comisión de Unidad, 
Por la tarde clausuró sus trabajos el 
Congreso. 
dos los preparativos para la campaña de Africa Oriental. El famoso regimien-to 14 de Infantería de la división <iel Gran Sasso ha salido hoy de Ñápeles con 71 oñciales y 2.000 soldados en el vapor "Sannio". Fueron revistados por el Príncipe heredero. 
A éstos seguirá el embarque de 60 oficiales y 500 soldados de ametralla-doras en el vapor "Aventino" y otro que tiene ya a bordo 4.000 soldados sal-drá mañana sábado. 
El embarque de las divisiones movi-lizadas está ya a punto de terminar. Dos divisiones de la Milicia, la "Te-veré" y la "1.° de Abril" están prepa-rándose para marchar a Africa en oc-tubre. 
Entre hoy y mañana salen de Ñápe-les 6.000 soldados para Africa Oriental. 
La fortificación del Do-
decaneso 
ATENAS, 27.—Los periódicos anun-cian que los italianos continúan febril-mente los trabajos de fortificación en el Dodecaneso. En la isla de Astropalos han sido des-embarcados 15.000 soldados, que inmedia-tamente han comenzado a efectuar obras de atrincheramiento. En la isla de Karpathos hay 25 hidro-aviones, 500 soldados y dos barcos de guerra. Un Rodas son también frecuentes los desembarcos de soldados, y numerosos habitantes griegos de la isla han sido detenidos por haber mostrado simpa-tía por Inglaterra. Numerosos hidroaviones, torpederos y submarinos están concentrados en Ka-lymnos. Frente a la isla de Creta, un barco con pabellón italiano ha anclado en el límít" de las aguas territoriales. 
Submarino italiano a Malta 
BBRLJN, 27,—Algunos círculos di-plomáticos se preguntan si la visita del señor Combos e Alemania se rela-ciona con un acuerdo germanohúngaro. En efecto, mientras el señor Combos caza con el señor Goering en Prusia oriental, dos altos funcionarios húnga-ros que le acompañan han salido para Berlín, en donde han entrado en contac-to con los círculos políticos alemanes para preparar seguramente las conver-saciones que a partir del domingo se en-tablarán entre Combos y Adolfo Hítler. 
Todo induce a creer que puesto que el viaje del señor Combos fué prepara-do por un intercambio de visitas de mi-siones militares, las conversaciones que se celebren tratarán de cuestiones mi-litares. 
Quizá se establezcan las bases de una acción común en contestación a los acuerdos militares que, según la Prensa alemana, existirían entre la U. R. S. S., Rumania y Checoslovaquia. 
Según ciertos círculos diplomáticos de Berlín, quizá se trate de nada menos que de sentar las bases de un nuevo sistema político, que consistiría en la 
Ante el fervoroso êspertar del interés por la litur-
gia, y para satisfacer una aspiración muy general que 
llega a nosotros reiteradamente, el primer número de 
B i b l i o t e c a " F a x " 
ofrece una exposición del desarrollo histórico y del sen-
tido íntimo de la liturgia católica en su rito esencial. La 
documentación, la brillantez de las ideas y las bellezas del 
estilo hacen de este breve tratado una obra original que 
habrá de leerse con deleite y con provecho. 
ADDIS ABEDA, 27.—El general sue-co Virgin, ha declarado a la United Press que Etiopía tiene ahora alguna esperanza, mientras que si hubiera roto las hostilidades después del incidente de Ual-Ual, estarla perdida: «Después de dicho incidente muchos etíopes dijeron al Emperador que convenía hiciera un ataque rápido antes de que Italia se en-contrase en condiciones de traer tropas y material a Africa Oriental. Yo le aconsejé, diciéndole que un ataque de esta índole significaría una derrota cier-ta y definitiva y que era necesario es-perar con el fin de mover la opinión mundial y recoger unos cuantos miles de dólares que podían gastarse en fu-siles y ametralladoras, con el fin de evi-tar un desastre etíope.» Visiblemente emocionado, Virgin, refirió las palabras del Emperador al despedirse. «Se pue-de buscar por el mundo entero para encontrar un hombre tan versado en las leyes internacionales; y encontrar quizá hombres que tengan más conver-sación y habilidad, pero nunca podrá encontrar un hombre tan leal y tan sin-cero". Virgin ha escrito un libro sobre Etiopía y sobre el conflicto actual. Se retira ahora porque la actitud de Addis Abeba es perjudicial a la afección car-díaca que le aqueja.—United Press. 
Senegaleses a Somalia 
MARSELLA, 27.—Como estaba anun-ciado, esta mañana ha zarpado con rum-bo a Jibuti el paquebote "Porthos", que lleva a bordo dos batallones de tira-dores senegaleses para asegurar, even-tualmente, la seguridad de los súbditos franceses de la costa de Somalia. 
Las tropas italianas 
ROMA, 27.—Están ya casi termina-
LONDRES, 27.—Comunican de Mal-ta a la Agencia Reuter que se ha ob-servado en aquellas aguas la presencia de un submarino italiano. 
Doce reflectores iluminan constante-mente las aguas. 
Maniobras en Gibraltar 
ALGECERAS, 27.—A las seis y media 
comenzó a volar una escuadrilla de ae-
roplanos sobre Gibraltar. Sus motores se 
percibían perfectamente desde aquí. In-
mediatamente diez proyectores de la 
plaza iluminaron el espacio hasta des-
cubrirlos, observando los zigzag de loa 
aparatos huyendo de los conos de luz. 
Cuando eran vistos se alejaban para 
volver de nuevo. En estas maniobras 
permanecieron dos horas, hasta las ocho 
y media. 
La población de Gibraltar permanecía 
con todas las luces y no se dieron ór-
denes de restricciones ni al comercio ni 
a la población civil. Desde ésta nume-
rosísimo público presenció los ejercicios. 
Al comenzar el ataque aéreo entraba 
en la bahía el transatlántico italiano 
"Comte di Savoia", que poco después 
zarpó para Nueva York. 
Llegada de tropas a Malta 
VALETTA (isla de Malta), 27.—Una gran muchedumbre ha presenciado hoy la llegada del barco transporte «Neva-sa», que conducía, procedente de Ingla-terra, el regimiento segundo de Lincoln-shire, al de Gales del Sur y al núme-ro 1 de los escoceses del Rey. 
También ha llegado otro barco de transporte, el «Somersetshire», que des-embarcó un pequeño contingente de tropas, después de lo cual zr.rpará para el Oriente con las tropas restantes. 
Las tropas desembarcadas estarán: un regimiento del campamento Ghain Tuffíeha ha sido destinado al distrito de la playa Sandy; otro regimiento al aero-puerto de Kalafrana, rodeado de alam-bradas, y un tercero al cuartel de Pem-broke, en el Sureste. 
El alto comisario, a Egipto 
LONDRES, 27.—El hecho de que e) 
comisario superior británico de Egipto, 
sir Miles Lampson, haya salido ayer pa-
ra Egipto, es decir, antes de lo que es-
taba previsto, se interpreta, según el 
corresponsal del "Times", por los círcu-
los políticos egipcios en el sentido de 
que el Foreign Office está decidido 
I estudiar muy atentamente las demandas 
En Berlín dan gran importancia al viaje 
del presidente húngaro 
"No seria extraño que hablase de cuestiones militares" 
Cuide usted su estómago 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I E E S T Ú N I C O 
del Dr. I/Icente 
relativas a la colaboración angloegipcia 
futura. 
formación de un bloque de Estados del Centro de Europa opuesto a la Pequeña Entente y Entente Balcánica. 
Los círculos polacos de Berlín cui-dan de evitar aparecer mezclados en lo más mínimo a las transacciones germa-nohúngaras. 
* « * 
BUDAPEST, 28.—Se cree que las ne-gociaciones que se están realizando en-tre el jefe del Gobierno, Cambes, ac-tualmente en Berlín, y el Canciller Hí-tler, se referirán particularmente, en primer lugar, a las gestiones franco-británicas de seguridad con respecto a una agresión contra Austria y Litua-nía, y en segundo término, a las nego-ciaciones en curso en vista de un Pac-to ruso-rumano que parece tocar a su conclusión. Las conferencias entre Hít-ler y Gambos, según se cree, tenderán a una cooperación por parte de cada país en relación con estos problemas. Se hace resaltar en los centros hún-garos que la visita de Combos signi-fica también el relajamiento de la tiran-tez existente entre Alemania e Italia, ya que Hungría desea, en todo caso, mantener estrechas relaciones con Ita-lia. Por consiguiente, se considera se-guro que Combos no hubiera empren-dido el viaje a Berlín, sin tener previa-mente la seguridad de contar con la aprobación de Mussolini.—United Press. 
Extrañeza en Budapest 
Han llegado a ittemel 50 
periodistas extranjeros 
Una gestión cerca de Alemania pa-
ra garantizar la normalidad 
de las elecciones 
KOVNO, 27.—Upa circunstancia in-
dicadora cíel interés que despiertan las 
elecciones de Memel es que ya ayer na-
b'- ea Memel cincuenta corresponsales 
de los grandes diarios europeos, ame-
ricanos y aun del Japón. 
Se señala también la llegada de va-
rios operadores de «cine*, enviados por 
los más reputados productores de No-
ticiarios. . 
El servicio de ilustraciones trances 
está representado por corresponsales 
provistos de un aparato telegráfico de 
fotografías. Se espera la llegada de más 
co-responsalcs. 
Gestión cerca de Alemania 
PARIS, 22.—Se confirma que los em-
bajadores de Francia, Inglaterra e Ita-
lia en Berlín han realizado una gestión 
mancomunada cerca del ministerio de 
Negocios Extranjeros del Reich para 
garantizar la normalidad de las eleccio-
nes de Klaipeda. 
* * * 
GINEBRA, 27.—Los tres países fir-
mantes del Estatuto de Memel, Ingla-
terra, Francia e Itulia, han lamado la 
atención de la Sociedad de Naciones a 
la comunicación que las tres potencias 
aludidas han hecho hoy al Gobierno 
alemán. En esta comunicación se da cuenta a Alemania de las garantías ofrecidas por Lituania en sentido de que el Es-tatuto de Memel seria estrictamente respetado y asimismo de que las elec-ciones generales se llevarían a cabo dentr) de los límites legales. 
No se ha solicitado la intervención del Consejo; pero esta gestión de las tres potencias citadas se interpreta en el sentido de que implica una sugestión cortés a Alemania, insinuando a este país que debe cooperar para asegurar la imparcialidad y tranquilidad de las elecciones.—United Press. 
Hítler, a Koenisberg 
DANTZIG, 27.—El orador nacional-socialista, señor Rampf, que ha llegado a esta ciudad procedente de Munich, ha declarado que el canciller Hítler mar-chará mañana a Koenisberg para estar cerca de Klaipeda durante las elecciones de dicho territorio. 
Una nueva queja 
GINEBRA, 27.—El representante de la mayoría del Landtag de Memel an-tiguo ha remitido a las potencias inte-resadas una nueva queja, en la que dice que las medidas contra el Estatuto de-cretadas por Lituania, no sólo se ha-llan en la nueva ley electoral, sino en los preceptos ejecutivos y en los decre-tos de las mesas de votación. 
Dice la queja que no existe interven-ción pública. Se añaden a la queja do-cumentos y protestas contra las elec-ciones. 
Los observadores 
BUDAPEST, 27.—En los círculos po-líticos se subraya que la visita del mi-nistro-presidente, señor Gambos, a Ber-lín es, en primr lugar, una visita amis-tosa. 
No se puede hablar de política más que en el grado en que la visita del mi-nistro-presidente de Hungría a Alema-nia demuestre una nueva reanudación de las relaciones cordiales entre los dos países. 
Como en parte de la Prensa extran-jera se han hecho, sobre este viaje, com-binaciones políticas, en Budapest se muestra extrañeza ante estas combina-ciones que no se explican más que por La opinión pública no parece estar el nervosismo general de la atmósfera muy satisfecha del comunicado oficial política europea. publicado hace unos diez días, y en el que el Gobierno británico había prome-tido colaborar con el Gobierno egipcio. 
Han llegado hoy a la rada de Ale-jandría los "dreadnoughts" ingleses "Re-nown" y "Hood"; han echado anclas fuera del puerto. En las cercanías de éste se han colocado cañones de largo alcance. 
•La entrada del puerto ha sido cerra-da con û a red de acero como protec-ción contra los submarinos; queda sólo un estrecho paso. 
El subsecretario del ministerio de la Guerra ha declarado que hasta ahora no se ha pensado en un aumento de los efectivos del Ejército egipcio, que cons-ta de 18.000 hombres. 
La situación en la frontera Oeste es normal. Los italianos han construido en la frontera de Cirenaica una triple ba-rrera de alambradas de espinos para im-pedir el paso de la frontera a los be-duinos. 
El viernes han carboneado &n Porl Said tres navios italianos, entre ellos el gran vapor "Baíanox", comprado por Italia hace poco tiempo. 
Los tres navios llevaban a bordo 5.000 soldados. 
Comunican de Alejandría a la Agen-
cia Reuter que ha sido detenido en el 
rr̂ elle un ex oficial aviador italiano, que 
observaba deetnldamente un cargamen-
to de víveres sobre un barco transporte. 
Ha sido puesto en libertad por no ha-
bérsele probado que se dedicaba al es-
pionaje. Las autoridades del puerto han 
redoblado la vigilancia. 
• • * 
HAIFA, 27.—Hoy ha llegado una flo-
tilla de destructores ingleses compues-
ta de ocho barcos.—United Press. 
Además, se subraya que la visita del ministro-presidente de Hungría no tie-ne ningún objeto político, no está rela-cionada, en modo alguno, con otros Es-tados, y no va dirigida contra nadie, contra nadie. 
* * * 
ROMA, 27.—Con motivo del viaje de Combos a Alemania el "Giornale dita-lia" cita un artículo del diputado hún-garo señor Rainiss, que dice: "Contra la rígida política de los Pactos, sólo una estrecha unión de Alemania, Italia, Po-lonia, Hungría y Austria, podría con-ducir a una fecunda política en Europa central. La misión de Hungría consiste en luchar para crear esta nueva unión de Estados." 
GINEBRA, 27.—La delegación polaca en la Asamblea de la Sociedad de Na-ciones, presidida por el señor Beck, des-miente la noticia de que Polonia, Hun-gría y Alemania estén negociando en a actualidad la conclusión de un Pacto aéro. 
Atención en Viena 
VIENA, 27.—El viaje del presidente 
del Gobierno de Hungría, Combos, a 
Alemania es objeto de la mayor expec-
tación en los centros políticos austría-
cos. En Viena no dejan de ser observa-
das las definiciones distintas que se for-
mulan, según éstas provengan de Buda-
pest o de Berlín, respecto al objeto de 
dicho viaje. Comentando un artículo ai 
respecto, publicado en el nümero de 
ayer de "La Correspondencia Política y 
Diplomática", de Berlín, dice el "Wel-
Blatt" que parece ver que Hungría mar-
cha a remolque de Alemania, en tanto 
que Checoslovaquia y Rumania se orien-
LONDRES, 27.—El Gobierno inglés ha aceptado la invitación que le había sido hecha por el Gobierno lituano de enviar un observador a las elecciones de Klaipeda, y ha confiado dicha misión al señor Presten, ministro de Inglate-rra en Kaunas. 
En cambio, los círculos autorizados franceses, declaran prematura la noti-cia de que el ministro de Francia en Kaunas había aceptado, como su colega británico, la invitación de Lituania pa-ra asistir el domingo a las elecciones de Klaipeda. 
• * * 
PARIS, 27.—El senador francés se-ñor Lemery escribe en la "Tribune des Nations", a propósito del problema me-melés: 
"Es muy lamentable que la Sociedad de Naciones esté tan ocupada por el conflicto ítalo-abisínio, que no encuen-tra tiempo para fijar su actitud sobre la cuestión de Memel. Lituania se ha permitido interpretar a su gusto por la ley de 13 de mayo de 1935, las estipula-ciones del estatuto de Memel. Su fin era conseguir la soberanía absoluta so-bre el territorio de Memel. El hecho de que la mayoría de sus habitantes sea alemana no debe ser olvidado por ¡as potencias garantes." 
El articulista admite que Lituania no tiene derecho a luchar por todos los me-dios contra el elemento alemán y. re-firiéndose a las elecciones, añade: 
"El Gobierno lituano ha cambiado la ley Electoral, quitando el derecho al vo-to a todos los ciudadanos "no leales". Se trata evidentemente de un concepto que abre la puerta a todos los abusos posibles. La respuesta del representan-te lituano en Ginebra a las quejas ale-manas ha sido bien evasiva". 
Terminando, el señor Lemery pregun-ta si la Sociedad de Naciones no ve todas estas circunstancias que nodrian turbar la paz y si la Sociedad de Na-ciones, de acuerdo con el articulo 11 del Pacto, no quiere hacer valer su autoridad, ya que Lituania ha violado las estipulaciones del Estatuto Inter-nacional, tarea relativamente fácil pa-ra asegurar la paz en la Europa orien-tal y un buen ejemplo, al mismo tiem-po, para Alemania, sobre la validez de un sistema colectivo. 
tan más bien hacia Rusia, lamentándose 
de tales tendencias divergentes por 
cuanto la actitud de Austria busca en 
todo momento el logro de una inteli-
gencia y colaboración directa entre loa 
Estados danubianos exclusivamente. 
Un comentario francés 
PARIS, .27.—Hablando de los viajes del señor Combos, de las cacerías or-ganizadas en Polonia por el señor Pis-ki, en las que tomará parte el señor Beck, el «Intransigeant* dice: «Estos diversos viajes tienen, según se afir-ma, el objeto de la constitución de un bloque húngarogermanopolaco, bloque primeramente aéreo, y que después po-drá completarse, y que tiene por ob-jeto hacer frente a Moscú». 
Recordando las declaraciones antico-munistas de Hítler en Nuremberg él periódico agrega: «Berlín acusa a Mos-cú de ser la causa principal de la ac-tual agitación en Klaipeda, y de pre-parar un golpe de fuerza en el terri-torio si las elecciones del domingo fue-sen favorables a Alemania. Berlín desearía, con Varsovia y Budapest, for-mar una barrera contra el comunismo». 
i 
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MADRID-—-Vflo XXV—Núm. 8.069 
D e t i e n e n e n M a n c h a R e a l ( J a é n ) a u n a c u a d r i l l a de s a l t e a d o r e s de f i n c a s 
Tres pistoleros, autores de un atraco, condenados a ocho años por robo a mano armada en Bilbao. 
Se realizan en Cartagena pruebas satisfactorias del nuevo destructor "Almirante Miranda". E l 
Ayuntamiento de Sevilla somete a la aprobación de la Junta Nacional de Paro un proyecto de cons-
trucción de un gran edificio para oficinas públicas. En Muela de Rubillos (Teruel) arde una fábrica 
quedó muerto en el acto. El conductor 
de la camioneta quedó detenido. 
Se espera al ministro 
• — 1 
de la Guerra 
ALBACETE, 27.—Se ha celebrado un Consejo de guerra contra el ex tenien-te de alcalde de Cándete, Miguel Ca-marasa Várela, por supuesto delito de insulto de palabra y de hecho a la fuer-za armada, y muerte del guardia civil 
de aquel puesto Francisco Martínez Ló- CIUDAD RODRIGO, 27.-E1 
S f ^ S ^ I T ^ ^ f r ™ } ? f — o aj la Guerra para 
visitar los cuarteles. En su honor ha-
brá una recepción en el Ayuntamiento. 
Pruebas oficiales de un barco 
les dieron un concierto ante el Ayun- lleció poco después de ingresar en el tamiento. Gobierno civil y "boulevard". Fueron muy aplaudidos. 
A mediodía se celebró un banquete. 
Esperando a los congresistas 
de perversidad, solicitó la pena de muer-te. La prueba ha sido muy favorable al procesado, y su defensor, el diputado socialista don José Prat, sostuvo la ino-cencia de su patrocinado, y solicitó la absolución. 
Preparativos de maniobras 
ALMANSA, 27.—Han llegado las pri-meras fuerzas para las maniobras: equi-po topográfico, zapadores y otros. 
El día 7 de octubre tendrá lugar una revista y desfile, al que se espera asis-tan el ministro de la Guerra y jefe del Estado Mayor Central, que se cree asis-tirán también algún día a las maniobras. 
La cruz de Beneficencia 
para una religiosa 
ALMERIA, 27.—En el Hospital se ha celebrado la imposición de la Cruz de Beneficencia a la superiora sor Grego-ria Ayala. Al acto asistieron las auto-ridades. El presidente de la Diputación pronunció un discurso que enalteció la labor que realizan las Hermanas de la Caridad, haciendo especiales elogios de la labor de la homenajeada. 
Nuevo grupo escolar 
para Méjico 
FERROL, 27.—En el próximo mes saldrá de este puerto par realizar las pruebas oficiales el buque mejicano "Guanajate", que se ha construido en los astilleros de la Naval, en El Ferrol, con destino a la marina de guerra de aquella República. 
Evitan el asalto a 
-» 
un cortijo 
JAEN, 27.—La Guardia civil de Sa-biote ha impedido la consumación de un robo que en un cortijo proyectaban varios individuos. Cuando éstos se diri-gían a un lugar cercano al cortijo con dos caballerías que transportaban ocho sacos, fueron detenidos por la Benemé-rita, que les ocupó además una faca y un revólver cargado. 
Los maleantes han quedado convic-tos y confesos. 
Donación para un asilo 
ARAN JUEZ, 27.—Por la Cruzada de la Enseñanza ha sido inaugurado ayer un nuevo grupo escolar en Ciempozue-los. Con este motivo, la Comunidad de San Juan de Dios, obsequió a los niños con una amenísima fiesta recreativa, en la que tomaron parte elementos artis-tas de circo. 
Exposición ganadera 
BEJAR, 27.—Se ha celebrado con éxito la exposición ganadera y dé la in-dustria textil, con asistencia de las au-toridades provinciales y locales y el di-putado señor Lamamié de Clairac. 
Condena contra tres 
atracadores 
BILBAO, 27.—Hoy se ha visto la cau-sa contra Sabino Lorenzo, Manuel Fer-nández y Marcelino Echeandía, que el dia 6 del corriente penetraron en un al-macén de efectos eléctricos de la calle de Ayala, maniataron al dependiente y se llevaron 525 pesetas, producto de la recaudación del día. 
Cada uno de los procesados ha sido condenado a cinco años por robo a ma-no armada y a otros tres, por tenencia ilícita de armas. 
Contra la suspensión 
de exámenes 
BILBAO, 27.—El gobernador civil ha manifestado esta tarde que, haciéndose eco del sentir unánime de Bilbao con-tra la suspensión de los exámenes de aeptiembre en el Instituto Nacional, ha-bía realizado una gestión por escrito cerca del ministro de Instrucción pú-blica, dándole traslado de las protes-tas recibidajs y de la petición de que se reanuden los exámenes. 
Añadió que, de momento, no podía decir más, sino que estaba esperando la contestación, que espera será favora-ble. 
Crucero a Ferrol 
CARTAGENA, 27.—Esta tarde ha salido para El Ferrol el crucero «Mi-guel de Cervantes>, que en aquel dique limpiará fondos. La insignia del almi-rante ha sido trasladada ahora al cru-cero «Libertad». 
Pruebas de un nuevo 
destructor 
CARTAGENA, 27.—El nuevo des-tructor «Almirante Miranda» ha efec-tuado en alta mar pruebas de artille-ría, que han resultado satisfactorias. En breve realizará las últimas pruebas ofi-ciales y será entregado a la Marina. 
Muerto en atropello 
CUENCA 27.—En el pueblo de Mon-talbo, y en la carretera de Torrejonci-11o del Rey a Belmonte, la camioneta de la matrícula de Cuenca número 1.144, propiedad de Raimundo Bellot, que conducía Vicente Moreno Giménez, atropelló al vecino de Palomares del Campo, Saturnino Millán López, que 
U R O D O N A L 
Et l r r e u m á t i c se expende en frascos de triple cabida para una cura completa 
LEON, 27.—En esta capital se cele-bró la bendición de los solares y pri-mera piedra del edificio destinado a asi-lo nocturno para los pobres, donado por doña Vicenta Vicent, viuda de Ca-denas. Al acto asistieron el goberna-dor civil, el alcalde y otras personali-dades. El Prelado dirigió la palabra a los asistentes y estimuló a los ricos a seguir el ejemplo de doña Vicenta Vi-cent. 
Por insultar a los guardias 
^ LINARES, 27.—Los comerciantes Jo-sé, Marcelino y Felipe Negrete han in-gresado en la cárcel y han sido proce-sados por atentado y resistencia a la fuerza armada, ya que insultaron a los guardias cuando éstos iban a detener-los. Serán juzgados por el Tribunal de Urgencia. 
Cuadrilla de salteadores 
« 
detenida 
MANCHARREAL, 27.—El capitán de la Guardia civil de Ubeda, con el sar-gento comandante del puesto, un cabo y varias parejas, ha detenido una cua-drilla de ladrones que, provistos de ar-mas y útiles del robo, asaltaban los cortijos y saqueaban los graneros. En los cortijos del partido robaron más de 15.000 fanegas de trigo, y 190 ki-los de tocino. Convictos y confesos fueron puestos a disposición del Juz-gado, así como las numerosas armas y herramientas que se les ocuparon. 
La Semana Vasca 
SAN SEBASTIAN, 27. — Continúan' los actos de la Semana Vasca. Se ha celebrado el "Día del Chistulari", en el que participaron 160 delegados de dis-tintos pueblos de la provincia, los cua-
SEGOVIA. 27. —El día 30 llegarán 400 congresistas del X Congreso Inter-nacional de Historia de la Medicina, y con ellos algunas eminencias médicas españolas. Los visitantes serán recibi-dos por las autoridades y representa-ciones sanitarias y señoritas ataviadas con trajes típicos. Se celebrará un ban-quete y la sesión homenaje en memo-ria del ilustre segoviano doctor Laguna. 
Proyecto sometido a la 
Junta del Paro 
SEVILLA, 27.—La Junta Nacional del Paro recibirá del Ayuntamiento un proyecto para la construcción de un edificio enclavado en el solar que resul-te del derribo de la Academia de Medi-cina, al cual irán a parar las oficinas públicas por las que el Estado satisfa-ce en la actualidad un alquiler. El ar-quitecto don Antonio Llanes, ha hecho entrega al alcalde del proyecto formu-lado por encargo de la Junta del Pa-ro. La financiación sería a base de la capitalización de las rentas que se aho-rrarían. En el proyecto se recogen to-das las exigencias de los servicios afec-tados. Este proyecto ha dicho el alcal-de que lo estima convenientísimo para Sevilla y confía en que será admitido por la Junta Nacional del Paro. 
Las nuevas escuelas sa-
hospital de Rotova. 
lesiones leves. Martínez recibió 
Fallece la víctima de 
W VIRGEN DE i N T M I 
UN TEMPLO 
EN U INOlft 
Se va a construir con limosnas de 
los católicos catalanes 
un choque 
VALENCIA, 27.—Ha fallecido en el hospital doña Julia Martínez, esposa del recaudador de contribuciones don Juan Femenia, víctima de un choque automovilista ocurrido recientemente en las inmediaciones di Cándete de las Fuentes. El señor Femenia está bas-tante mejorado de sus lesiones. 
La venta de plazas 
iesianas de Triana 
SEVILLA, 27.—El alcalde ha sido in-vitado a la inauguración de las nuevas escuelas Salesianas de Triana, en pri-mero de octubre. A tal fin ha sido vi-sitado por el director de las escuelas y el teniente de alcalde de aquel distrito señor Mensa/que. Al acto asistirá el Car-denal Ilundain. 
Hoy empieza la feria 
de San Miguel 
SEVILLA, 27.—Mañana comienza la feria de San Miguel, para la que se han hecho instalaciones extraordinarias en el recinto de la Exposición. Esta feria, principalmente, es de ganado. La con-currencia a la misma es grande, y los precios que en ella se coticen son la pauta para las demás ferias que se ce-lebran en la región. 
Las jornadas médicas 
en Orense 
ORENSE, 27.—Continúan celebrán-dose las Jornadas médicas. Esta maña-na hubo sesiones quirúrgicas en el Hos-pital provincial; intervinieron médicos portugueses y españoles. El profesor de la Universidad de Lisboa, don Fran-cisco Gentil, disertó sobre "Tratamiento del cáncer» y después continuó la dis-cusión sobre las comunicaciones pre-sentadas. 
Los jornadistas efectuaron por la tar-de una excursión al monasterio de Ose-ra, donde fueron obsequiados. Por la noche, se celebró en el Liceo un ban-quete en su honor. 
del Magisterio 
ZAMORA, 27. — La Policía continúa haciendo gestiones r̂ ra aclarar lo re-lacionado con la venta de plazas a los cursillistas del Magisterio. Se han sus-pendido provisionalmente los ejercicios de oposición y los cursillos especiales, y el Claustro se ha trasladado a Sa-lamanca para dar cuenta al rector de lo que ocurre. Se ha encontrado un recibo de 2.000 pesetas y se ha detenido al firmante, Augusto Paz y Paz, que ha ingresado en la cárcel. 
* • » 
ZARAGOZA, 27.—Cuando celebraba una conferencia telefónica con otra ca-pital, ha sido detenido por la Po-licía el conocido extremista Antonio Domingo Gálvez. Le fueron ocupadas 645 pesetas, cuya procedencia no supo ex-plicar. Este sujeto, que tiene pésimos antecedentes, había sido puesto CU li-bertad hace siete días. 
Hojas de carácter subversivo 
BARCELONA, 27.—El padre jesuíta José María Durán, de las Misiones de la India inglesa, ha lanzado un llama-miento a los católicos catalanes para que contribuyan con sus limosnas a la construcción del primer templo católi-co en la India, dedicado a la Virgen de Montserrat. Dice que «sen el centro de Gugerat, el Jardín de la India, el país más hermoso de todos los reinos orien-tales, con más de 140 Estados impor-tantes y diez millones de habitantes, que están todavía entre las sombras del pa-ganismo, se levantará un templo, todo un templo nacional, en honor de la Virgen de Montserrat, que será como un faro refulgente que llevará la luz de la gracia a las almas de aquel pueblo». 
Las "anovenas" leonesas 
y j ^ X i j y L A - J i O ^ ^ 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e 
ZARAGOZA, 27.—La Guardia civil de Maluenda ha detenido al veterinario ti-tular del pueblo Pedro Gómez Gómez, que se dedicaba a redactar hojas de ca-rácter subversivo, que hiego hacía re-partir entre las gentes del pueblo. 
Aplastados entre dos vagonetas 
ZARAGOZA, 27.—En unas canteras de piedra de Puebla de Albortón fue-ron aprisionados entre dos vagonetas dos obreros que se dedicaban a cargar piedra. Uno de ellos llamado Salvador Rubio Berenguer, de veinticinco años, falleció al ser conducido al hospital, y el otro, Rafael Berenguer Val, de cua-renta y cinco años, sufre heridas me-nos graves en los brazos y fractura de dos dedos de la mano derecha. 
P R O Y E C C I O N E S 
inaugura el lunes con 
V I D A S R O T A S 
LEON, 27.—Han terminado hoy en el venerado santuario de Nuestra Seño-ra del Camino, patrona de la región leo-nesa, los paidosos ejercicios llamados en lenguaje popular «anovenas», que cele-bran centenares de mujeres—unas dos mil este año—de los pueblos especial-mente. Estas mujeres acuden al san-tuario y hacen en el pueblo una vida conventual. Las «anovenas» son verda-deros Ejercicios Espirituales, que em-piezan a las cinco de la mañana y que suele dirigir un padre capuchino. Las mujeres asisten a misa, rezan el rosa-rio, y las horas libres las emplean en rezos populares, de modo especial el del Vía Crucis, que practican en grandes grupos en el campo, orando ante cruces de piedra con los brazos en cruz con severa y profunda devoción. Durante nueve días duermen en el suelo sobre un saco lleno de paja y se condimentan la comida que traen del pueblo, alter-nando en su cuidado. Hoy han comul-gado cerca de nueve lail novenarias. 
Consagración episcopal 
BARCELONA, 27.—En el santuario del Corazón de María se celebrará el do-mingo la consagración episcopal del Vi-cario Apostólico de Fernando Póo y Obispo titular de Ariasso, padre Leoncio Fernández Galileo. Actuará de consa-grante el Prelado de Barcelona, doctor Irurita. 
L a fragata ic Sarmiento" 
sale para Vigo 
BOULOGNE-SUR-MBR (Francia), 27. La fragata ''Sarmiento" ha salido de este puerto con destino a Vigo.—Uni-ted Press. 
Fin de las maniobras militares en Asturias Novilladas en Guadix, 
Arnedo y Torrijos 
HAN DURADO TODA LA SEMANA 
OVIEDO, 27.—Con resultado brillan-te han terminado las maniobras mili-tares que durante toda la semana han realizado las tropas de guarnición en Asturias en distintos puntos de la pro-vincia. Para fin de las maniobras, todas las fuerzas se reunieron en Nava para atacar la vertiente de Peñamayor, pa-ra reducir un supuesto número de re-beldes que se habían refugiado en las márgenes del río Pía. Este ejercicio se hizo con fuego de tiro real, de caño-nes, ametralladoras, morteros y fusi-les. 
En las maniobras tomaron parte el regimiento de Milán, el batallón ci-clista, batallón núm. 33, batallón de Za: padores Minadores, batería de monta-ña, cuarta bandera del Tercio y Gru-pos móviles de Sanidad y de Intenden-cia. Aparte de estos ejercicios se cele-braron otros en distintos sitios de As-turias por las pequeñas guarniciones. Las maniobras fueron dirigidas por el coronel del regimiento de Milán, señor Reca. Las fuerzas regresarán a sus cuarteles entre hoy y mañana. 
Armas recogidas 
de los que usaron los revolucionarios en octubre. 
Arde una fábrica de maderas 
OVIEDO, 27.—En el Gobierno gene-ral manifestaron que habían sido reco-gidas ayer las siguientes armas: cinco pistolas, dos fusiles y tres revólveres 
nmiwiü? 
L E O 
G A R A N 









A Y U D A N T E S D E OBRAS P U B L I C A S 
La preparación más completa la efectúa la Academia SOTO HIDALGO. 
Desengaño, 11, MADRID. 
Opositores: ¿La mejor gramática?... 
"TRATADO DE LA LENGUA CASTELLANA" 
conteniendo "Prácticas de Análisis Gra matical y "Ortografía práctica", por 
CARMELO MURO LEAL 
Ocho pesetas. En las principales librerías. 
Ayudantes de Obras Públicas; ACADEMIA ORAD 
Fundada en 1911 Más de la mitad de los Ayudantes de Obra.» públicas de España 
han sido preparados por esta Academia 
GARBERA DE SAN JERONIMO. 3. MADRID. 
El curso comienza en 1.* de octubra. 
TERUEL, 27.—En Muela de Rubillos, distante unos 50 kilómetros de la ca-pital, se declaró un fuego en una fá-brica de aserrar maderas y en seguida tomó proporciones alarmantes. La fá-brica y locales adyacentes, que estaban llenos de madera serrada, destinada es-pecialmente a la construcción de cajas para el embalaje de. naranjas, fueron pasto de las llamas. Para el lugar del suceso salió el Servicio de Bomberos de esta capital. 
A primera hora de esta tarde aun no se había sofocado el fuogo, que ame-naza destruir por completo los almace-nes de la fábrica. Hasta ahora no es posible calcular las pérdidas, pero pue-de adelantarse que serán cuantiosas. 
Causa contra 13 anarquistas 
TERUEL, 27.—Esta mañana se vió la causa contra trece individuos de To-rrecilla de Alcañiz, acusados de la for-mación de una sociedad clandestina y sorprendidos con numerosa propaganda anarquista y pornográñoa. Figura entre ellos José Breguer, significado extre-mista de Barcelona, reclamad̂  por va-rios Juzgados por tenencia ilícita de ar-mas, y como autor de varios actos de "sabotage" contra los tranvías en Bar-celona. 
El fiscal solicitaba la pena correspon-diente al delito de tenencia de armas, de que se acusaba al procesado, y como éste reconoció su culpabilidad, el defen-sor retiró la defensa. La vista quedó conclusa para sentencia. 
Mineros reintegrados a 
sus pueblos 
TERUEL, 27.—Han marchado a sus respectivas provincias los obreros de las minas de Libros, a quienes se les abo-nan los gastos de viaje hasta sus pue-blos. Fué a despedirles a la estación el gobernador civii de la provincia. 
Muerto en accidente 
motorista 
VALENCIA, 27.—En la carretera de Albaida una motocicleta conducida, por Miguel Paus, de veintidós años, que llevaba en el asiento trasero a Rafael Martínez, fué arrollada por un auto-móvil matrícula de Gerona. Resultó con heridas gravísimas Miguel, que fa-
GUADIX, 27.—Se ha celebrado la primera novillada de feria, lidiándose toros de la ganadería de Francisco Pe-layo, por Pedro Barrera y Luis Esteba (Bachiller). 
En su primero, Barrera estuvo bien con la. capa y la muleta. Mató de un pinchazo y media estocada. En el segun-do brindó a la plaza; después de una faena inconmensurable con pases de todas marcas, suena la música; el pú-blico pide que no mate y continúa la faena hasta recetar una hasta el puño. Descabella al primer intento. (Oreja, ra-bo, pata y salida a los medios.) 
Bachiller a su primero lo mató de una estocada y un descabello. (Palmas.) 
En el segundo hace una faena de ali-ño por la mansedumbre del novillo, que no entra al capote, y mata de una caí-da y otra muy buena. (Aplausos.) 
EN ARNEDO 
CALAHORRA, 27. — Esta tarde, en Amedo, se celebró la primera novi-llada de feria, con ganado de Casas, de Alfaro, para Niño de Haro y Cepeda. 
En su primero, Niño de Haro, cum-ple con el capote y mata de una esto-cada. 
En su segundo es aplaudido en ve-rónicas. En una intervención. Cepeda es perseguido y enganchado, rompiéndole el bicho la chaqueta y el pantalón. Con-tinúa Niño de Haro trasteando valiente y mata de una estocada. (Oreja y vuel-ta.) 
Cepeda, en su primero, dibuja unas chicuelinas movidas. Hace una faena con molinetes, y mata de una estoca-da. (Ovación.) 
En el que cerró plaza yeroniquea bien y termina con una estocada, que se aplaude. 
* * * 
TORRIJOS, 27.—Se han lidiado no-villo de Arroyo, por Almagro, que en su primero estuvo regular, pero cortó orejas y rabo en el segundo, y Montes, que estuvo superior con el capote y la muleta en los suyos. 
E l general Goded, regresa 
ALGECIRAS, 27.—Esta tarde ha fon-deado en Puente Mayorga, para repos-tarse de carbón, el crucero español "Méndez Núñez". 
« • » 
ALGECIRAS, 27.—En el rápido de esta tarde ha regresado a Madrid el general Goded, con su Estado Mayor y ayudantes, terminada la misión que le trajo aquí. Fué despedido por los jefes y oficiales francos de servicio. 
Los presupuestos de la 
Generalidad 
BARCELONA, 27.—El presidente de la Generalidad y gobernador general in-terino, señor Pich y Pon, refiriéndose al Consejo celebrado ayer, dijo que en gran parte se había dedicado a estudiar y dar los últimos toques al proyecto de prórroga de los presupuestos del pró-ximo trimestre. También se dió cuenta de los planes presupuestarios para 1936, en los que será preciso tomar en cuenta las restricciones correspondientes. Ade-más habrá que buscar nuevos ingresos, a fin de disponer de fondos necesarios si hay que realizar obras públicas de carácter reproductivo. Hubo también en el Consejo un cambio de impresiones respecto a la cuestión política, pero co-mo no tenemos—dijo—noticias que al-tere la constitución del Consejo, que-damos a la expectativa. Desde luego, todos los consejeros se pusieron a mi disposición. Se acordó igualmente pro-rrogar el plazo de expedición del "car-net" electoral hasta fines de octubre. 
Dijo después que se habían circulado órdenes para que se haga una revisión en las cédulas expedidas a extranjeros, ya que muchos de ellos no tributan en proporción a su sueldo ni muchísimo me-nos, no llegando seguramente al 15 por 100 de la tributación que les correspon-dería por dicho concepto. Agregó que se iba a conceder un plazo a los afecta-dos, pasado el cual, a los que persistan se les impondrán fuertes sanciones. 
Una Comisión de extranjeros—agre-gó—ha venido a visitarme, ante la alar-ma por las disposiciones recientemente dictadas sobre el trabajo de los extran-jeros. Indudablemente, hay plazas que forzosamente deben ser ocupadas por españoles, en oficinas y despachos co-merciales e industriales, y no habrá más remedio que cumplir la ley e ir elimi-nando a los extranjeros de ciertos pues-tos, para dar colocación a los españo-les. 
En cuanto a la visita que le hizo ayer una Comisión de La Unión Industrial Algodonera, manifestó que el señor Se-dó iría la semana que viene a Madrid, portador de unas conclusiones aproba-das por el Consejo Superior de Econo-mía, que tienden a regular la produc-ción evitando la superproducción, pues mientras no esté asegurada la venta de las mercancías de las fábricas de dicha entidad, no hay que pensar en que nin-
COMEDIA. — "El enemigo público 
número 1", humorada de los seño-
res Quintero y Guillen 
La tradicional ultracomicidad del tea-tro de la Comedia se ha impuesto de tal manera a autores tan seguros como los señores Quintero y Guillén, hasta el punto de olvidar cosa tan sencilla y tan fácil de comprobar como el de que una obra cualquiera sUya, como «Los caballeros», «Oro y marfil», u otra por el estilo, hubiera triunfado en la Comedia como en cualquier otro teatro. 
Se apartan de su camino, se lanzan en busca de una comicidad desespera-dr, elevan hasta lo inverosímil su afición al efecto y al truco, y de tal manera se complican y se envuelven, que pueden señalarse los momentos en que los ac-tores se han detenido suspensos, pre-guntándose uno a otro: ¿Qué hacemos ahora? 
La respuesta ha debido ser muy rá-pida, porque se han agarrado a lo pri-mero que les ha parecido. Una brusca mirada de bardo y el que parece loco ya r lo es y el que parece digno es un sinvergüenza, todo ello con una téc-nica dura y Brimitiva de baile de dis-fraces o de habilidad de prestimano. 
En el fondo no se trata más que de la clásica comedia del fresco, mejor di-cho de los, porque se trata de una co-lección de ellos abusando de dos tontos: cón todas las circunstancias de clavo pasado como usurpación de personalida-des, candideces inconcebibles, prodigali-dades de dinero y tal falta de lógica que se da el caso de que un desaprensi-vo que llega de la calle, conozca los subterráneos y escondrijos de una casa, mejor que los dueños y se sirva de ellos para hacer creer que tiene la propiedad de hacerse invisible. 
De la misma manera que los perso-najes se pierden y se confunden por esos pasadizos, se pierden los autores entre los muchos recursos de la obra, y cuando aparecen y tratan de encau-zarla lo hacen con tal destemple que todo se agrieta y bambolea, como tru-co de bambalinas. 
No es muy moral que el engaño, el cinismo, la estafa, el timo y hasta el robo, garrote en mano, no tengan con-denación y se miren sólo como rasgos de ingenio. Pero la desvergüenza de los pocos recomendables personajes, se ex-tiende a otras codicias que ee muestran con descaro y también por el lado có-mico únicaimente. 
En la interpretación, María Mayor, 
María Luisa Rodríguez, La Muñoz Sam-
CHUECA.—"S. S. (Servicio secre-
to)", de Antonio Estremera y Rafael 
' García Valdés 
se con-TAstima que los autores no 
"Xd moral de la obra que poMo de-
mía, ea correcta en fondo y "WJ^. 
Una d:' y te contra la guerra, a través de un en-marañado servicio de espionaje, en el aue se ve comprometida una dama res-netabíc. por el hecho de haber prestado P.6: 'wí™ Pn tiempos de la "gran 
sus 
guerra 
cuando aún no había unido su 
un aristócrata, ignorante de las 
piad s actividades de su actual eeposa. 
Tiene la comedia trabazón adecuada 
y alardes de técnica muy dignos de 
anreciar si se tiene en cuenta el ca-
K novel de la mitad de la razón 
social, pues aun cuando se notóte «-
perta mano de Estremera, el habitual 
colaborador de Arniches, no deja de 
apreciarse que en toda la comedia se 
oculta cuidadosamente cualquier inex-
periencia, que no puede atribuirse ex-
clusivamente a dicho influjo. 
La idea primordial, el horror a la gue-
rra y su secuela de males, queda des-
tacada plenamente con claras alusiones 
a los modernos procedimientos destruc-
tores, terroríficos elementos de desola-
ción y muerte. 
La acción, flúida, natural, con empa-
que técnico, se halla enlazada lógica-
mente y lleva con soltura el movimien-
to de los muñecos oportunos y lógicos 
en sus intervenciones, si bien no se li-
bran del prurito—tan corriente en cuan-
tos por primera vez asoman a la esce-
na—de pronunciar sentenciosos discur-
sos y sentir prisa por verter las ideas 
que el autor reservara, no se sabe cuan-
to tiempo, con vehementes deseos de 
darles libertad a la primera ocasión pro-
picia. 
Esta prueba del señor García Valdés, 
unido al veterano Estremera, indican 
posibilidades de lograr futuros éxitos 
en mayores empeños, pues en todo mo-
mento se conserva vivo el interés, sin 
que decaiga un instante y se salpica el 
diálogo, en ocasiones, de cierto gracejo, 
con el que, sin recurrir al chiste, ad-
quiere amenidad y ligereza. 
La actualidad del tema y el oportuno 
momento elegido para el estreno es un 
valor más que agregar a su no escaso 
haber. 
Hortensia Gelabert y Manolita Mar-
tín, Nogueras—en un comprometido ti-pedro, E. Noriega, Diéguez, a pesar de 
la movilidad de su tipo, recargó un solo P° .̂ e contradictonas fffftas-. finares 
matiz. Marcos Davó. TordesUla y Cas-tülos. que lucharon contra la desorga-niz ción interna de la obra. 
El público, que escuchó risueño la ex-posición y que aplaudió y solicitó a los autores en el primer acto, se fué disgus-tando en los sucesivos, hasta manifestar claramente su enojo. 
Jorge DE LA CUEVA 
gún capitalista preste el menor apoyo a la Algodonera. 
El señor Pich y Pon terminó dicien-do qué. según se observa, la causa de esta crisis es debida a las deficiencias en el utillaje, adquirido durante la gue-rra europea, que no se ha modernizado, lo que hace que esa producción salga cara y no pueda competir con la de las fábricas extranjeras que tienen ma-quinaria más moderna. 
Herido en riña 
Rivas y el resto del reparto compusie-
ron un discreto conjunto. 
Los entusiastas aplausos obligaron a 
levantar el telón, al final de cada acto, 
para dar ocasión a ios autores de que, 
en unión de los intérpretes, recibieran 
cálidas pruebas íe aprobación. 
J. ORTIZ TALLO 
PELICULAS NUEVAS 
BARCELONA, 27.—Esta madrugada, en la casa número 13" de la calle de Lancaster se origino una riña, en la que resultó herido de varias puñaladas en el vientre Domingo Valles Serrano. Han sido detenidos Cecilia Torres y sus hijos Ramón y Domingo Moya, como autores de la agresión. Cecilia sujetó a Domingo, mientras los otros dos dete-nidos le herían. 
Se abre el curso en 
el Seminario 
LERIDA, 27.—Bajo la presidencia del Prelado de la diócesis y asistiendo re-presentaciones de todas las autoridades. Claustro del Instituto. Cabildo, profeso-res, etc., se ha celebrado la inaugura-ción del curso en el Seminario. Pro-nunció el discurso de apertura el be-neficiario de la Catedral, don José Illa. 
Los bienes de Companys 
LERIDA, 27.—En el Registro de la Propiedad de Balaguer se ha recibido una requisitoria del Juzgado 4 de Bar-celona, encargando, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Garantías, que se investiguen los bienes que po-see Companys en dicho partido judicial. Según parece, posee, conjuntamente con sus hermanos, una propiedad de escaso valor en Tarrós. 
CAPITOL. — "Cuando 
el diablo asoma". 
Explota esta película un viejo tópico 
cinematográfico. El amor de dos amigos 
hacia una misma mujer, compañera de 
la infancia de ambos. Ya se entiende 
que el procedimiento escénico es cruzar 
los verdaderos amores y ponerlos a am-
bos en trances tan difíciles, que el des-
enlace sea la resolución de un enmara-
ñado conflicto. 
El tema se trata con gran superficia-
lidad e incluso con inverosimilitud. Su-
perficial es el tipo de un galán que pa-
rece enamorado profundamente de su 
prometida y la deja plantada en el mis-
mo instante de la boda para casarse 
en ese preciso instante con otra. Pero 
análogo es el tipo de la plantada, que, 
a pesar del desdén, no rehusa unas re-
laciones, en la apariencia casi adúlte-
ras, con su antiguo prometido, y luego 
que éste se divorcia está dispuesta a 
repetir la suerte. ¡Ah! Pero en ese mis-
mo instante se entera de que quien a 
ama es el otro, y es ahora ella quien deja 
plantado a su novio para irse con aouel 
otro. ^ 
Lo más sobresaliente del "film" ea el procedimiento cinematográñeo. El tema dramático en el fondo está tratado viva y ágilmente, en un tono festivo y de continua chanza, que a ratos es agra-dablemente cómico; a ratos tamíién abusa de la comicidad, para degenerar en vulgaridades humorísticas Robert Montgomery, Clark Gable y. sobre todo Joan Crawford son los grandes artista de siempre. 
En lo moral, por la exposición del asunto, se puede adivinar cuáles son !<* reparos. Frivolidad, superficialidad y fi! bertad. que no excluyen escenas atreví-das y peligrosas que han de reputarse como inadmisibles. reputarse 
L.O. 
iMiiim 
m m m 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza da 
muelas, neuralgias, etc., ,odo nuestro organismô  
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener. 
gía, desaparece el optimismo y nuestra car* 
adquiere una expresión de fatiga y decaimien. 
lo que nos hace parecer más viejos. ¡Y es tai» 
fácil librarse de estos tormentos existiend» 
u Caíiaspírina! No hay dolo. 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitar»/ 
infaliblemente y casi en el acto. 
r i ñ a 
EL PRODUCTO DE CONFIANZA 
i i 
Madrid.—Año xxv.—Núm. 8.059 E L D E B A T E (5) Sábado 38 de septiembre de 1935_ 
E l p r o b l e m a a é r e o p l a n t e a d o e n e l M e d i t e r r á n e o 
Quiera Dios que al ver la luz estas líneaj se hayan disipado algo los ne-gros nubarrones que pueblan la actua-lidad internacional. Sin embargo, se nos antoja de la máxima actualidad, dedi-car atención preferente a la hipotética actividad que habría de desarrollarse en el caso, que esperemos no ver con-vertido en realidad, de conflicto béli-co entre Inglaterra e Italia, desde el punto de vista aeronáutico. 
Desde luego, la flota aérea ofensiva italiana es magnifica, espléndidamente pertrechada y dotada de un personal y material de absoluto primer orden. 
Contrariamente, la flota aérea me-ramente ofensiva de Inglaterra, salvan-do eficiencia y entusiasmo del personal, ambos insuperables, posee ampliamente menor capacidad agresiva que su rival italiana. 
En aviación defensiva, Italia raya también a envidiable altura e Ingla-terra posee indudablemente una de las mejores del mundo: baste decir al «ca-
ONDRCS 
«IBRATLTfV CMIPREi 
za» Fairey «fantome», que debe llegar a los cuatrocientos por hora y subir a cinco mil metros en seis minutos con perfectisimo armamento. 
Pero el teatro hipotético de opera-ciones de la flota aérea ofensiva ita-liana, se hallarla falto de grandes ob-jetivos terrestres inmediatos. En efec-to, los objetivos que se ofrecen a la actividad de la «Armada dell'Aria», o Bea flota aérea ofensiva independiente, son principalmente: Malta, la gran ba-se naval inglesa está a 90 kilómetros al Sur de Sicilia y a 250 de la Calabria, es decir, treinta o cuarenta minutos de vuelo de los aviones extrarrápidos ac-tuales. En segundo lugar, y ya en plan de incursiones no damasiado frecuen-tes, desde Trípoli podría ofenderse a Chipri y desde la propia Sicilia con aviones terrestres, o utilizando «hidros» repostados en alta mar, Gibraltar. 
Queda otro punto apasionantísimo y objeto de las más enconadas polémicas entre marinos y aviadores: la activi-dad destructora de esa flota ofensiva contra la Escuadra inglesa. Entusias-tas de la gran causa del aire, desde luego, mucho más en su aspecto pací-fico que en el aterrador bélico', creemos con toda sinceridad que la destrucción de las grandes unidades de veinte mil toneladas para arriba, merced a la ac-ción puramente ofensiva aérea, es hoy por hoy, empresa que podría tener al-gún éxito aislado, pero en modo algu-no llegaría al hundimiento o averías irreparables de una Escuadra entera bien blindada contra objetivos aéreos y provista de elementos defensivos de primer orden. Claro es, que las conti-nuas agresiones de aviones e «hidros», tanto bombarderos como torpederos po-drán muy bien entorpecer en muy am-plio grado, la eficacia de una flota de superficie y, como hemos dicho, ocasio-nar a algunas grandes unidades daños suficientes a ponerlas fuera de combate por cierto tiempo y excepcionalmente alguna destrucción total aislada. 
Hay otro objetivo de índole prefe-rentemente moral, y es el bombardeo! partiendo de territorio italiano, de la i costa Sur inglesa y el propio Londres. No vamos a fantasear en absoluto. Ita-| lia dispone de dos tipos de aparatos:; el «Savoia-Marchetti» S-79, accionado i por tres motores de seiscientos diez Hp. | cada uno, y que con una autonomía dej dos mil quinientos kilómetros y velo-
WllllillilililiiOT 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES. DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 23164. 
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Deseamos amplios locales con apartadero; distancia máxima Ma-drid, 50 kms. Ofertas, indicando super-ficie cubierta. Apartado 12.007. 
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Impermeab le s I R I S 
Fea. en San Sebastián. Próxima apertura de su sucursal en Madrid. 1 S. Bernardo, 1 
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cidad de crucero de trescientos cin-cuenta por hora a cuatro mil quinien-tos metros, transporta mil kilos de ex-plosivos. Esto quiere decir, Milán-Lon-dres a través de los Alpes (unos no-vecientos cincuenta kilómetros), en tres horas. El segundo tipo «Savoia-Marchetti» S-74, accionado por cuatro motores de setecientos hp., es capaz de cubrir dos mil kilómetros a trescientos de crucero y cuatro mil quinientos me-tros de altura, con mil quinientos ki-los de explosivos. Una flota de treinta unidades de este último tipo y cuaren-ta del especificado más arriba, podría arrojar sobre la capital de Inglaterra el impresionante total de ochenta y cin-co mil kilos de explosivos, bombas in-cendiarias y gases asfixiantes. Horri-ble todo esto, pero rigurosamente prac-ticable. La eficacia tremenda, en sen-tido del logro de depresión moral, de una agresión semejante, se vería com-pletada por la necesidad por parte del agredido, de inmovilizar mucha parte de su flota aérea defensiva en la me-trópoli, para oponerse en la débil me-dida de lo posible, a esta Indole de ataques. 
Cabe terminar el bosquejo de las ac-tividades de la «Flota dell'Aría», alu-diendo a su actividad en el Mediterrá-neo contr̂ -convoyes, buques mercantes de pabellón̂ ínglés, etc. No entramosi en el problema aéreo meramente africano. Y en los 150 kilómetros que separan solamente al extremo Suroeste de Si-cilia del Cabo Bon (Túnez), el impor-tantísimo tráfico marítimo inglés con Oriente — y los buques mercantes son presa fácil para la aviación — sufriría sensible quebranto encajonado forzosa-mente en tan reducido espacio. 
Insistimos en la desfavorabilísima si-tuación geográfica de Malta, que sería blanco muy preferente de la actividad agresiva aérea italiana, que tal vez pu-diera llegar a hacer la vida imposible a la gran base naval británica, con in-calculables consecuencias. Pasemos a analizar a vuela pluma el papel de la flota aérea británica en caso de conflicto con Italia. 
Ya hemos dicho que la aviación ofen-siva británica es francamente inferior a la italiana, y no solamente en conjunto 
numérico, sino, desde luego, en calidad de materiales. En gran bombardeo, In-glaterra posee aún fórmulas bastante anticuadas de grandes biplanos relativa-mente lentos. Y los bimotores nuevos «Amstrong-Whitworth», de 600 HP., y «Bristol-lSO», de 1.500 HP., no presen-tan características en modo alguno comparables a los últimos tipos yanquis o italianos. Además, estas unidades ten-drían como bases Malta y, remotamen-te, Gibraltar, pues Inglaterra está de-masiado lejos para su capacidad ofensi-va ordinaria. 
Partiendo desde Malta los aviones te-rrestres, con las salvedades ya expresa-das, podrían realizar agresiones contra Palermo, Nápoles, Roma y otras gran-des ciudades italianas, a más de obje-tivos militares. 
Queda la acción de la llamada "avia-ción embarcada", radicante en los co-losales portaaviones de tipo "Eagle", tan conocido de los españoles por la aventura de Franco, o catapulta desde a bordo. 
Debe advertirse que los tipos de apa-ratos que transportan los portaaviones o que son susceptibles de ser catapul-tados, por limitaciones técnicas, son aparatos incapaces, en general, de trans-portar grandes pesos de explosivos a gran velocidad de cruceros y con im-portante autonomía. La capacidad ofen-siva, por tanto, de estos aparatos con-tra enormes objetivos terrestres es re-lativamente secundaria. 
Toda Italia, absolutamente toda, que-daría bajo la acción de esa aviación em-barcada. Además debe aludirse a la ac-ción de los grandes hidros tetramoto-res "Shrot-Singapoore II", aparatos lentos, pero de considerable poder ofen-sivo, que, merced a su gran radio de acción podrían amarar a muchas millas de costa cerca de una flotilla de apro-visionamiento y despegar de allí hacia Génova, Roma, Nápoles u otro obje-tivo tentador... 
He aquí, bosquejado a la ligera, el tre-mendo panorama inicial—meses des-pués el progreso llevaría a resultados más catastróficos aún—de un conflic-to aéreo en el Mediterráneo, círcuns-
U N O M A S , por k - h i t o 
—Ya has visto que los etíopes tienen once aviones. 
—¡Ah¡ Pero los italianos tienen "Duce". 
crito a Inglaterra e Italia. Sabemos que la antiaeronáutica se opondría a estas agresiones aéreas, pero su eficacia, des-graciadamente, sólo podría lograr una aminoración de la capacidad ofensiva adversaria, pero no su eliminación to-tal. 
Quiera Dios que todos estos horrores que se anuncian no tengan confirmación en la práctica. 
Tomás de MARTIN BARBADUXO 
Vizconde de Casa-González 
¿CORDOBA A R A B E T E N I A C I N C U E N T A H O S P I T A L E S ? 
¿Quiere unas pestañas largas? Es muy fácil tenerlas largas, espesas y aterciopeladas, dándoles todas las noches un poco de Bálsamo Isabel Intea, que es inofensivo y de plan-tas de América. Todas las perfu-merías lo tienen; si no lo encuen-tra, escriba a Auristela. Aparta-do 82. Santander. 
Uno de los problemas de Historia de la Medicina de mayor actualidad en Es-paña, es el de aclarar, de una manera definitiva, si Córdoba, en la época mu-sulmana, tuvo o no hospitales. 
El haber dedicado varios años a la investigación históri« en el asunto concreto de hospitales de Córdoba, nos obliga, creemos, a dar nuestra modes-ta opinión, reflejo de aquellas investi-gaciones y que discrepa de la creencia (hoy robustecida por la Doctora An-gélica Panayotatau en su comunicación al X Congreso Internacional de Histo-ria de la Medicina, «La Medicina ára-be en España, con particularidad en el siglo XII»), de que en Córdoba exis-tiera profusión de hospitales árabes. 
La doctora Panayotatau afirma que Córdoba tenía cincuenta hospitales en la época musulmana. 
Nosotros, según exponemos detalla-damente en nuestro libro impreso ha-ce tres meses «Monografía histórico-médica de los hospitales de Córdoba», hemos reunido documentos bastantes para permitirnos afirmar que en el si-glo XHI, al conquistar Córdoba el Rey San Fernando «no había hospitales árabes», y por ello, al ponerse en prác-tica los deseos del Monarca de fundar hospitales, «hubieron de levantarse de nueva planta», «siendo natural—deci-mos en nuestro mencionado libro, pá-gina 41—que si se encontraban tantos edificios que lo acababan de ser, se ha-bilitasen los recientemente fundados en dichos locales, que siempre reunirían ventajosas condiciones por haber esta-do desde antiguo dedicados a esta mi-sión. Más aún: no parece probable que conociendo el Rey la necesidad de ta-les establecimientos benéficos, consin-tiese el que los árabes de Córdoba des-valijasen los hospitales ya existentes al salir ellos de la ciudad, y en este caso, ya no era necesaria la fundación de nuevos centros de esta índole, su-puesto que era mucho más fácil el que continuaran los antiguos». 
No hay más que dos datos, documen-talmente probados, de que en la época árabe existieran, acaso, dos centros con caracteres de hospital en Córdoba, «pero nunca cincuenta». 
Estos dos datos son los que siguen: 1." En el Santoral Hispano Mozára-be, sacado del «Calendario Astronómi-co-Agrícola», que dió a luz en 961 Re-cemundo. Obispo de Ilíberis y que lleva 
el título de «Líber Anoe Harib Filii Zeid quem composuit Mustansir Imperatori», dicese al 10 de julio: «In ipso est chris-tianis festum Christophori et sepulch-rum ejus est in Antiochia. Et festum ejus est in orto mirabili qui est in alia parte Cordube, ultra fluvium ubi sunt infirmi». En él (10 de julio) celebran los cristianos la fiesta de San Cristó-bal, cuyo sepulcro está en Antioquía. Y se celebra su fiesta en el huerto admi-rable que está en aquella parte de Cór-doba, al otro lado del río, «donde están los enfermos». 
Claro está que ni aun aquí se dice si esos enfermos eran cristianos o musul-manes. 2.° Afirma Borja Pavón, que inme-diatamente después de la reconquista estableció el rey don Fernando un hos-pital general, el de San Sebastián, en un extenso edificio que ya antes, en tiempo de los árabes, había servido a este objeto. 
¿De dónde, pues, ha podido deducir-se que la Córdoba musulmana tuviese cincuenta hospitales? Tal vez del dato histórico, tan bien la Monarquía sin recurrir a un plebís-recogido por don José Antonio Conde, j cito gana terreno rápidamente, en su obra «Dominación de los árabes En caso de hostilidades, se presume en España», que afirma: «En tiempo del ¡que el Rey regresará a Atenas inme-rey Alhakem Almostansir, había en ídiatamente. 
Córdoba cincuenta «hospicios». El presidente del Consejo, señor Tsal-Ahora bien; no debe confundirse «h®s- daris, se opone todavía a la ilea de re-pital» con «hospicio», verdadero asilo y.lnunciar al plebiscito. 
por tanto, dedicado a recoger, de pre-ferencia, peregrinos y pobres. Esta es nuestra opinión, que expo-nemos a los lectores de EL DEBATE, velando por el restablecimiento de la verdad histórica. 
No obstante, nos servil á de gran sa-tisfacción que las investigaciones de la doctora Panayotatau hubiesen sido más fructíferas que las nuestras, y pudiera de ellas deducirse la existencia de esos numerosos hospitales árabes en Cór-doba. 
Esperamos con ansiedad conocer ínte-gramente la comunicación de la doctora de Alejandría para formar juicio defini-tivo. 
Dr. Germán SALDAÑA 
Córdoba, septiembre 1935. 
Se habla de restaurar en 
Grecia sin plebiscito 
ATENAS, 27.—La idea de restaurar 
LOS IDICOS CELEBRARON 
LA FIESTA DE 
y 
Actos religiosos y conferencias en 
varias capitales de España 
Ayer, día de los santos Cosme y Da-mián, celebraron solemnes actos en to-da España los sanitarios católicos. 
En Madrid, la Hermandad médico-farmacéutica de San Cosme y San Da-mián, asistió a una misa de comunión en su capilla de la iglesia del Carmen. Otra misa de comunión, organizada por la revista «Medicina» se celebró en las Descalzas Reales. Pronunció en ella una fervorosa plática el canónigo de Sala-manca, don José Artero. 
Los actos religiosos se vieron muy concurrido's. 
En Bilbao 
C U I D A D O C O N L A S E C O N O M I A S 
" lZS 'fntf6"!8" cuá̂ tlfdSceyndte0rnáelaedste 
de P?No ê sabe. Pues hasta que no economías. Más peligroso que el mane jo de explosivos. Más peligroso que to-mar medicamentos. Más peligroso que atravesar una calle de intensa circula-ción. Más peligroso que andar por tie-rras movedizas. Hacer economías es lo más peligroso del mundo. 
En cuanto un hombre se pone a eco-nomizar alarma a sus acreedores y to-dos caen sobre él, porque piensan: "Si economiza es porque se le está acaban-do el dinero". Antes de que se le aca-be corren desenfrenadamente para lle-gar a tiempo de cobrar lo suyo. Y este pánico produce la catástrofe que con las econom'.as se trató de evitar. 
Ninguno de los grandes hombres de la trampa, ninguno de esos deudores insignes, ases en su género, que llegan a deber millones, ha pensado jamás en salvarse haciendo economías. Todos ellos saben el peligro inminente y mor-tal a que se exponen. 
Pero, además, las economías son muy peligrosas en otro aspecto. Cualquiera que, imprudentemente y por inexperien-cia de la vida, haya pensado alguna vez en reducir sus gastos, ha podido com-probar, con amarga sorpresa, que cada economía acababa por costarle dinero. 
Este fenómeno, todavía no bien estu-diado, es fácil de comprobar, no ya en las grandes ocasiones, sino en la exis-tencia ordinaria. No se ignora el hecho frecuentísimo de que una excelente ama de casa, obsesionada por el noble afán del ahorro, gaste cinco pesetas en un "taxi" para ir a una tienda lejana don-de le venderán un artículo diez cénti-mos más barato que en las cercanías de su domicilio. También se repite mucho el caso de comprar, por economía, en las liquidaciones, a precio muy reducido, objetos que no se necesitaban. En ge-neral, el resultado último de las econo-mías es haber gastado más dinero. 
Ya lo saben los técnicos. ¡Vaya si lo saben! La prueba es que al acordarse por el Estado las restricciones que aho-ra se llevan a la práctica, se previno oficialmente, de una manera conmina-toria y enérgica, que «las reducciones que se hicieran no produjesen en nin-gún caso aumento de gastos». A primera vista, esto parece una paradoja del género absurdo. Parado-ja, podrá ser; absurda, no. La «esca-ma» del legislador está justificadísima, y se puede demostrar con cualquier ejemplo. Sirva éste: se han refundido en tres seis ministerios. He aquí una economía realizada. ¿Economía? ¡Cuidado! No estemos seguros hasta haber hecho las cuentas. Suponiendo que la fusión no lleve consigo mudanzas de material, siempre costosas, por lo menos hay que declarar inservibles, y, por lo tan-to, hacerlos nuevos todos los sellos ofi-
felpar no VVued; "asegurar que la economía no aumenta los gastos como previsoramente se temió. P ; Y esto sucede por torpeza del que No de ningún modo, bu-de por ío que ya hê icho: porque ías economías'son muy Pê :-0.sê i ^ e; nen dentro algo que las ̂ e êmiblê  Unicamente se puede asegurai que la supresión de ministerios P̂ ducua un ahorro positivo: el de las cesantías de ex ministros que fueran pasando por las carteras suprimidas. ¿Cuántas ce-santías pueden ahorrarse por esta a-zón? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Quince mil. Imposible calcularlo. Pero sólo esto es lo que abre el corazón a la esperanza de que el peligro de las economías pue-da vencerse. _ „^ , -v t » Tirso MEDINA 
Continúa el incendio en el 
muelle de Londres 
El reflejo de las llamas, visible a 
veinte kilómetros 
LONDRES, 27.—El incendio de los 
almacenes del muelle de Wapping (Lon-
dres) no había sido extinguido todavía 
a media noche. Durante la noche se han derrumbado varios pisos y se han producido varias explosiones sucesivas. 
Parte de la fachada, frente al Táme-sis, se ha hundido. A las once de la no-che comenzó a disminuir la intensidad del fuego. 
El reflejo de las llamas en el cielo brumoso era todavía visible a una dis-tancia de 20 kilómetros. A las dos de la madrugada el viento empujaba las lla-mas contra un almacén adyacente, en el que hay depositadas cajas de té. Los bomberos concentraron sus esfuerzos para salvar este edificio. 
Uno de los jefes de los bomberos ha declarado que hay que pensar en la eventualidad de que el incendio conti-núe hasta el domingo. 
Van a poner a flote 
crucero hundido 
un 
PARIS, 27. — El crucero francés "France", de 23.500 toneladas, que se fué a pique en agosto de 1922 a la al-tura de Qulberon, después de haber tocado un arrecife, que le abrió una gran vía de aiua, será puesto a flote por una Sociedad italiana que compra el casco, y piensa realizar sus trabajos 
BILBAO, 27.—Los médicos y farma-céuticos que se agrupan en la Herman-dad de San Cosme y San Damián, han celebrado la festividad de sus patronos con una misa solemne en la iglesia de San Antonio Abad, durante la cual ha predicado el ex diputado a Cortes y canónigo, señor Pildain. Por la tarde, celebraron un concierto en el Coliseo Albia. Tomaron parte el padre Donos-tia, la señorita Zimmermann y la fa-mosa Schola Cantorum infantil, de Pa-sajes, compuesta de sesenta voces. Por la noche, el doctor Onaitia, canónigo de la Catedral de Valladolid, dió una con-ferencia sobre el problema de la nata-lidad en relación con la doctrina cató-lica. 
En Segovia 
cíales y todos los impresos usados en en dos años. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 28 septiembre 1935 decir verdad, España tiene unas resei 
LUNA: creciendo (cuartoIvas de temperaturas como no poseen 
creciente el 5 de octubre). 
En Madrid sale a las 6.51 de la mañana y se pone a las 6,1 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 6,7 y se pone a las 6,4; pasa por el meridiano a la-, 12 h. 5 m. 40 s. Dura el día U horas y 57 minutos, o sea 3 minutos menos que ayer. Cada crepúscu'o. 27 minutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la no-che Saturno; lucero de la mañana, Ve nrs (a saliente): luceros de la tarde, Júpiter, Marte y Mercurio (difícil de observar), todos a poniente. Luz : odiacal por la mañana. A media 
Biblioteca P A X Boletín de suscripción a 
Don que reside en 
, provincia de , calle 
de número se suscribe a 
BIBLIOTECA PAX por ejemplares de cada nú-
mero y por el tiempo de (1) para lo cual envía 
por giro postal la cantidad de , pesetas. 
de de 193... 
(Fecha) 
(Firma del suscriptbr) 
Al señor Gerente de la "Editorial Católica". 
Alfonso XI, 4. — Apartado 466. — Madrid. 
(1) Trimestre, 6 pesetas.—Semestre, 10 pesetas.—Año, 17 pesetas. 
SEGOVIA, 27.—La Hermandad de San Cosme y San Damián, a la que pertenecen muchos sanitarios de la pro-vincia, ha celebrado diversos actos. En la Catedral, a las diez de la mañana, con asistencia del Prelado, se celebró 
una misa solemne. El Obispo, doctor :noch: ;espfand̂ \ñtisó7ar Pérez Platero, pronunció una elocuentí-sima plática dedicada a los sanitarios. Por no poder asistir el doctor Berme-jillo, subsecretario de Sanidad, se sus-pendió la sesión deontológica que iba a celebrarse a las doce de la mañana. En el colegio de Médicos tuvo lugar una reunión, en la que se nombró Hermano Mayor al doctor don Antonio Herrero. A mediodía se celebró un banquete, con numerosa asistencia. 
En Zaragoza 
Temperaturas máximas del día 37 
otras naciones. Véase, sino, la lista si-
guiente de temperaturás máximas y mi» 
ZARAGOZA, 27. — En la Academia Deontológica de la Hermandad Médico-farmacéutica de San Cosme y San Da-mián, que hoy celebraba su fiesta y la inauguración del curso, ha pronunciado el padre Bruno Ibeas una interesante conferencia, exponiendo un completo programa de Acción Católica para la clase sanitaria. 
Borrasquillas en puerta 
Estamos muy contentos con este ve-
ranillo de San Miguel que vamos pa-
sando, pero no nos fijamos en lo que 
viene después con las borrasquillas que 
están preparadas en el Atlántico, entre 
Irlanda y Groenlandia. 
Las cuales borrasquillas vienen rápi-
damente hacia nosotros y amenazan 
mojarnos. Si así lo hiciesen, como espe-
ramos, los labradores quedarían con-
tentos. 
No se alegrarían tanto los veranean-
tes y, en general, todos los que viven 
"del buen tiempo despejado", aunque, a 
I0T 15 c 
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A los que sufren de la piel 
Es lamentable pasarse las noches sin dormir a causa del escozor producido por las enfermedades de la piel, cuando se puede conseguir el alivio instantáneo usando la FORMULA D. D. D Este li-quido calmante es el remedio ideal para las víctimas de tales dolencias. Posee además propiedades' antiflogísticas y re-ír igerar./-js, permitiendo un sueno repa-rador. Todas las personas que sufren de eczema u otras afecciones epidérmicas y que han usado la FORMULA D. D. ID. han sentido una sensación de bienestar inmediato y aquella tranquilidad que se nota cuando desaparecen las irritaciones. He aquí lo que el doctor don Isidro Ra-binal Casamayor, del Colegio de Médicos de Zaragoza, certifica: "Con la Fórmula D. D. D. he curado en ocho días ilt caso de eczema genera-lizado, producido por el cemento, en ma-nos, párpados, orejas, etc. A mi enten-der, es el mejor elogio que puede na-cerse de dicho preparado." La FORMULA D. D. D. penetra en la profundidad de los poros, aniquilando a los gérmenes que allí se anidan, y proporciona un alivio inmediato. No deja rastro después de su aplicación, ya que es un liquido fresco y agradable. No tie-ne ios inconvenientes de las ,pomadas aue ensucian la ropa. No espere usted más Use hoy mismo este maravilloso Separado. Se vende en, todas las farma-cias y centros de específicos a pesetas 3 . frasco. También puede dirigirse por esc to a los Laboratorios Viñas, Cla-rU íl Barcelona, quienes se lo manda-Sn franco de portes rem.tiendo su im-porte por giro postal. 
E L A S D E B A S T O S 
(NOVELA) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
felicidad en los labios. Al aparecer, vestida de blanco, 
realzada su belleza por las galas de novia, en lo alto 
de la escalinata fué saludada por una aclamación que 
llenó los ámbitos de la plaza. 
Detrás de los recién casados, compartiendo la dicha 
de la feliz pareja, iban el señor de Merymans y Ta-
deo Bielsky, y en último término Totílotombo, que 
lucia su manto de colorines chillones... y que le daba 
el brazo nada menos que a Cristina Bielsky. 
El proceso seguido a "El As de Bastos" fué largo 
de instruir. Eran tan numerosos y abominables los 
crímenes perpetrados por la banda, tantos y tan com-
plejos los atentados de todas clases en que habían 
intervenido sus miembros, que los jueces veíanse a 
menudo en un intrincado laberinto de diligencias, del 
que sólo a costa de una inagotable actividad lograban 
ir saliendo. 
Al ñn pudo celebrarse la vista de la apasionante 
causa. Durante los días de las sesiones del proceso 
la ciudad estuvo vigilada militarmente, como medida 
de precaución, pues se sabía que la temible asocia-
ción contaba con cómplices que no habían caído en 
poder de la justicia, y era prudente prevenirse con-
tra cualquier audaz golpe de mano que pudieran in-
tentar. 
El conde de Ceryzol y sus tres acólitos, Alpha, Sigma 
y Tau fueron condenados a la pena capital. 
Pero algunos días antes del señalado par la ejecu-
ción de la sentencia los periódicos de Niza publicaron 
una extraña noticia. El conde de Ceryzol, que había 
gozado hasta entonces de una salud envidiable, había 
muerto repentinamente de una manera súbita, que na-
die acertaba a explicarse. Circuló el rumor de que se 
había envenenado; pero las gentes, incrédulas, juzga-
ban muy poco verosímil el inesperado desenlace, por-
que suponían, con sobra de razón, que en la cárcel 
debían de haberse adoptado las necesarias y elemen-
tales precauciones para evitar que los reos atentaran 
contra su vida. 
Sea de ello lo que fuere, al día siguiente los otros 
tres jefes de la banda, Alpha, Sigma y Tau, pagaron 
la deuda que por sus crímenes tenían contraída con la 
sociedad. 
El lugar en que se levantó el patíbulo vióse inva-
dido por un enorme gentío, que acudía a presenciar 
la ejecución. Y cuando la terrible sentencia estuve 
cumplida, un suspiro de alivio se escapó de todos los 
pechos. 
¡La justicia humana había quedado, al ñn, satis-
fecha! 
Sin embargo, una secreta inquietud llenaba toda-
vía de zozobra a las gentes, que no podían sentirse 
tranquilas del todo. 
Se habría deseado que el gran maestre, el conde 
de Ceryzol, hubiese sufrido también la suprema ex-
piación que acababa de hacerse én sus cómplices máA 
significados y culpables. 
—Habría sido de una gran ejemplaridad—comenta-
ban muchos—; de todos modos, el conde de Ceryzol 
ha muerto. 
A lo que respondían los más incrédulos moviendo 
la cabeza dubitativamente: 
—¡Quién sabe la verdad de la suerte que ha corrido! 
¡En cualquier caso, quiera Dios que "El As de Basto?:" 
haya dicho su última palabra! 
FIN DE LA NOVELA 
Termina hoy en nuestras columnas la publicación de 
"EL AS DE BASTOS", de Georges Thierry, que con 
tanto interés han seguido nuestros lectores. Mañana, 
Dios mediante, comenzaremos a publicar en el fo-
lletín la novela 
"SE H A R O T O E L MISTERIO" 
original de André Bruyére, expresamente traducida 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa. 
André Bruyére, conocido ya y apreciado por nuestros 
lectores, ofrece en 
" S E H A R O T O E L MISTERIO" 
una emotiva narración magistralmente hecha, de in-
dudable mérito literario, y que se desarrolla en su-
gestivas escenas salpicadas de bellas descripciones. 
Merced al hondo dramatismo del asunto de 
" S E HA R O T O E L MISTERIO" 
la atención del lector se mantiene viva y creciente 
desde las primeras páginas hasta llegar al desenlace, 
de sentido humano y de una Imponderable ternura. 
El fondo moral y la sana lección que el libro con-
tiene hacen de 
" S E HA R O T O E L MISTERIO" 
una novela digna y pulcra, de lectura recomendable, 
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Londres 15» (?). 
París 17° 
MADRID 28" 
Lectores: Es muy posible que vengan 
iluvias. Agricultores, estad atentos. 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones quedan sobre Azores aún más debilita-das, y entre estas islas y Portugal queda una zona de presión débil que se pro-longa hasta el Norte de Galicia. Por España queda el cielo con pocas nubes, y por la vertiente del Mediterrá-neo dominan los vientos del Este, aun-que flojos y la temperatura es moderada. 
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P I C A D I L L O í ^ T . 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUÑA. 
Gafas y lenleí 
ôn erlstales fi-nos para la con-•sprvación de la vista. 
Arenal il. IVIADHII) 
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Los e s p a ñ o l e s en la medicina cubana 
Comunicaciones de los doctores Villaverde y 
Fernández Alcalde al Congreso de Historia de 
la Medicina. El Presidente de la República reci-
bió ayer tarde a los congresistas 
Entre éstos es cada vez mayor el entusiasmo por España 
Viernes, nueve mañana.—Se reúne la Asamblea en el Senado. Preside el doc-tor Pichardo, acompañado de los pro-fesores Amarat, Marañón y Abescó. 
El doctor Bantuj, delegado de Fili-pinas, lee su trabajo acerca de los al-bores de la Medicina en aquellas islas; señala las costumbres existentes en loa finales del siglo XVI; hace un estudio mitológico, empírico y supersticioso de la Medicina filipina. La ponencia requie-re una intervención muy breve del doc-tor Marañón. 
Los delegados del Gobierno de Cuba, han leído una nota biográfica de Finlay, que tiende a demostrar la prioridad de los descubrimientos realizados por el eximio profesor. Se promueve un deba-te en que intervienen los doctores Her-nando, Pichardo, Marañón, Lastres, Borzzoni, Bantuj, Villaverde y Van-Baumberghen. A continuación, ha dado lectura a su trabajo el profesor Pazzi-ni, en torno a la Medicina araucana; la ponencia suscitó la intervención del doctor Marañón. 
El doctor Villaverde, lee una comu-nicación sobre la «Historia de la Medi-cina en Cuba». Estudia, en primer lu-gar, la Medicina indígena y, a continua-ción, la aportada por los españoles du-rante el primer siglo de la conquista. La comunicación del doctor Villaverde tiene interés por ser el primer trabajo extenso que sirve de aportación al co-nocimiento de la labor realizada por España en aquella isla. Pone en duda el profesor Villaverde algunos métodos médicos que hasta ahora han pasado como cubanos y que, probablemente, eran importados de otras tierras ame-ricanas. El estudio del señor Villaver-de fué muy aplaudido. 
El profesor Marañón da lectura, por último, a una comunicación del señor Monje, relacionada con la política sa-nitaria del Incario de la Colonia en el Tahuantisuyo. 
Otra sesión científica 
ilustre secretario del Congreso, autor de la excelente organización del mismo. 
El Presidente de la República 
Viernes, diez y media mañana.—Fal-tan pocos días y el Congreso acelera eus trabajos. 
Otra sesión científica. Por los pasillos, antes de entrar en el salón, los congresistas comentan la jornada anterior. Una señora sueca, nos dice: «La fiesta de anoche en el minis-terio de Estado fué algo sublime. Su-blime, es su calificativo. Ni en Bucking-ham ni en Versalles, ni en otra parte alguna, he presenciado nada más lujo-t o. El ministerio de Estado de España muy bello. Todo fué muy bello ano-che». «Merci, madame». Y, a renglón seguido, entramos al salón. 
Preside el doctor García Plaza, con los profesores Laignel, Cortezo, Villa-verde y Fernández de Alcalde. 
El doctor Gomoiu, de Rumania, ha-bla del «folklore» médico en los países balkánicos. Analiza los rezos, mitos y otras costumbres de la época a que se 1̂  refiere. Pide una acción común para el mejor estudio de un «folklore» que ofre-c aspectos de un interés insospecha-do. Intervienen brevemente los docto-res Fernández de Alcalde y Martí Ibá-fiez. El doctor Guisan, de Suiza, se re-fiere en pocas palabras al «folklore» médico de su patria. 
Don Nicasio Mariscal, vicepresideate del Congreso, da lectura a una comu-nicación del doctor Royo Villanova en torno al «folklore» médico en Aragón. Intervienen a continuación los profe-sores Martí Ibáñez, Fernández de Al-calde y Van-Baumberghen. Después lee el profesor Laignel un trabajo de su colega el señor Torkoiman. El doc-Itpr Blanco Juste habla de la botica de 'Sicüenza. fundada en 1664; expone sus bellezas, tipo puro del XVII; hace una [referencia brillante de sus pinturas ibiurales, cerámica, vidriería, medica-Imentos, etc., y propone que la farma-Icia sea adquirida por el Gobierno de Éa República, con destino al Museo de â Ciudad Universitaria, í"! El doctor Pertierra lee un trabajo sobre la enseñanza en la Universidad sdc Filipinas. El profesor Capparoni ex-Ipone el suyo en torno al médico espa-j&ol Diego Alvarez Echanca, y hace una [breve historia de su vida y de su vía-fje como acompañante de Cristóbal Co-Eón en su segunda expedición a las Américas; termina comentando una jobra de aquel doctor que él ha encon-ftrado en recientes investigaciones. El doctor Cortezo habla, en su comunica-(ción, del doctor Terieros Solapán, y lace un completo estudio de su vida, comentando a este propósito una obra en que se hacen extensas referencias a refranes relacionados con la Medicina. La disertación del señor Cortezo fue acompañada de varias diapositivas. In-tervino el doctor Marañón, quien puso sincero y fuerte elogio al trabajo del 
recibe a los congresistas 
Viernes, siete tarde. — Recepción en Palacio. A la entrada, alguien felicita al profesor Marañón porque en el ban-quete celebrado en la noche anterior el ministro de Instrucción pública ha dicho que propondría seriamente al Gobierno de la Repúblico, que don Gregorio sea nombrado Ciudadano de Honor. 
Los congresistas, de uno en uno, van pasando ante el Presidente de la Repú-blica y estrechando su mano. De cuando en cuando, el profesor Marañón—a la izquierda del señor Alcalá Zamora—tie-ne una palabra de elogio para algún representante extranjero. Están tam-bién presentes el señor Sánchez Gue-rra; el ministro de Trabajo y Justicia, señor Salmón, y .el presidente de la Cámara, don Santiago Alba. 
En las escaleras la Escolta Presi-dencial forma guardia de honor. 
Un profesor italiano que ha sido di-rector del Hospital de Roma busca una silla en la sala de Gasparini. Ya todos han pasado al «buffet». Sólo él, extático, contempla aquello. Al verme, se levanta y me dice en francés: «C'est beau mon-sieur; tirés beau!...> 
En el «buffet» los extranjeros están todavía absortos. Cada vez los embria-ga más España. En un grupo, varios ingleses. En otro, una muchachita de Orán con dos compatriotas. En otro, los rumanos—nutrida representación en el Congreso—. Yanquis, alemanes, suecos, franceses. A todos les oímos hablar de nuestra patria. Un americano decía: Esto es abrumador. Magnífico». Entu-siasmo. Entusiasmo. Entusiasmo. Todos prometen volver; algunos, con sus fa-milias. «Esto hay que verlo despacio». Cuando entra el Presidente, se vuelven hacia él con curiosidad. El señor Al-calá Zamora charla en un grupo con el ministro de Trabajo y Justicia y con el señor Marañón. Bebe una copa. Y desaparece. 
Después los congresistas se asoman 
a los grandes ventanales que dan a un 
Madrid ahora en ascuas—son las ocho 
de la noche—. La vista es preciosa. Más 
tarde, abajo, la Exposición de libros es-
pañoles de Medicina (siglos XV y XVHI). 
Hay ejemplares de extraordinario inte-
rés; uno, del doctor Olivares, sobre la 
enfermedad del principe don Carlos (si-
glo XVI); otro, de Sorapan de Rieres, 
sobre "Medicina española en refranes 
vulgares», del siglo XVHI; otro, de Se-
• 
S 
El famoso prbfesor de Medicina, de Alcalá, don Francisco Vallés, 
dico de Felipe II me-
se tienen exacta noticia. Según el autor, son los siguientes: 
Hospital de San Lázaro.—Sito a ex-tramuros, fundóse para la curación de leprosos. Un siglo antes de su desapa-rición, su secretario, el marido de doña Beatriz Galindo, afianzó su sostenimien-to con 2.000 maravedís, antes de que con su mujer fundaran el que después se llamó Hospital de La Latina. 
Hospital del Campo del Key.—No le-jos del anterior, pero ya dentro de las murallas cercanas al Alcázar. Lo fundó Garci Alvarez de Toledo, dedicándole exclusivamente para recoger mujeres. 
El gran patio d« la Universidad de Alcalá, que visitarán mañana los 
Congresistas de Medicina 
(Foto. Archivo.) 
bastián López Ruiz, de 1784, en torno al Posteriormente instalóse la Hermandad descubrimiento de la Quina de Santa 
Fe de Bogotá, etc. Hay también doce 
ejemplares muy interesantes de Veteri-
naria, entre ellos "El libro de la Mon-
tería", de Alfonso XI. 
Son laa nueve de la noche. Retreta. 
Hoy, a las nueve y media de la mañana, 
diana. 
Hospitales de Madrid en 
épocas remotas 
Centros hospitalarios antes de 1580.— 
El doctor Fernández Alcalde ha presen-
tado una comunicación sobre los cen-
tros hospitalarios que en la capital de 
España existían antes de que fuera re-
ducido su número en 1580, y de los que 
de Nuestra Señora de la Caridad, dedi-cada al cuidado de enfermos y a en-terrar los que murieran por las calles y en el campo, como igualmente a los ajusticiados. 
Hospital de San pinés de los Caba-lleros. —Emplazóse cerca de la ermita de la Virgen de Atocha, pues lo dedicó su fundador a hospedar y curar los pe-regrinos que venían a visitar dicha ima-gen. En tiempos posteriores trasladóse el hospital a la esquina de la calle Im-perial, cercana al arroyo de San Ginés, dedicándose entonces a tratar, merced a esmerado servicio de caballeros, a per_ sonas honorables maltratadas por la fortuna. 
Hospital de Nuefetra Señora de la Paz.—Elevóse cerca de la iglesia de Santa Cruz para el tratamiento de en-
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A C A D E M I A C A N T O S - P O L I T E C N I C A I N D U S T R I A L 
'Ingenieros, Ayudantes, Aparejadores, Delineantes. Preparaciones independientes, bajo la dirección de los hermanos Cantos Abad (Ingenieros). Más de 3.000 aprobados desd e su fundación en 1916. San Bernardo, Z. Madrid. 
INGENIEROS INDÜS1KIALES. INSTITÜTO MATEMATICO 
Preciados, 7. MADRID 
I N T E R N A D O 
Instituto Matemático 
Preciados, 7. Madrid 
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C A D E M I A P E Ñ A L V E R Ingenieros Industriales 
Enseñanza garantizada. Pida listas de aprobados. Arenal, 26. Teléfono 17047. 
(Foto. Archivo.) 
fermos incurables. Protegido después muy particularmente por la reina doña Isabel de Valois. 
Hospital de Convalecientes. — Fué instalado en lo que es hoy calle de Fuencarral, en el Monasterio de Santa Ana. Atendíanse en él a los enfermos ya curados en otros centros benéficos, poniéndoles en condiciones para que pudieran trabajar.' 
Tales establecimientos duraron has-ta,que Felipe II, entendiendo acertar con las necesidades que se sentían, los redujo al Hospital General y al llama-do de Antón Martin. Pero no obstan-te estos propósitos, la caridad del pue-blo madrileño fué creando, distribuí-dos por distintos barrios, nuevos cen-tros hospitalarios donde atender a quie-nes sufrían las desventuras de la po-breza y la enfermedad. Los nuevos hospitales. — Los nuevos hospitales que se conocían en el primer cuarto del siglo XVII, eran los si-guientes: Hospital Real de la Corte (que cuen-ta en su abolengo la fundación por los Reyes Católicos, en la persecución de su empresa reconquistadora de Grana-da). Reintegradas las milicias a sus lu-gares de origen, instalóse definitiva-mente en Madrid, cercano a la puerta de Guadalajara. Hospital de La Latina.—Bajo la ad-vocación de la Inmaculada Concepción, fundóse por quienes ya hemos indica-do y apoyados en Jos auspicios del Pon-tífice Alejandro VI, para el tratamien-to de doce enfermos seglares, y en sa-la aparte, de seis sacerdotes. Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios,—Fué su fundador el hermano Antón Martín, impuesto de la organi-zación en el Hospital del mismo nom-bre erigido en Granada. Fué ayudado liberalmente en su propósito por ricos y pobres, curándose a éstos de enfer-medades contagiosas, principalmente de las que tienen sus manifestaciones en la piel. Casa Real de la Misericordia. — Fué establecida en el Monasterio de las Des-calzas, a mediados del siglo XVI, para acoger doce sacerdotes pobres o, en su defecto, hijodalgos. Cada cual tenia su departamento independiente. Hospital Real de la Sagrada Pasión. No lejos de la ermita de San Millán (hoy calle de Toledo), fué adquirido un solar donde se edificó una Casa de Caridad para curar mujeres pobres. Fué uno de los pocos Hospitales que subsistieron después de la erección del General. Más tarde se instaló en el solar que ocupa actualmente la Facultad de Medicina. Real Hospital General.—Creado a ins-tancias de Felipe II, como se ha dicho, para recibir en la Corte a cuantos en-fermos no pudieran, por su pobreza, cu-rarse en sus casas. Además de este Centro, podemos enu-merar el de la parroquia de San Mar-tín, el de San Pedro Apóstol o de los Italianos, el de San Antonio de los Por-tugueses, el de San Andrés de los Fla-mencos, el de San Luis de los France-ses, el Real de Montserrat de los Ara-goneses, el de Santa Catalina de los Donados, el de los Peregrinos y el de Niños Expósitos. 
Programa para hoy 
Protestan contra la adjudicación 
de una cátedra de esta asignatura 
al señor Abad Conde 
Hemos recibido el escrito de protesta que los catedráticos de Filosofía del De-recho de las diversas Universidades de España han dirigido al ministro de Ins-trucción pública, con motivo del nom-bramiento del señor Abad Conde como catedrático de aquella disciplina en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Del escrito entresacamos los principales párrafos: 
Los firmantes, catedráticos de Filo-sofía del Derecho, ingresados por opo-sición en la Universidad, tenemos una idea precisa de lo que en Derecho es-pañol es un "concurso de traslado" en-tre catedráticos de la misma asignatu-ra o de asignatura análoga dentro del mismo grado de enseñanza, y no con-fundimos un concurso de "traslado", de una a otra Universidad, con un "concur-so de salto" para ocupar gimnástica-mente, mediante el trampolín de la «Ga-ceta", una cátedra de grado reconoci-damente superior a aquel para el cual se haya podido demostrar aptitud. Esto, señor ministro, con todo respeto, pero con toda firmeza, hemos de declarar que es anormal dentro de la Administración y lesivo a los intereses de la enseñan-za y a los del profesorado; lo que vale tanto como decir que no es justo y ade-más que no es serio. 
¿Hay razones de orden moral capaces de superar los obstáculos jurídicos que se oponen al nombramiento antedicho? Recuérdese que estadistas de gran pres-tigio, acostumbrados a ejercer un po-der discrecional cuando las circunstan-cias lo requirieron, han procedido opues-tamente. Para habilitar de opositor a cátedras a don Marcelino Menéndez y Pelayo, menor entonces de la edad exi-gida, prefirió don Antonio Cánovas del Castillo fijar la edad de opositor en veintiún años para todos a otorgar un privilegio de excepción en la capacidad legal a quien era conocidamente excep-cional y privilegiado en la capacidad científica. No hizo entonces por él la Administración española lo que acaba de hacer por el señor Abad Conde.. 
Los profesores impugnan seguida-mente el nombramiento por ilegal, ba-sándose en la interpretación de los ar-tículos 206 y 227 de la ley de 9 de sep-tiembre de 1857, y el artículo 1.° del Reglamento de 30 de abril de 1915. Añaden además diversas razones sobre la distancia científica entre una ense-ñanza de «Rudimentos de Derecho» en Escuela profesional preparatoria para actividades mercantiles, y lo que ha ds ser en la Universidad la enseñanza de la Filosofía del Derecho, culminación de los estudios jurídicos en el quinto curso y en el Doctorado de la Facul-tal de Derecho. «Imaginamos la sorpresa de los ca-tedráticos de Escuela de Comercio ai conocer la arriesgada maniobra de as-censión de su avisado colega a esa es-tratosfera de la enseñanza profesional que es el grado universitario. Y o esto es un privilegio, por injustificado ar-bitrario, o todo lo sucedido en este ex-pediente, bien sintetizado por la evita-
relentivo de la tierra y el riego 
El empleo de los neumáticos de baja presión en 
^s t r a ^ acolas. C - u ^ 
tadas al Segundo Congreso de Ingeniería rural 
— • — • * — 
Continuaron ayer los trabajô de las 0JSCu^ disientes Secci¿nes del Congreso de JSenrerfa Rural. Los congresistas pi-taron a Toledo y fueron recibidos por la tarde en el Ayuntamiento de Madrid. 
La Sección primera, presidida por el señor Díserens. Actuaron de vicepre-sidentes los señores Marchesi y Delga-do de Torres, y de secretarios los se-ñores Barrera y García Benito. El se-ñor Blanc, ponente general, hizo cons-tar el sentimiento del Congreso por la muerte del jefe de Ingeniería rural fran-cesa, señor Porchet, al que se asocia-ron todos los asistentes. Resumió luego el importante trabajo presentado por el Sr. Laferrére, que fué muy elogiado. También merecieron grandes elogios las ponencias de los señores Marchesi y Dí-serens, leídas por sus autores. El señor Díserens leyó también el trabajo del señor Sibirsky. Sobre todas estas po-nenecias se abrió discusión y se aproba-ron diversas conclusiones. El señor Cas-tañón leyó su trabajo sobre el tema "Relación entre el poder retentivo para el agua de las tierras y su dotación pa-ra riego", y fué muy aplaudido por los asistentes. Después de discutido, se acor-dó que en todo trabajo de riegos se ha-ga un estudio agronómico de la cuenca antes del hidráulico. 
Bajo la presidencia del señor Gross, actuando de vicepresidentes los señores Boudry, Soroa, y de secretarios, los se-ñores Alvarez Carriedo y Esteruelas, se reunió la Sección segunda. El po-nente general, señor Castañón, hizo un resumen de los trabajos presentados por los señores Gross, Menard, Valdés, Ruiz, Sanz y Sanz y Baeschlin. El se-ñor Gross hizo algunas aclaraciones a su importante ponencia, lo mismo que 
nimidad todas las conclusiones de las 
ponencias presentadas. 
Los neumáticos en los trac-
tores agrícolas 
Bajo la presidencia del señor Souna. seau con los señores Davidson. Santi-nfLeppiks, Dehan. Hopfen de vicepre-d̂ente Y los señores Escrivá de Roma-n y Santamaría, como secretarios, la tercera Sección trató de los trabajos de íos señores Schmitz y Barañao resu-midos por el ponente general, señor Sou-Hsseau. que leyó luego sus dos ponen-cias El señor Leppiks. leyó su ponen-cía El señor Santini resumió su trába-lo y el ponente resumió a continuación el del señor Paleologue. El señor Mo Cuen, explicó sus estudios sobre el em-pleo de los neumáticos de baja presión en los tractores agrícolas. Intervino en la discusión el señor Denban. Los tra-bajos de los señores Kazarow, Me Kib-ben, Ruegger, Balzars, Murdock, Flet-cheí-, Yerkes, Stone, Vormfelde, David-son, Boudry, Engelhard. Blauser, Syl-bel, Hammer, Silver y Rosam, fueron resumidos a continuación por sus auto-res y los ponentes señors Manso y Vormfelde. Se aprobaron las ponencais presentadas, con algunas modificaciones. Recepción en el Ayuntamiento 
A las siete y media d la tarde los congresistas fueron recibidos oficial-mente en el Ayuntamiento. El señor Verdes Montenegro, en representación del alcalde, atendió personalmente a loa asistentes, que escucharon un concierto de la Banda Municipal, y fueron obse-quiados a continuación con un "lunch". 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
A las 9,30, sesión científica en el Se-nado, presidida por el doctor P. Diep-gen; a las 15, excursión a San Lorenzo de El Escorial. Salida en autocars de la plaza de Cánovas (Neptuno). Visita al Monasterio y Exposición de Códices y Manuscritos árabes y hebreos. Agasa-jo. Visita a los alrededores pintorescos de El Escorial. Regreso a Madrid en antocars desde la Lonja. 
nal de Cultura, busca en él y prepara, por precedente en otros venideros, la simple supresión de aduana para todo género de contrabando universitario. En todo caso, el suprimir o suspender arbitrariamente las pruebas de compe-tencia que, a pesar de sus defectos, aun garantizan de alguna manera (hasta que sean sustituidas por otras mejores) la aptitud científica de los candidatos implica una degradación (rebaja de grado) del título de catedrático de Universidad.» «Nuestra protesta, viva y justifica-da, no trata de amparar situaciones personales nuestras, que ningún detri-mento pueden sufrir por la intrusión de quien venga por tan anómalo pro-cedimiento a escalar el último lugar vacante. Pero nos interesa, como uni-versitarios, defender el nivel cultural del título de catedrático universitario y las posibilidades de llegar a obtener-lo—como nosotros y nuestros compa-ñeros de todas las Facultades—para las generaciones de jóvenes doctores que se preparan seriamente a ganar —mereciéndolas—las cátedras que va-can. ' Ellos son, con el auténtico valor de la cultura superior, los ahora per-judicados. Y deploramos doblemente que sea un renombrado catedrático de nuestra misma Facultad de Derecho quien haya abierto de nuevo aquella ya abandonada puerta falsa (después de proponer, en proyecto de ley, la defini-tiva prohibición de utilizarla), creando así una situación de irritante privile-gio en ventaja de un político cuyos mé-ritos docentes son, para el caso, nu-los, y cuya dedicación a la filosofía del derecho era y es absolutamente incóg-nita para cuantos la cultivan.» El escrito termina con estas pala-bras: "Solicitamos se digne acordar la re-visión del nombramiento del señor Abad Conde, catedrático de Escuela de Co-mercio, para la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna, enviando el expediente—en obli-gado, aunque ahora incumplido, trámi-te de dictamen—al Consejo Nacional de Cultura, para que pueda declararse desierto el concurso si no existieran so-licitantes con títulos suficientes de ap-titud, que—por lo expuesto—no reúne el nombrado por orden de 16 de agosto último, inserta en la "Gaceta" del 24. A 9 de septiembre de 1935.—M. Sancho Izquierdo, Mariano Puigdollers, Alfre-do Mendizábal, Luis Recaséns Siches, Antonio de Luna, Enrique Luño, J. Me-dina Echevarría, Luis Legaz, Felipe González Vicén, José Corts." 
"Noche de levante en calma" 
llena, tarde y noche, el FONTALBA. Bu-taca 5 pesetas. Teléfono 14419. 
Benavente 
Hoy noche, inauguración de la tem-porada. "La boda de Quinlta Flores", de los hermanos Alvarez Quintero. 
"Marcelino fué por vino" 
Aurora Redondo-Valeriano León. To-dos los días, tarde y noche, en el TEA-TRO ESLAVA. Gran éxito. 
Maravillas 
Hoy, tarde y noche, "La chica de la Pensión". (La mejor butaca, 3 pesetas.) Compañía Brú-Isbert. 
"Una morena y una rubia, hijas del 
pueblo de Madrid", es el título de un graciosísimo saínete original de Dicenta 
día 3. 
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G E N I E R O S D E M I N A S . — ' A C A D E M I A P O L Y L A V ! 
Ingenieros del Cuerpo. TORIJA, 6. Teléfonos 31674 y 83713 (próximo estación "Metro" Santo Domingo). El curso empezará en l.8 octubre. 
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Í E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O ° ™ a - ^ ^ " X i t 
R l TT ^ \ O. A Z*1 D I < ^ f \ I A C exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-I I \ J 9 f \ \JI r f I V/ Vf L m #4 9 temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001. 
N. de la R.—Huelga casi manifestar 
nuestra adhesión al escrito que antece-
de, porque de una manera explícita la 
hemos hecho constar ya reiteradamen-
te en nuestras columnas. El 4 de agosto 
empezamos por comentar elogiosamen-
te el proyecto de ley del señor Dualde 
para derogar el artículo 227 y el apar-
tado segundo del 206 de la ley de Ins-
trucción pública. El 25 de agosto, es 
decir, veinticuatro horas después de 
aparecer en la "Gaceta" el nombramien-
to del señor Abad Conde, fuimos los 
primeros en escribir un suelto editorial 
de censura y de protesta. Seis días des-
pués escribimos un nuevo comentario, 
en que aludíamos al mismo asunto. Co-
mentario que hemos repetido el 7 y el 
11 del mes actual y en parte de otro 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S BENAVENTE. — (Leal - Soler Mari.) 10,45, inauguración de la temporada: "La boda de Quinita Flores" (Alvarez Quin-tero). 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,45 y 10,45: "Luisa Fernanda" (por Felisa Herrero). Todas las butacas a 3 pesetas. CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45: Grandes funciones de circo. El programa del éxito. Osos comediantes.' Los chim-pancés gigantes. Broons Brotes. Los Sos-man. Todo atracciones. COLISEVM.—10,30: "El baile del Sa-voy" (reformado), por la compañía de Celia Gámez. Tarde, no hay función por ensayos de "Peppina" (próximo estreno). (30-1-34.) COMEDIA.—6,30 y 10,30: "El enemigo número 1". 
COMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,45 y 10,45: "Doña Mariquita" (populares). (19-9-35.) 
CHUECA.—(Hortensa Gelabert.) 6,45 y 10,45: "S. S." (Servicio secreto), comedia de espionaje de palpitante actualidad Butacas a 1,50. (2-1-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 10,45: "Noche de levante en calma", de Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) IDEAL. — (Homenaje a la compañía Sagi-Vela.) 6,45: "Katiuska"; 10,30: se-gundo acto "La del manojo de rosas", primer acto "Los gavilanes", tercer acto "Luisa Fernanda", cantados por Sagi-Vela, y concierto. Butacas, 3 y 2 pesetas. Miércoles 2 octubre: "Orquestina" (estre' no). (14-11-35.) 
MARAVILLAS. — (Comedias Bru-Is-bert.) 6,30 y 10,45: "La chica de la pen-sión". (La mejor butaca, 3 pesetas.) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "¡ ¡Ca-taplum...!!" (el mayor éxito de Muñoz Seca). Reserven sus localidades: 14778 _ VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-ñía Nim Montiam-Luis Roses.) 6,45 v 10,45: "Mañana sale un navio". (Exito) ZARZUELA. - Grandes espectáculos Rambal. 6,45 y 10,45: "La vuelta al mun-do en ochenta días". Exito colosal 
PLAYA DE MADRID.-Combata el ca-lor pasándose el día en la playa. Auto-buses: Dato, 22. VISITAD Exposición permanente de la Construcción Carrera San Jerónimo, 32 Entrada gratis. 
CINES ACTUALIDADES.-U mañana a 130 madrugada continua; butaca, una pese-tâ  Africa tenebrosa (documental en es-panol . Revista femenina. Barcelona va-riedades (documental sinfónico) "La Iíp W«lfŷ a t̂11̂ ' (dibujo en colores de" Walt Disney). Eclair Journal (últimas informaciones de la semana). UltimaTo-Sba^iL^"^3 ^ -Móviles en San 
•iiimilllIBliBlRIIIliBlllllB 
inaugura el lunés con 
suelto aparecido s ^ ^ ^ ^ ^ 
timo. Hemos sido fieles, en suma al 
criterio tradicional de EL DEBATE de 
censurar irremisiblemente ahora, como 
en otras ocasiones, toda intrusióA en el 
Cuerpo de profesores univerSitai 
ios. 
ALKAZAR.—7 y 10,45: "Atlantic Ho-tel" (comedia musical por Anny Ondra). AVENIDA.—6,45 y 10,45: Víctor Mao Laglen en "El delator". BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,45 (sa-lón), 10,45 (terraza): "La generalita" (triunfo de la juventud y simpatía). A petición del público, noche salón y te-rraza. (18-6-35.) BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión continua desde las 5 de la tarde (bu-taca, una peseta). "La reina Cristina da Suecia" (Greta Garbo y John Gilbert). Domingo: 4,30, infantil. Dibujo en colo-res, Charlot y "Donde las dan las to-man" (Tom Tyler). (25-12-34.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-Mayer. Teléfono 22229.) Sección conti-nua, sin numerar, de 16 a 21 hora, en patio y mirador. Sección numerada a las 18,30 hora en Club. Sección numera-da en todas las localidades a 22,30 hora. Joan Crawford, Clark Gable y Robert Montgomery, por primera vez juntos en "Cuando el diablo asoma". (Por Forsa-king all Others.) 
CARRETAS. — Continua, una peseta. Programa doble con un estreno riguro-so: "Don Enredos" (Will Rogers y Zasu Pits, en español). "El carnet amarillo" (Elissa Landi y Lionel Barrymore, en español). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 6,30 y 10,30: "Agua en el suelo" (mag-nífico "film" nacional con Maruchl Fres-no). "Tierra de pasión" (emocionante, sugestiva, maravillosa interpretación da Clark Gable y Jean Harlow) y "Leyen-da de Pascua" (dibujo en colores de Walt Disney). (26-2-35.) 
CINE MADRID.—5 continua; buiaca, una peseta. "El Rey de los Campos Elí-seos" y "El valor de Charlie Chan". CINE DE LA OPERA. —(Teléfono 14836.) 6,45 y 10,45: "El gavilán" (gran-dioso éxito de Charles Boyer). (26-2-35.) CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono 19900.) 5, 7,30 y 10,45: "Payaso de circo" (por "el Bocazas"; enorme acontecimien-to). (20-9-35.) CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 45346.) 6,45 y 10,45: "Duro y a la ca-beza". CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (dialogada en español. Por Shirley Temple). CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cinco muchachas" (eh español, por Carine Bell) y "Hoy o nunca" (por Jean Kie-pura y Magda Schneider). FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: "Palabras que lleva el aire" (Jacqueli-ne Wells) y "Vagabundo a la fuerza" (Ray Walker). (25-9-35.) 
FUENCARRAL.—6,45, 10,45: "Tres lanceros bengalíes" (Gary Cooper, Fran-chot Tome, Richard Cromwell). (21-4-35 ) MADRID-PARIS—Continua desde 11 mañana. Clamoroso éxito de la especta-cular producción Fox "La nave de Sa-tán . Sorprendentes efectos con la pan-talla gigante, única en España. La últi-ma vuelta del programa empezará a las •U,5ü noche aproximadamente. 
^ACI0 DE MUSICA.-(Teléfo-no 16209.) 6,45 y 10,45: "Lirio dorado", por Claudette Colbert. (El mejor "film" de la temporada.) 
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S á b a d o 38 de septiembre de 1985 
V I D A E N M a n p i n ^n o^rero muerto en 'a Ciudad Universitaria 
de las ubres 
Mientras no^ /Unclonari08 públicos, 
Eso di " demue«tre lo contrario. 
q u ^ l o r H Cerrajer0 ^ — 
. , Z Uerte de nutrirse 
ael Presupuesto. 
mucha» H.A t''M y hasta e" 
« h t ^ i r a / o r " " y casti2a!'no 
acuerHn» A , ~ ^ que de los c a n l . ^0nSCj0 ^ mÍnÍStr0S aPU-eando a ^atabla la ley de RestrP¡c. 
f e s t T I 1 ^ hay ^e con-sar que lmperaba 
WW« el comentario favorable. 
Desde la poda implacable consi-
Ruiente al desastre colonial, hasta la 
<ra2.a» efectuada por la Dictadura de 
Primo de Rivera, todas las economías 
burocráticas tuvieron como dolorosa 
consecuencia el sacrificio de modestos 
empleados. 
Ahora no. Ahora se han suprimido 
gabelas sin lastimar sueldos y se ha 
respetado al oficinista pobre para cortar 
de un tajo las prebendas de altura. 
Y esos veinticinco altos cargos supri-
midos, que ministros menos austeros 
hubieran repartido entre su grey famé-
lica, es una prueba de limpieza políti-
ca, a la que, en verdad, no estábamos 
acostumbrados. 
Eso comentaba anoche el pueblo ma-
drileño, que no está compuesto sólo de 
burócratas, sino de industriales, comer-
ciantes, trabajadores y, sobre todo, con-
tribuyentes. 
—¡Veinticinco Subsecretarías y Di-
recciones generales! Veinticinco hermo-
sos puestos de ilusión, de vanidad, de 
mando, de provecho y de escabel para 
saltar a la codiciada cartera! 
¡Y todo suprimido de un plumazo! 
En verdad que los madrileños no sa-
lían anoche de su asombro y que hoy 
se habrán lanzado para comprobarlo a 
las columnas de la "Gaceta".—CORBA" 
CHIN. 
Cultura Superior Femenina 
E l día 3 de octubre se celebrará la 
apertura de curso en el Centro de Cul-
Curso de Otoño para tos 63 expedientes de muerte, 46 de in-
• . capacidad permanente parcial, 22 de to-
extranjeros tal y 5 de absoluta. 
El día 7 de octubre^í^^arTen el' Plan de eStudÍOS del Centr0 de 
^entro de Estudios Históricos el curso 
rte otoño para extranjeros. Durará diez 
semanas y atenderá, más que a los\s-
pectos prácticos de la enseñanza del 
d e T r L á t r f í í r 6 5 / tem^ generales I tura Superior Femenina, en su domici-
t M ^ S ^ S í . ^ S ^ 6 hlSt?rÍa- ES- lio, calle de Padilla, 19. 
persona'0 oue rnnS Z f par1ticu,ar a ^ la ™añana se darán la* cl̂ es de 
el idToma e ^ ñ n ^ n!^0 regularmeH Comercio. Magisterio, preparación para 
: U r e r d e e T ^ a e ; \ a d q u ^ r \ S n " ^ ^ Universidad, bachillerato 
visión de conjunto de nuestra historia 
literaria y de nuestra civilización. 
Se darán las siguientes clases: Len-
gua española. Fonética española aplica-
da a la enseñanza de la pronunciación. 
Aspectos esenciales de la literatura es-
intensivo, taquigrafía, contabilidad, cor-
te, idiomas, etc. 
Por la tarde se darán todas las cla-
ses Universitarias. 
Facultad de Filosofía y Letras.—Cla-
ses para los cursos preparatorios e in-
pasca. Literatura contemportoea, El 1*™^°:™?™* F Z Z t Z " L ™ ^ " 
Arte español. Curso práctico de comen-
tario sintáctico de textos, Curso prác-
tico de pronunciación. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretaría del Centro. Medínaceli. 4, 
todos los días laborables, de diez a una 
y de cuatro a ocho. 
tura. Lengua y Literatura española, 
Historia de Arte, Filosofía, Latín, Grie-
go, Arabe, etc. 
Facultad de Derecho.—Clases para 
todas las asignaturas del plan oficial. 
Facultad de Farmacia. — Ampliación 
¡de matemáticas. Física, Química expe-
rimental. Mineralogía y Zoología, Téc-
Los asambleístas ciegos en nica Fisica, Botánica, Química inorgá-
( nica, Química orgánica, etc. 
el Colegio Nacional 
Los ciegos, reunidos en Asamblea ge-
neral en Madrid, con representación de 
todas las provincias españolas, hicieron 
ayer, a primera hora de la tarde, una 
visita colectiva al Colegio Nacional de 
Ciegos. Llegaron en cuatro expedicio-
nes en autobús, en número de unos cien-
to cincuenta y. divididos en grupos, 
acompañados por el profesorado del Co-
legio y por su director, don Gregorio 
Hernández de la Herrera, recorrieron 
indas las dependencias y quedaron ad-
mirados de la extraordinaria labor que 
allí se está llevando a efecto y que, en 
progresión creciente, está colocando a 
nuestro Colegio Nacional de Ciegos en-
tre las primeras instituciones de su gé-
nero en Europa. 
Por acuerdo del claustro del Colegio, 
«e había preparado un pequeño agasa-
jo en obsequio de los visitantes, acto 
que resultó de gran sencillez y cama-
radería. Dirigieron brevemente la pala-
bra a los ciegos, el director del Cole-
gio Nacional, señor Hernández de la 
Herrera; don Nicolás González Ruiz, en 
nombre del Comité de Tutela Social de 
dicho Colegio, y el señor Ezquerra, pre-
sidente de la Federación de Ciegos. To-
dos ellos fueron muy aplaudidos por 
los asambleístas, que con el mejor es-
píritu trabajan por dos finalidades: una 
inmediata, que es la de resolver su si-
tuación, y otra mediata, que es la de 
interesarse por las generaciones futu-
ras de ciegos y evitar, con los medios 
que a su servicio pone la técnica mo-
derna, que el único porvenir del ciego 
pueda ser la mendicidad̂  
E l secretario, señor Román, explicó 
a los ciegos el sistema de su nuevo y 
original calendario de número constan-
te, especialmente adaptado a las nece-
sidades de los que carecen de vista. 
167 accidentes de trabajo 
en el mes de agosto 
En el mes de agosto fueron comuni-
cados a la Caja Nacional de Seguros 
de Accidentes del Trabajo 167 acciden-
tes de trabajo (76 mortales y 91 de 
incapacidades permanentes). 
De los 167 patronos responsables, 
45 estaban asegurados en la Caja Na-
cional, 55 en Compañías de Seguros, 
60 en Mutualidades y siete no estaban 
asegurados. 
En el mismo período han sido resuel-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SUCURSAL DE BURGOS 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible constituido en esta 
Sucursal con fecha 1.° de octubre Je 1982. 
baio el número 32.938, expedido a favor 
Se doña Eleuteria Santamaría Pérez 
comprensivo de 32.500 P^f tas "omínales 
de Deuda Amortizable al 5 %. e™swJi 
1927, con Impuesto, se anuncia publico 
tjam que el que se crea con derecho a 
?ecímar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de pu 
blicación del presente anuncio en el pe 
riódico oficial "Gaceta de Madrid . un 
diario de Madrid y dos de esta provin 
Sa. según determina el articulo 41 del 
Reglamento vigente de e«te Banco ad-
virtiendo que. transcurrido dicho plazo 
m reclamación de tercero, se expedirá 
B correspondiente duplicado del res-
guardo, aculando el primitivo y quedan-
lo el Banco exento de toda responsa-
b Burgos, 18 de septiembre de 1935.-EI 
Secretario, Emilio Méndez. 
Facultades de Ciencias.—Todas las 
asignaturas del primero y segundo año 
del plan oficial. 
Hay alumnas oficiales y libres, inter-
nas y externas. 
Da institución cuenta con una Resi-
dencia con capilla, jardín, biblioteca, 
etcétera. La formación de las alumnas 
es eminentemente cristiana. 
Dirección técnica: Rector, Marqués de 
Lozoya. 
Sección de Filosofía y Letras y De-
recho: Don Eduardo Ibarra, don Angel 
González Palencia, don Juan Zaragüe-
ta, don Abelardo Merino, don José Ro-
gerio Sánchez, don José Ibáñez Martín, 
don Miguel Herrero García, don Román 
Riaza y don Eloy Montero. 
Sección de Ciencias y Farmacia: Don 
Julio Palacios, don José María Torreja, 
don Miguel Vegas, don José Casares 
Gil, don Obdulio Fernández, don Anto-
nio Simonena, don Enrique Suñer, don 
Ignacio Suárez Somonte y don Celso 
Arévalo. 
Estudios sociales: Conde de Altea, 
marqués de Guad-el-Jelú, don Víctor 
Pradera y don Antonio Maseda. 
Secretario de Estudio: Don Juan Pas-
cual Quetglas. 
Junta protectora: Presidente, don Cé-
sar Silió; vicepresidentes, conde de Gi-
meno y conde de Gamazo; tesorero, 
marqués de San Feliz; secretario, don 
Luis Martínez Kleíser; vocales, marqués 
de la Vega de Anzo, conde de Lim-
pias, etc. 
Servicio médico de la 
A causa de un desprendimiento 
OTRO OBRERO RESULTO GRA-
VEMENTE HERIDO 
A . de la Prensa 
Ha regresado de su veraneo el doc-
tor don Carlos Mac-Lellan, especialista 
en enfermedades de la sangre, que re-
anudará su consulta, a partir del pri-
mero de octubre, en Blasco de Garay, 
16, de cinco a siete de la tarde. 
—También ha reanudado su consul-
ta el eminente doctor don Emilio La-
rrú Fernández, en su clínica de la calle 
de Núñez de Balboa, 17, de tres a seis 
de la tarde. 
•—Ha salido para los Estados Unidos, 
a fin de tomar parte en un Congreso 
de Cirugía, el eminente cirujano doc-
tor don Enrique Slócker. Durante su 
ausencia le sustituirá su hijo, doctor 
Slócker. 
— E l ilustre doctor don Joáé Montes 
Buitrago ha salido para el extranjero 
en viaje de estudios. De su consulta que-
da encargado el doctor don Antonio 
Vieytes, en su consulta: Alberto Agui-
lera, 35, de cinco a seis de la tarde. 
—Ha regresado de su veraneo el doc-
tor don Eduardo Bonilla de la Vega, 
que ha reanudado su consulta en la 
calle de Caracas, 10, todos los días, de 
tres a cinco de la tarde. 
Clases en el Centro de Sub-
1—; 1 
alternos del Ejército 
E l día primero de octubre comenzarán 
en el Centro Cultural del Cuerpo Auxi-
liar Subalterno del Ejército las clases 
de Gramática, Aritmética, Francés, In-
glés, Taquigrafía y Corte y confección. 
Mañana, a las seis y media de la 
tarde, se celebrará una velada, en la 
que tomarán parte el recitador Anto-
nio Iglesias, la agrupación artística "La 
Amistad" y los humoristas "Bumbúm y 
Trepoff". 
Otras notas 
La CERAMICA ESPAÑOLA comunica a 
su clientela haber terminado la reforma 
del local. Ofrece las últimas novedades 
en vajillas y objetos regalo. Argensola, 30 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
A las diez y media de la mañana 
ocurrió un accidente de trabajo en las 
obras de la Ciudad Universitaria, a con-
secuencia del cual resultaron un obre-
ro muerto y otro gravemente herido. 
En el lugar conocido por "Vía Me-
tropolitano" de las citadas obras, cuan-
do trabajaban varios obreros en la aper-
tura de una zanja de un metro y me-
dio, aproximadamente, de profundidad, 
sobrevino de improviso un desprendi-
miento de tierra que sepultó a dos de 
los obreros. Compañeros de las vícti-
mas acudieron en su auxilio y los tras-
ladaron a la Casa de Socorro de Cua-
tro Caminos, donde uno de los obreros 
falleció a consecuencia de los gran-
des magullamientos que sufría en todo 
el cuerpo. Se llamaba Manuel Fernán-
dez, y su compañero, que resultó con 
lesiones de pronóstico grave, Nemesio 
Villacorta. 
En dicho centro benéfico se personó 
el Juzgado de guardia, ante el cual de-
clararon varios compañeros de las vic-
timas y el encargado de las obras, que 
expusieron la forma en que ocurrió el 
accidente. 
Atropellos de automóvil 
En el Pacifico el automóvil número 
25437, que conducía Carlos Ros, atre-
pelló a Josefa Boyer Sevilla, de cin-
cuenta y dos años, que vive en la calle 
del Ancora, 22. En la Casa de Socorro 
fué asistido de lesiones graves. El con-
ductor del vehículo pasó a la presencia 
judicial. 
—Angel Fernández García, de cinco 
años, con domicilio en la calle de Olid, 
número 13, sufre lesiones de pronósti-
co grave que le produjo al atropellarle 
en la calle del Cardenal Cisneros el co-
che que conducía Casimiro Moya 
Alonso. 
Herido grave por una caída 
Rubén Rodríguez Velilla, de diez 
años, domicihado en Lavapiés, 11, sufre 
lesiones graves que se produjo al caer-
se en la calle del Calvario. Fué asis-
tido en la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital. 
L a sentencia contra los-de Tranvías, anulada Adjudicación definitiva 
del teatro Español 
E l j u i c i o v o l v e r á a c e l e b r a r s e . L o s p e r i t o s e s t u d i a r á n 
l a p o s i b l e d e m e n c i a d e l o s p r o c e s a d o s 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo ha casado ayer la sentencia por 
que fueron condenados a muerte los dos 
agresores de los jefes de Tranvías, se-
ñores De Luis y De Pablo. 
E l fundamento de la casación es la 
denegación por el Tribunal de Urgen-
cia de la prueba pericial, admitida en 
principio, y que tendía a demostrar el 
desequilibrio mental de uno de los pro-
cesados. El fallo del Supremo se sus-
tenta en varios considerandos, de uno 
de los cuales—el que es base principal 
de la casación—transcribimos las si-
guientes palabras textuales: 
"CONSIDERANDO: Que se pone de 
relieve el quebrantamiento de forma 
aducido en el recurso, por haberse de-
negado la práctica en debida forma de 
una diligencia esencial de prueba, ad-
mitida como pertinente en el momento 
procesal oportuno, como era la pericial 
médica, que al ejecutarse del modo de-
fectuoso que se expresa, en méritos de 
escrupuloso celo, ha causado indefen-
sión e infringido el artículo 725 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, ya que 
la observancia de este dispositivo en 
nada conculca la especialidad del pro-
cedimiento de urgencia, que permite 
continuar su marcha con celeridad, 
practicando las demás pruebas pro-
puesta y estimada, y en caso necesario 
acordar la interrupción de la sesión del 
juicio de validez de lo actuado, a los 
fines objeto de pericia, por el tiempo 
que el Tribunal conceptúe absoluta-
mente imprescindible, con la orienta-
ción, por analogía del término señala-
do en el último particular del... apar-
tado k) de la ley de Orden público co-
mo medio de evitar todo abuso o co-
rruptela, por todo lo cual, y en aten-
ción a la importancia y transcenden-
cia de tal prueba, sobre la que giraba 
el principal problema jurídico plantea-
d > por la defensa que lo propuso, al 
no practicarse con las necesarias ga-
rantías se ha causado manifiesta in-
defensión por restarse a los juzgadores 
un elemento de juicio de suma valía pa-
ra formar su estado de conciencia en la 
apreciación de los hechos enjuiciados." 
La parte dispositiva dice así: 
"FALLAMOS: Que debemos decla-
rar y declaramos haber lugar al recur-
so de casación por quebrantamiento de 
forma interpuesto a nombre de Clau-
dio Martínez González, y en su virtud 
devuélvanse los autos al Tribunal que 
ha entendido en esta causa para que, 
reponiéndola al estado de celebración 
del juicio oral, subsane la falta de que 
se deja hecha referencia y convalide 
las demás pruebas efectuadas practi-
cando la pericial admitida y propuesta 
por la defensa del referido procesado, 
concediendo a dicho efecto a los peri-
tos designados, don Antonio Abárzu-
za y don Natalio Díaz el tiempo que el 
Tribunal designe en atención a la doc-
trina expuesta y circunstancias del ca-
so, continuando luego la sustanciación 
del juicio por sus trámites legales 
hasta su terminación y resolución con 
arreglo a derecho." 
Firman la sentencia los magistrados 
señores don Manuel Pérez Rodríguez, 
don Enrique Robles, don Manuel Polo 
Pérez, don Vicente Crespo, don Joaquín 
Lacambra, don José Antón y don Ma-
riano Granados. 
La prisión atenuada a Largo 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 27 de septiembre de 1935.) 
Los flecos de la crisis: «El Liberal» 
«La Libertad» coinciden en llorar 
amargamente la salida de Gobernación 
del señor Pórtela y en poner sus es-
peranzas en el señor Chapaprieta. ¡Qué 
amigos le han salido a usted, don Joa-
quín! 
«Ahora» aboga por que el Gobierno 
fomente con urgencia la formación de 
una conciencia nacional en política ex-
terior, pues «en posesión ya de un 
Gobierno, cuya vida estable asegura 
la asistencia parlamentaria de que dis-
pone, ha llegado la hora de que mire-
mos por encima de la frontera para sen-
tir la preocupación debida por lo que 
Vuelve la preocupación por la limpieza de las calles de Madrid 
E l b a n d o a c t u a l h a h e c h o q u e s e r e c u e r d e n p r e c e p t o s a n t i q u í s i m o s . I s a -
b e l l a C a t ó l i c a t u v o q u e i n t e r v e n i r e n 1 4 9 6 p a r a c o r r e g i r l a i n c u r i a 
d e l a V i l l a . E l q u e e n c o n t r a s e u n c e r d o e n l i b e r t a d p o r l a s c a l l e s 
p o d í a m a t a r l o y a p r o v e c h a r s e d e é l 
Un bando ñrmado ya por el alcalde 
de Madrid, y que uno de estos días apa-
recerá pegado a las esquinas, prohibe, 
bajo multa de una a dos pesetas, arro-
jar papeles al suelo, y cuida de otros 
extremos del decoro material de las ca-
lles con el rigor de la ciudad más lim-
pia. Esto ha hecho recordar a los eru-
ditos la tradicional resistencia de Ma-
drid a ciertas manifestaciones de la pul-
critud extema, que obligó a intervenir 
en dos ocasiones a la mismísima Isabel 
la Católica para impedir que por las 
calles de esta Villa anduvieran sueltos 
los puercos. 
Tal debió ser la resistencia de los ve-
cinos, que el Concejo se vió obligado a 
incluir en sus Ordenanzas del año 1500 
un precepto que autorizaba a prender, 
matar y adueñarse libremente de cual-
quier cerdo que se hallase por las ca-
lles de Madrid. 
A la caza de puercos do-
mésticos 
Dicen aquellas Ordenanzas, curiosísi-
mas para el estudio del Madrid ante-
rior al establecimiento de la Corte: 
"Otrosí, que no anden puercos por 
las calles e plazas de esta Villa e sus 
arrabales, e que cada uno eche sus 
puercos al porquerizo o al que los guar-
dare fuera de la dicha Villa, o los tenga 
en su casa encerrados y atados de ma-
nera que no anden sueltos..." 
Mas no paran ahí los preceptos so-
bre los cerdos, sino que el Ayuntamien-
to añade: "...y demás, que cualquier per-
sona que hallare puerco o puercos den-
tro de la Villa c sus arrabales, en las 
calles o plazas de la misma, que los 
pueda matar y se aprovechar de ellos, 
y tomar para sí sin pena alguna; y 
que el dueño del tal puerco o puercos 
los haya perdido e pierda sin otra sen-
tencia ni declaración alguna." 
¿Puede imaginarse caza más fácil, 
remunerativa y sustanciosa que la de 
echarse a la calle en busca de puercos 
no vigilados? 
Cuatro años antes, llegó una provi-
sión de los Reyes Católicos al ejemplar 
corregidor de Madrid, Rodrigo de Mer-
cado, sobre este mismo asunto, "firma-
da de nuestros nombres e sellada con 
nuestro sello", que ordenaba que "nin-
guna ni alguna persona de esa Villa ni 
de sus arrabales non toviese nin cria-
sen puercos algunos en sus casas, ni 
menos anduviesen por la dicha Villa e 
calles della... con apercibimiento que vos 
facemos de que si así non lo ficióredes 
e cunpliéredes, a vuestra costa enviare-
mos una persona de nuestra corte que 
lo faga, e cumpla, e execute, e mande 
so pena de la vuestra merced e de 
10.000 maravedís para la nuestra Cá-
mara". 
Contra el abandono de "ali-
mañas" muertas 
Curiosísimos son otros preceptos de 
higiene pública, que adquieren especial 
actualidad con el Congreso actual de 
Historia de la Medicina. Véanse algu-
nos: 
"...por cuanto es apostura—(requiere 
el decoro)—que esta Villa de Madrid y 
sus arrabales y sus calles y sus plazas 
estén limpias y llanas, y aun porque 
los malos olores corrompen el aire, de 
que puede venir enfermedad a los hom-
bres que por ellas andan e por cerca de 
ellas moran..."; cada vecino tenía la 
obligación de limpiar el trozo de calle 
que correspondía a la fachada de su 
casa. 
Los carniceros debían limpiar una vez 
al mes el matadero, y cada viernes o 
sábado sus carnecerías, "porque no pa-
saran daño los vecinos cercanos de los 
malos olores, ni los que ahí estovieren, 
e por ahí pasaren". 
"Quien oviere de echar casca, vino, 
o hezes, o orujo, que lo pueda tener 
cerca de sus puertas dos días en la 
calle por que escurra..." 
No debía ser tampoco raro sesenta 
años antes del .-traslado de la Corte a 
Madrid hallar por las calles animales 
muertos, pues dice una Ordenanza que 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
Dll l i l l l l l i l l lWMI"*1^ ' 
C o l e g i o d e S a n t o T o m á s 
A C A D E M I A B E L D A Claudio Coello, 61 M A D R I D 
Fundado en 1877. I." y¿* enseñanza, con exámenes. Alcalá Galiano, 1, en Car-
denal Cisneros. INGRESO UNIVERSIDAD. Internado. Tel. 41580. (Hotel). 
MERAS Nlí LITA-
RES Y AROUITECTOS 
Preparación por secciones independientes, dirigida por el doctor en Ciencias Exac-
tas D. Juan Manuel Franco, ex encargado de las clases prácticas de la Universidad 
central. En la convocatoria de noviembre ha obtenido las plazas 2 y 11 de Artillería 
IIIWIIIIHIIIIIU!IB!IIIIB!>: 
A c a d e m i a 
quien echare en la Villa o sus arraba-
les "bestias, o perro, o puerco, o otra 
alimaña muerta, fágalo llevar fuer de 
la Villa o sus arrabales; e si en las ca-
lles, en las plazas o en la cava (foso), 
o en otra parte de la Villa o de sus 
arrabales lo dexaren... que pechen en 
pena, por cada vez, a los dichos fieles, 
100 maravedís." 
Finalmente, se prohibía terminante-
mente que se aprovechasen como mula-
dares o estercoleros las eras de trigo ni 
los solares del interior de la Villa. 
Los suburbios de Madrid (las Ventas, 
Tetuán, Vallecas) viven actualmente en 
materia de Policía Urbana con más de 
cinco siglos de retraso, pues se desco-
nocen prácticamente los preceptos 
transcritos, recopilados en tiempo de los 
Reyes Católicos, y guardádos hoy en la 
colección diplomática del Archivo mu-
nicipal. 
Varios concejales a quienes mostra-
mos ayer estos datos de la historia an-
tigua de Madrid, replicaron: 
—Quién sabe si dentro de cuatro si-
glos dirán los vecinos de Madrid al leer 
el bando del señor Salazar Alonso, mo-
vidos a risa: ¡qué tiempos aquellos de 
Madrid, en que había quienes arroja-
ban papeles al suelo y pasaban tran-
vías por la mismísima Puerta del Sol! 
•iiiiiiiiiiniii!!iiiiiii!iiiHiiiiHiiini!iiMiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiii7 
TODOS LOS NIÑOS 
se purgan muy contentos con 
P A L M I L J I M E N E Z 
es muy agradable y eñeaz. Exija siempre 
P A L M I L 
iiHiiiiHiiiiiiiiii!iiiiiniiimiiniiiin!iiiHiiiiiwiiiiHi;iiniiiiiniii 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
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Lista 396 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 506.924 pese-
tas. E . M. M., 5 pesetas; señorita Con-
cepción Fernández Prast, 50; doña Pi-
lar González de Jubany, 25; señor Es-
pingarrón, 15; Teresa López, 5; doña 
Ange'la Ruiz de Velasco, 5; una fami-
lia devota, 25; Isabel del Cerro, por una 
gracia, 5; por un favor recibido, señora 
viuda de Maestre, 500; una devota, 5; 
Araceli del Pino de Maestre, 5; doña 
Pilar Muñoz de Baena, 10; una arago-
nesa, 150; un devoto, 1; don Pedro Em-
bid, de Cañaveras, 35; una devota, 2; 
doña María Puriñcación, por sus inten-
ciones, 100; señora de Iturriaga, 1; una 
familia muy devota, 20; N. G. E. G., 250. 
Total: 508.138 pesetas. 
• * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, Arenal, 13, y de cuatro a ocho 
de la tarde, en el Secretariado del Pilar, 
Preciados, 23. 
pasa y amenaza pasar más allá de 
ellas. Frente a la posibilidad del con-
flicto debemos sentir todos hondas y 
patrióticas preocupaciones. No hay du-
da que el deseo de España es mantener-
se neutral; pero para la neutralidad 
primero, y para abandonarla después, 
si el imperio de las circunstancias lo 
exigiera de modo ineludible, es preciso 
que la opinión no se desvíe y que no se 
reproduzca el cuadro de 1914, en que se 
tomó como cosa espectacular y lejana 
la guerra. En otros países, los Gobier-
nos trazan una norma y actúan como 
formadores de una conciencia nacional, 
a la que todos sirven, porque el mi-
nísterialismo, en cuestiones exteriores, 
es dogma común a todos los partidos 
de Gobierno. En España, esa conciencia 
nacional y, por lo tanto, ese ministe-
rialismo, están por crear. ¿Por no ha-
ber ministeriales o por no haber mi-
nistros? Creemos que por lo segundo; 
y ahora que las circunstancias lo exi-
gen y que ha pasado a ocupar la carte-
ra de Estado un ex presidente del Con-
sejo y jefe político tan caracterizado 
como el señor Lerroux es un buen mo-
mento de dirigir la orquesta de la opi-
nión, evitando desafinaciones que encie-
rran un positivo peligro por lo que per-
turban en la casa propia y lo que pue-
den herir a los de las casas ajenas.> 
«El Sol» apuñala con reticencias e 
insidias a la Lotería de la Cruz Roja. 
* * * 
Comenta «La Epoca» la circular de 
la Asociación Nacional del Magisterio, 
sobre la propaganda revolucionaria de 
algunos maestros. 
«Que se entreguen los maestros a 
una obra de paz no estaría nada de 
más. No le sienta bien a la escuela na-
cional que en ella se enseñe a los niños 
a odiar y a maldecir. Y no sería uno 
solo el caso que pudiera aducirse de 
maestros que han enseñado a cantar la 
Internacional, a levantar los puños en 
alto y a proferir gritos escasamente 
pacíficos.» 
«La Nación» habla del conflicto inter-
nacional, insistiendo, una vez más, en 
la necesidad de mantenernos absoluta-
mente neutrales. 
«No podemos, pues nosotros votar las 
sanciones, porque eso sería tanto como 
colocarnos frente a Italia, y no sabemos 
aún qué consecuencias se derivarían de 
la actitud de ésta al verse fuera de la 
Sociedad de Naciones, ni cuáles otras 
les seguirían en su camino. 
^Debernos llegar en todo lo que sea 
posible hasta los límites de la conci-
liación, y cuando veamos que ésta no 
se logra, permanecer alejados de toda 
intervención. Así hay que entender la 
neutralidad, en evitación de contingen-
cias próximas o remotas.» 
«Informaciones», que hablaba ayer de 
los comentarios a la solución de la cris-
sis, de los periódicos del «barullo», se 
refiere hoy a los comentarios de otros 
periódicos de los que nos sentimos más 
próximos, 
«Para una crítica acerada y, por con-
siguiente, rígida, siempre hay ocasión, 
y aun diríamos que de ella nadie puede 
escaparse bien librado. Pero así como 
sería cerrar los ojos a la realidad tan-
gente no encontrar diferencias entre 
los modos actuales y los Gobiernos que 
nos ofrecieron las Constituyentes, pa-
rece una obstinación peligrosa señalar 
como fracasos los sacrificios, poner un 
punto, el más lejano, para final de la 
carrera y deducir que ha fracasado el 
que no se propuso o no pudo alcanzar-
lo. No se puede negar a nadie el dere-
cho a buscar, por su cuenta, sus fines. 
Pero ya nos parece menos razonable 
no reconocer lo que se avanzó, en el ca-
mino de los que se pueden considerar 
comunes. Sobre todo, cuando las aguas 
se retiran para no tardar en volver al 
asalto.» 
Y a «Heraldo de Madrid» le parece 
pero que muy bien el levantamiento del 
estado de guerra en Barcelona. 
«Ese es el camino de la pacificación. 
Hace falta, es urgente, que el estado 
de excepción desaparezca cuanto antes, 
de todo el territorio nacional.» 
Caballero, denegada 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo acordó ayer desestimar la 
petición del señor Jiménez de Asúa que, 
en defensa de Largo Caballero, solicita-
ba la concesión de la prisión atenuada 
de su patrocinado, a fin de que pudiese 
asistir a su esposa en una operación que 
parece ser sufrirá en breve. 
La Sala ha denegado la concesión de 
la prisión atenuada, pues estima que 
antes de proveer necesita que se acredi-
te en debida forma la realidad de la do-
lencia y el tiempo de curación que pue-
de calcularse. Cuando la representa-
La acordó el Ayuntamiento ayer a 
favor de Borras y Calvo 
Aprobó también el arrendamiento 
de la colonia de Boadilla del Monte 
Ha sido adjudicado definitivamente 
por un año. según adelantamos días 
itrás, el teatro Español a los prime 
ros actores Borrás y Calvo. El acuer 
do lQ tomó ayer el P eno municipal-
Mientras tanto se estudiará el régirnen 
definitivo de esa concesión P^a lograr 
que, siguiendo su tradición artística sea 
su escena la divulgadora del teatro clá-
sico español. . 
El señor Soler, delegado de ese tea-
tro municipal, propuso que los niños ae 
las escuelas sean frecuentemente invi-
tados a ocupar las localidades altas que 
se hallen vacías, siempre que la Indole 
de la obra sea educadora. 
La Colonia de Boadilla del Monte. *~ 
También se aprobó ayer definitivamente 
el arrendamiento, con opción a compra 
de la finca de Boadilla del Monte, don-
de ha empezado a montarse la colonia 
de trabajo y educación de los pordiose-
ros sanos recogidos en las calles de 
Madrid. 
Desorden financiero.—Ayer se acordó 
el pago de 370.789 pesetas, importe del 
alumbrado público, aprovechado en di-
ciembre de 1934. El señor Andueza hizo 
ver la insinceridad presupuestaria de 
los últimos ejercicios económicos. Va a 
darse el caso peregrino de tener que 
consignar en los «presupuestos» del 
año 1936 la previsión de un gasto co-
rrespondiente al 1934. Tales «olvidos» 
del pasado Ayuntamiento gravitan des-
mesuradamente ahora sobre la hacien-
da municipal al intentarse nivelar con 
sinceridad los del próximo año. 
• •••••«rergr»» rrxi»•i.», . c•.,• ción del interesado demuestre estos ex-
tremos, el Tribunal acordará lo proce-
dente. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Pídanse reglamentos. Informes, de diez a una. Empiezan clases 1.° octubre. Plaza 
República, 2. MADRID. Teléfono 27092. 
L Y C E E F H A N C M S D E M A D R I D 
MARQUES DE LA ENSENADA, 8 y 12. Teléfono 31334. 
Bachilleratos español y francés. Enseñanza comercial. Primera enseñanza. "Jardín 
d'Enfants". Media pensión. Los cursos empezarán el dia 1.° de octubre. 
V E N T A A L P O R M A Y O R 
Y DETALL DE 
R a d i o y F o n ó g r a f o s 
Enviamos catálogos y concedemos 
exclusivas en las poblaciones que 
aún queden libres. 
I . C A R M O N A BBBB lililí 
COLON, 15 MADRID "SUPREMO" 
A G U A D E 
E l : "¿Que te pasa? Pareces 
preocupada." 
—y en efecto, el temor de 
dejar traslucir unas hombreras 
poco vistosas priva a ella de 
la completa confianza en sí 
misma. 
L a í n t i m a s a t i s f a c -
c i ó n d e s a b e r s e ves* 
t i d a c o n u n a r o p a i n t e r i o r 
h i e n c u i d a d a a u m e n t a s u 
E N C A N T O P E R S O N A L 
S e g ú n los ps icó logos el sentido de vestir impecablemente 
usando ante todo esta ropa interior de seda tan deliciosa 
afianza y enaltece toda la personalidad estimulando a V d 
a exaltar su gracia individual. No es pues pretensión 
exagerada el llevar ropa fina y nueva todos los dias pudiendo 
conservarla como tal mediante el nuevo producto " L U X " 
Lavando con í£ L U X 55 la ropa queda renovada cada vez: 
se obtiene m á x i m a duración y todo ello redunda en un 
appreciable beneficio. 
Pruebe Vd. gratuitamente el Nuevo Lux. 
Recibirá Vd. una muestra del Nuevo Lux 
y un folleto instructivo de como lavar las 
prendas modernas y para ello recorte este 
anuncio y envíelo con su nombre y dirección 
a 
A N T O N I O M U G U E R Z A 
(Sección Lux) 
Apartado 9.035 - Madrid DE 
M-LX 508-083A S-50 
Sábado 28 de septiembre de 1935 E L D E B A T E 
MADRID.-AHo X X V . - N Ú ^ O S ^ 
Truyols triunfa en la prueba de 
La segunda etapa Artá-Pollensa se disputará hoy. 
Acuerdos de la Federación Castellana de Football. 
La cuarta Vuelta pedestre al Retiro 
LA COPA BRAVIA EN E L CINODROMO DEL STADIUM 
PALMA D E MALLORCA, 27.—A las 
doce y media de la mañana se ha dado 
la salida para la primera etapa de 
la I V Vuelta ciclista a Mallorca. Toman 
parte cuarenta y dos corredores de los 
cuarenta y cinco que estaban inscrip-
tos. L a primera etapa Palma-Artá, te-
nia un recorrido de 130 kilómetros. L a 
carrera ha sido monótona hasta Mana-
cor, donde han hecho una escapada An-
tonio Truyols y Bartolomé Llodra, ma-
llorquines, que han llegado a la meta, 
situada en el velódromo de Artá, con 
más de dos minutos de diferencia so-
bre el pelotón que les seguía. 
L a clasificación ha sido la siguiente: 
1, Truyols, en 3 h. í¡5 m. 13 s.; 2, Llo-
dra, en el mismo tiempo; 3, Jaime Fia-
quer, 3 h. 37 m. 44 s.; 4, Guillermo Ro-
ca; 5, Antonio Destrieux; 6, Francisco 
Gascón; 7, Mariano Gascón; 8, Maria-
no Caftardó; 9, Francisco Rosselló, to-
dos en el mismo tiempo que Flaquer. 
Bachero ha llegado el 13 y Cardona 
el 18. Se han clasificado treinta y nue-
ve corredores. 
L a etapa de mañana, Artá-Pollensa, 
tiene un recorrido de 127 kilómetros. 
E N A L C O R I Z A 
T E R U E L , 27.—En el pueblo de Aleo-
riza se han celebrado dos importantes 
carreras ciclistas. L a primera tenia un 
recorrido total de 50 kilómetros, y par-
ticiparon en ella treinta corredores. L a 
clasificación de los primeros fué la si-
guiente: 
1, PEDRO GONZALEZ. 
2, Joaquín Aguilar. 
3, Clemente Pérez. 
E n la segunda, con un recorrido total 
de 60 kilómetros en circuito y cuatro 
para el «sprint> final, participaron diez 
corredores. Se consiguió una media de 
S5 kilómetros, clasificándose los corre-
dores en el siguiente orden. 
1, L U I S E S T E V E , que llegó con una 
ventaja de quince minutos sobre el se-
gundo. 
2, Amador Aranda. 
3, Pablo Escriche. 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Castellana 
Se reunió el Consejo directivo de la 
Federación Castellana de Fútbol, que 
adoptó, entre .otros, los siguientes acuer-
dos: 
F U T B O L 
Mañana, domingo, a las cuatro de la 
tarde, en el STADIUM METROPOLI-
TANO, partido de campeonato super-
regional. 
F. C.-flTHLETIG CLUB 
Venta de localidades, de siete a nueve de 
J a noche, en la taquilla de la calle de 
la Tahona de las Descalzas. 
Aprobar el reingreso de la Sociedad 
Deportiva de Aranjuez. 
Admitir como Club federado a la So-
ciedad Deportiva de Aranjuez. 
Conceder un trofeo para el campeo-
nato "amateur" de Castilla de Boxeo, 
organizado por la A. D. Ferroviaria. 
Estudiar los nombres de árbitros a 
proponer a la Federación Española pa-
ra la confección de las listas de árbi-
tros nacionales. 
Darse por enterado de la declaración 
de inutilidad formulada por el Cuerpo 
Médico, del jugador del Pueblo Nuevo 
Félix Gutiérrez de las Heras. 
Aprobar el calendario formulado pol-
los Clubs de tercera categoría para el 
campeonato de la temporada 1935-36, de 
la provincia de Madrid. 
E l partido Murcia-Elche 
MURCIA, 27.—El Club de Elche ha 
solicitado árbitro de otro Colegio para 
el partido del próximo domingo. E l 
Murcia presentará a los nuevos jugado-
res, Santamaría, Torregrosa, Zarzali, 
Alfricano. Este jugador de interior de-
recha. 
P e d e s t r i s m o 
L a Vuelta al Retiro 
L a Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria celebrará para primeros del próxi-
mo mes de octubre, su ya clásica ca-
rrera, que con tanta afición respondie-
ron los atletas castellanos, pues en ella 
se batieron todos los «records» de Cas-
tilla de inscripción, siendo eso una ga-
rantía y el interés que pone la vete-
rana Sociedad en pro del atletismo cas-
tellano, ya que de esta carrera salieron 
elementos tan destacados como los her-
manos Meneses, Solás, Fernández, etc. 
L a s inscripciones pueden hacerse 
desde el lunes, día 30 del corriente, en 
la Secretaría de la Ferroviaria, calle 
de Roberto Castrovido, número 4, se-
gundo, de siete a nueve de la noche, 
todos los días laborables. 
Oportunamente se comunicará la fe-
cha de esta prueba y se dará a cono-
cer el reglamento. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a Copa Bravia 
E l programa que ha preparado el 
Club Galguero para su segunda reunión 
de otoño, que se celebrará esta tarde, 
a las cinco, supera por todos los con-
ceptos, el del jueves pasado. 
Llaman la atención dos pruebas: en 
primer lugar, la de primera categoría, 
y en segundo término, la Copa Bravia. 
L a primera es un «match* entre «Ele-
gante», un nacional y cuatro ingleses, 
que son: «Chinford Boy», «Chniford 
Tom», «Vidette» y Sweeter Gift». A 
raíz de sus recientes éxitos, la mayor 
parte de los aficionados cree que «Ele-
gante» ofrece las mayores probabilida-
des, y que muy bien podría batir a los 
cuatro importados. Resulta un poco 
fuerte el pronóstico; pero, en fin, esta 
tarde se verá. 
L a otra prueba. Copa Bravia, consta 
de cinco carreras; cuatro eliminatorias 
y la final, que se corre en último lu-
gar. Conforme a lo establecido en esta 
clase de carreras, los dos primeros de 
cada eliminatoria se califican para di-
cha final. Aumenta el interés de la ca-
rrera su distancia, que se ha fijado en 
625 yardas. Libre para los de cuarta 
categoría, sin ninguna otra condición, 
se explica el que se hayan matricula-
do más de un centenar de galgos, los 
que han sido reducidos a 32, que for-
man cuatro campos de ocho. 
Antes de la final se correrá una 
prueba de obstáculos. 
R u g b y 
E l Torneo Juniors 
Mientras se están organizando los 
equipos y grupos de jugadores que lu-
charán en el próximo Torneo, nos pare-
ce interesante recordar el historial bre-
ve todavía pero muy lucido, de los pa-
sados Campeonatos de Juniors. 
E n 1933, seis equipos se disputaron 
el titulo, destacando entre ellos la Fe-
rroviaria, la F U E y la Société Sportivo 
Frangaise. L a "Ferro", que por primera 
vez se dedicaba al "rugby", supo llevar-
se el primer puesto del Torneo, y es dig-
no de notar que en el equipo vencedor 
todos los jugadores, hasta el mismo ca-
pitán, eran neófitos. 
E n 1934, ocho equipos se inscribieron 
en el Torneo y su fisonomía cambió 
por completo, siendo los mejores equi-
pos Madrid F . C. (juniors). Aviación 
Cuatro Vientos y Gimnástica (juniors). 
E l conjunto "merengue", cuidadosamen-
te entrenado, se ganó el titulo después 
de un emocionante codo a codo con el 
equipo militar, al que venció por la 
mínima diferencia. Todo lo que acaba-
mos de exponer es buena prueba de que 
el Torneo Júnior es una competición 
muy abierta, cuyo titulo está al alcan-
ce de cualquier equipo o grupo de ju-
gadores, siempre que tenga el entusias-
mo suficiente y el entrenamiento nece-
sario. 
A t l e t i s m o 
Organización de la F . D. U . 
Mañana domingo dará comienzo la 
gran campaña que piensa llevar a ca-
bo la F . D. U. con objeto de dar al 
atletismo castellano el impulso que le 
haga colocarse al nivel de las demás 
regiones. 
Es ta campaña dará comienzo con unos 
entrenamientos preparatorios para los 
campeonatos de neófitos, segundas y 
primera categoría, y el Decatlón Uni-
versitario, que se celebrará los días 12 
y 13 de octubre. 
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CARRERAS DE GALGOS 
C O P A B R A V I A 
Campeonato de España de cuarta cate-
goría en cuatro eliminatorias y final en 
la misma reunión. 
"Elegante" contra cuatro ingleses. 
E S T A {TARDE. A LAS CINCO, E N E L 
S T A D I U M 
El Cinturón de Madrid de 
boxeo "amateur" 
Mañana se celebrarán las semifi-
nales. Brazilino contra Cheo 
Morejón en Price 
Mañana domingo, a las cinco en pun-
to de la tarde, en el campo de deportes 
de la Ferroviaria, tendrá lugar la pen-
última reunión correspondiente a las se-
mifinales del Cinturón de Madrid. E n 
ellas se enfrentarán los más destacados 
púgiles del torneo, que combatirán con 
enorme entusiasmo para obtener el ga-
lardón de enfrentarse con el finalista 
clasificado y tratar de conseguir el Cin-
turón, premio máximo del campeón, a 
más de los diversos premios concedidos 
por la Sociedad organizadora y auto-
ridades. 
Los combates (ocho a cinco "rounds" 
de dos minutos), son los siguientes: 
Pesos "mosca" 
José Fernández García contra Luis 
Camln. 
Pesos "gallo" 
Angel Gilardo contra Manuel Man-
teca. 
Pesos "pluma" 
Martin Amescúa c o n t r a Manuel 
Alonso. 
Pesos ligero 
Antonio Iturralde contra Agustín 
Ruiz (fuera de torneo); Adolfo Gonzá-
lez contra José Jurado. 
Pesos "welter". 
Lorenzo Sanz contra Benito Lámela. 
Pesos medio 
Pablo Trancho contra Gregorio Vi-
llalba. 
Pesos semipesados 
Isabelino Meléndez contra Joaquín 
Calderón. 
L a próxima velada de Price 
Están ya concertados en firme dos 
formidables combates que servirán de 
base a la velada de inauguración de la 
temporada de boxeo en el Circo de Pri-
ce, que tendrá lugar el próximo miér-
coles, día 2 de octubre. Para el semi-
fondo se ha concertado un combate en-
tre el formidable pegador luso-brasile-
ño, Brazilino, y nuestro conocido Cheo 
Morejón, que ahora se encuentra en su 
mejor forma, como lo demuestra la vic-
toria conciuyente que acaba de alcan-
zar sobre Santandreu. Ya es sabido que 
el fondo de esta gran gala pugilística 
es la revancha del combate que Igna-
cio Ara y el campeón portugués Ro-
dríguez libraron hace muy poco tiem-
po en Lisboa, y que fué considerado co-
mo "match" nulo. Este combate ha si-
do concertado al límite de 75 kilos con 
un "forfait" de una peseta por gramo, 
además de una multa de mil pesetas 
que tendrá que abonar a su contrario 
el boxeador que pase de dicho peso. Que-
da por dilucidar la cuestión referente 
al arbitraje, para lo cual los organiza-
dores han llamado a Madrid a los re-
Un festival de natación 
Como final de la temporada organi-
za el Club Natación Tritón hoy, sá-
bado 28, a las cuatro de la tarde, en 
su piscina situada en Francisco de Die-
go, número 15, un interesante festival 
de natación entre dos equipos, uno del 
Canoe y otro del Tritón, terminando 
con un partido de "water-polo". 
Las pruebas a celebrar son: 
Primera: 100 m. libres interclub. 
Segunda: 4 x 100 relevos libres so-
cial. 
Tercera: 200 m. braza interclub. 
Cuarta: exhibición sobre 400 m. li-
bres del campeón de España F . Flo-
res. 
Quinta: 5 x 50 relevos libres inter-
club. 
Sexta: exhibición sobre 100 m. es-
palda por el campeón de España infan-
til M. Martínez. 
Séptima: 7 x 25 relevos libres. 
Octava: saltos de trampolín, y 
Novena: partido de «water-polo». 
P R O Y E C C I O N E S 
inaugura el lunes con 
V I D A S R O T A S 
presentantes de ambos boxeadores con 
el fin de que se pongan de acuerdo y 
someter el caso, en último término, a la 
consideración de la Federación Inter-
nacional. 
Charles contra Godfrey 
P A R I S , 27.—Seis días antes de su 
combate en Bruselas, para el «campeo-
nato mundial de pesos pesados», con 
la aprobación de la Unión Internacional 
de Boxeo, el negro americano George 
Godfrey y el belga Fierre Charles, en 
su campo de entrenamiento en Bélgi-
ca se reían de las esperanzas de Joe 
Louis para la obtención del título. L a 
L a Unión Internacional se negó a reco-
nocer a Max Baer como campeón mun-
dial, y, por consiguiente, tampoco re-
conoció a Braddock. L a Unión pidió 
luchadores, y entonces sólo entraron 
Godfrey y Charles, de donde se les dijo 
que podían luchar por el título. God-
frey dijo: «Si gano el campeonato del 
mundo en Bruselas, volveré inmedia-
tamente a los Estados Unidos para de-
fender mi título contra Braddock, Louis, 
Baer, Camera y cualquiera que tenga 
esperanzas de tenerlo. Me gustaría ba-
tir a Louis por la supremacía de la raza 
negra. Daría lugar a que se recaudasen 
otra vez el millón de dólares. Charles, 
por el contrario, dice: «Estuve allí hace 
siete años y he visto como codean a los 
extranjeros. No quisiera volver a Amé-
rica y boxear allí, a menos de que ten-
ga los contratos firmados de antemano. 
He visto a Baer hace siete años y pensé 
que era un «amateur». Cuando gane el 
títuto de campeón mundial la semana 
próxima, lo defenderé contra quien sea, 
pero no en América, a menos de que ten-
ga los contratos firmados. Ellos pueden 
venir aquí, donde las ganancias son más 
pequeñas y más honradas. — United 
Press. 
El encuentro de golf entre 
EE. Uü. e Inglaterra 
Se trata del concurso clásico anual 
para la Copa Ryder. Comen-
zará hoy en Ridgewood 
RIDGEWOOD (Nueva Jersey), 27.—-
Mañana, el equipo americano de "golf, 
que tomará parte en la Copa Ryder, es-
pera vengarse de la derrota que sufrió 
hace dos años, cuando los ingleses ba-
tieron, sobre su propio terreno, a los 
americanos por 61/2 a 51/2. Estos 
"matches",'que incluyen a profesionales 
escogidos de Gran Bretaña y de los Es-
tados Unidos, empezaron a cedebrarse 
en. 1926, en cuyo año Inglaterra ganó 
con 13 1/2 a 11/2. Dos años más tarde, 
los ingleses fueron a los Estados Uni-
dos y fueron vencidos. Cada dos años 
los partidos se celebran en uno de los 
dos países, alternativamente. Mañana se 
celebrará el sexto "match" de la serie, 
los ingleses habiéndose llevado tres vic-
torias contra dos de los americanos. 
Una particularidad notable de los cam-
peonatos, es que ningún equipo pudo 
conseguir la victoria cuando se encon-
tró fuera de su propio país. E l equipo 
americano será una vez más capitanea-
do p o r el veterano Walter Hagen, 
que fué sucesivamente jefe de otros va-
rios equipos y que sigue jugando me-
jor que nunca. Además del capitán, el 
equipo americano incluye a Paul Bun-
yen, campeón profesional de "golf" en 
1934, Sam Parke, nuevo campeón na-
cional libre en 1935. Olih Dutra, otro 
campeón libre del año pasado; K y Laf-
fon, Johnny Revolta, Henry Picard, 
Horten Smith, Gené Sarazen y Craig 
Wcod. E l equipo inglés se encuentra bajo 
la dirección de Charley Witcombe y es 
de relativa poca experiencia en el juego 
internacional. E l capitán ha jugado en 
todos los "matches" ingleses, desde que 
empezaron las series, y tendrá entre sus 
veteranos a su hermano Earnest, Alf 
Padgham, Poroy Alliss y Alfred Perry, 
el ganador de la copa libre inglesa de 
este año.—United Press. 
C A N A S 
HENNE ESTABLECE DOS "RECORDS" 
IHIONDIULES EN MOTOCICLETA 
De la milla y kilómetro lanzado 
F R A N C K F O R T , 27.—En la autopista 
Franckfort-Darmstadt, el conocido mo-
, tociclista alemán Ernst Henne, ha lo-
I grado establecer esta mañana dos «re-
¡ cords» mundiales. 
Recorrió el kilómetro lanzado en 14,6 
segundos, lo que representa una media 
; horaria de 256 kilómetros 504 metros. 
E n la milla lanzada invirtió 22,915 
! segundos, que corresponden a 255 kiló-
! metros por hora. 
L& C A R M E L A 
10PEZCAR0 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
jarse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha n! la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlrec 
clón üeneraJ de Sanidad. 
Santiago de Compostcla. 
(Casa Central) 
iiiiiniiiHiiiiniiniiiiwiiniiniiH^ 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
•!iniii!inin!iiiiiniiiiiiiiiiniiiiMiiinin:!! • • • 
URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
mmmmm 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO C O R R E O S 171-
Madrid 12. 
Tratamienfomodernoeinfalibledela HIPERCLORHIDRIA 
Evita y cura la ULCERA del estómago sin necesidad 
de operar 
Se envía tubo-mutiira y P'oso.clo DO' l,&0olis. *n lelios » 
LABORATORIO "CITO".—VITORIA 
L a eximia actriz Katharine Hepburn, que ta n rotundo triunfo alcanzó la temporada pasa-
da en "Las cuatro hermanitas", reaparecerá ante el público madrileño el próximo lunes, 
en el Avenida, encarnando el papel de Babbie en la colosal superproducción Radio Films 
"Sangre gitana" 
IEN VISPERAS DEL ESTRENO DE 
"SANGRE GITÍNA" 
Antes de lo esperado se va a es-
Itrenar en Madrid la última gran 
fpelicula de Katharine Hepburn, la 
^máxima figura femenina del "ci-
» ie" americano. Sus triunfos han 
sido tan resonantes, que hoy es la 
''feepburn el ídolo de todos los pú-
jblicos. 
Con expectación pocas veces 
' Igualada se aguarda el estreno de 
"Sangre gitana" en el Avenida. 
Todos los aficionados tienen refe-
1-
E l p a n n u e s t r o d e 
c a d a d í a * ' e n B a r c e l ó 
dos los "records", incluso el de re-
caudación, que lo tenia la propia 
Hepburn con su anterior película 
"Las cuatro hermanitas". 
Ahora se unen en esta nueva 
producción al nombre de la exi- Grito de millones de seres y tí-
mia actriz los de sir James M. Ba- tulo de maravillosa película, don-
rrie, el coloso de la novela ingle- de King Vidor, genial director, en 
F I G A R O 
Inaugura el lunes 30 su 
Temporada de invierno 




( E L CRIMEN DEL GRAN 
HOTEL) 
E l lunes próximo INAUGURA- A l I J \ f \ 
CION de la temporada en el^L^ JHk L a i » A-% \ J 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
Prtttnto 
: i N E B E L L A S A R T E S 
Lunes 30, inauguración 
R E V I S T A PARAMOUNT 
(riguroso estreno) 
GUERRA DE VALSES 
Continua desde las tres 
Localidad única, una peseta 
C O M O H O M E N A J E A L A E X C E L S A A C T R I Z 
Katharine 
se está editando en 
Norteamérica u n 
L I B R O D E O R O 
con los personajes que ha 
creado la genial artista 
De entre todos sobresale, con acier-
to incomparable, su creación de 
el personaje central 
de 
S A N G R E G I T A N A 
la formidable superproducción 
que ESTRENARA 
P A S A D O M A Ñ A N A L U N E S 
R A D I O . . . 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
0 rencias del éxito clamoroso con 
V que fué acogida en el famoso c¡-
. nema Radio-City, de Nueva York. 
R donde es bien sabido que batió to-\ 
sa, y el de Richard Wallace, el 
famoso director. Todo hace espe-
rar una jornada grandiosa para 
el Avenida al inaugurar el próxi-
mo lunes su temporada 1935-36 con 
este "ftlm" RacRo, ,1a marca que 
ha conquistado en los últimos años 
los mayores triunfos. 
un asunto profundo 
no y rebosante de 
puso mieles de bon 
esperanza. Son los 
huyeron del lugar, 
jor y más cómodo 
gran Urbe; los que 
ella y ante la fría 
, humano, tier-
interés actual, 
dad y de feliz 
hombres que 
anhelando me-
trabajo en la 
fracasaron en 
ingratitud de 
la ciudad que amenaza hambre, 
buscan con esperanza y hallan 
con amor a la madre de todas las 
madres: la Tierra. Y a ella vuel-
ven; hincan el arado, revuelven la 
tierra, siembran el surco, destru-
yen la cizaña y aquel sudor ferti-
liza el erial. No importa que ren-
cillas y egoísmos quieran desba-
ratar su plan; no importa la se-
quía; es un amor (que consagra-
ra Dios un día) quien los anima, 
y entre cariños, sacrifleios, risas 
y lágrimas, el pan nuestro de ca-
da día que pidieron con fe y tra-
bajo llega con ansias de reden-
ción y de amor. (Este soberbio, 
Sigue triunfando el "film" de 
la simpatía 
L a Generallta 
en 
B A R C E L O 
E l lunes, un acontecimiento 
E l "film" que conmoverá a todos 
E L P A N N U E S T R O D E 
C A D A D I A 
La película esperada 
interesantísimo y grandioso super-
fllm Artistas Asociados se exhibi-
rá en Barceló desde el lunes pró-
ximo 30.) 
PSUU tí/ESSELIf 0 LA NUEVA EX-
PRESION DEL "CINE" 
Cuando pasó el arte o mejor que 
el arte las "posturas" de Marlen-
nê  y Greta, la diñeultad estaba 
más que en sustituir sus ñguras, 
en cambiar su expresión, su moda-
lidad. 
Paula VVessely en una escena de '•KiMsodio", |a jtauidiu a 
superproducción Ufilms, que pasado mañana estrenará el 
Callao para inaugurar la temporada 
Estas dos grandes artistas re-
presentan en su tiempo un mo-
mento, cuya sensibilidad indiscu-
tiblemente ha pasado. Pero, ¿quién 
ponía el cascabel al gato? Empre-
sas y directores buscaban por to-
do el mundo un genio. 
Y he aquí que de pronto, la re-
velación surge en Viena. 
E l talento estalla esta vez con 
E P I S O D I O 
Por un momento cayó la trage-
dia en aquella Viena literaria de 
Strauss y de la luna. La guerra 
dejo precipitaciones en todas las 
calles y las alegrías continuas que 
multiplicaban las pantallas con 
luz^do Schuhert. las romp^ o' rii-
Edmund Lowe en el emocionante "film" F O X "Un nar de 
detectives" ( E l crimen del casino), que el lurtes próximo 
se estrenará en el F ígaro 
alegrías finas, con las presencias 
mas suaves. 
Las vampiresas nos cansaban. 
E l jurado del último Congreso 
Internacional de películas celebra-
do en Venecia ha dicho, la verdad: 
"No esperábamos mayor sorpre-
sa. E l "cine" ha cambiado." 
¡Todo el premio para PAULA 
W E S S E L Y ! Críticos, públicos, em-
presas, estamos de enhorabuena. 
Las revelaciones en cualquier 
campo, no surgen cada año ni ca-
da día; pero cuando se presentan, 
duran. Mucho tardará el "cine" en 
reemplazar a su nuevo genio Hav 
PAl*LA W E S S E L Y para días. 
E l público español podrá estu-
diar y saborear pronto este acon-
tecimiento, porque PAULA WES-
S E L Y se presenta en la pantalla 
del "cine" Callao, el próximo lu-
nes en inauguración oficial de tem-
porada y reapertura. 
ntr» c,?"6' ^ vez P^mera, elig« 
para su creación el momento más 
humano y confuso de la popular 
Y junto a Viena, metida en Vie-
na, encarnada en Viena, sabe po-
ner a PAULA W E S S E L Y , mujer 
Dental f eStre,llaS y alê ía K 
bfentes r de SUS am' 
Esto es EPISODIO, producción 
l í bP1wa ' ^ Venció agotando 
de , ^ ^ V ^ y P0P"lachera 
R E I S m ÍiValeS' y W A L T E R 
«•üifeLH, el escenar sta meior 
Europa en su primera d l S n 
ciaídel r«nfUr"r1la ^ P o r a d a ofi-
cial aei Callao, "cine" de la eleean-
cia, solo había una Casa: U F l S s 
díL£Í2?Mj? tenía "ttre sus pro-duccones este alarde de interníe 
SllS, eSt̂  *eni5! dirección y e s te titulo: EPISODIO. 
J ^ ^ D - — A ñ o X X V . — N ü m . 8 . 0 5 9 E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 2 8 d e s e p t i e m b r e i ' 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
h u i r á n las conversiones 
dice el ministro 
E n ' a s e m a n a p r ó x i m a e s t u d i a r á 
l a s i t u a c i ó n 
E l — • 
8 i s t i r a v * Í S t r 0 d e H a c > e n d a v o l v i ó a i n -
c i e r o s l a n t e l o s i n f o r m a d o r e s flnan-
m i n o t o l í SUS p r o P ó s l t o s d e l l e v a r a t é r -
c i e r n a .. s u P l a n e c o n ó m i c o y finan-
p ^ u n 1 ; t de este a ñ 0 -
V e r s i o n p . • . s , o b r e l a s p r ó x i m a s c o n -
®Ür Inni l1?3100 q u e s u p r o p ó s i t o e s s e -
pero n ' " ^ ' ^ a m e n t e p o r e s t e t e r r e n o , 
r á Sou p e n l a s e m a n a p r ó x i m a m e d i t a -
b a s r̂ Z-est(i a s u n t o y c e l e b r a r á a l g u -
- L a R0reS para e s t u d i a r l o , 
c o n o c e r t a m e i n v i t a a e110—áii0 al 
v i e r n e s 6 r e s u l t a d o d e l a s e s i ó n d e l 
^ o m f s d* i % l a c o n v e r s i ó n d e l a s o b l i g a -
c i m i e n t n ^ S o r o • a p r o v e c h a n d o e l v e n -
c o g e r s n f o c t u b r e , e n q u e d e b e n r e -
s e t a s ' o r z o s a n } e n t e 2 9 0 m ü ^ n e s d e p c -
d e l Tp-? 86 i r a a l a e m i s i ó n d e l e t r a s 
p o r c i e n f 1 ' ^ % U n U p o i n f e r i o r a l c u a t r o 
v í a no h u - m i n i s t r o i n d i c ó q u e t o d a -
P a r t i c u l a r d e c i d i d o n a d a s o b r e e s t e 
Consejo Superior Bancar io 
J e l M ' a d ^ s u ^ 0 S " p e r i o r B a n c a r i o h a c e -
s i d e n o i T r i / 6 ^ " ' 0 0 m e n s u a l , b a j o l a p r e -
S e der i i - n J o s é V a l e r o H e r v á s . 
c o o . H i n o l - - 0 a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a l a 
B a n c a T ? 1 .de l a s a c t i v i d a d e s d e l a 
e f e c t ú a n , l a s C a j a s d e A h o r r o s . S e 
« c l a r a d a a g U n o s e s t u d i o s p a r a d e j a r 
fie flien n o r m a s d e r e l a c i ó n q u e 
d e Iac 1>ai'a a m b o s g r u p o s e n b e n e f i c i o 
r a ]n o?1SÍmos y d e l c r é d i t o p ú b l i c o , p a -
r c ^ i i . o - s e s o n i e t e r á a l G o b i e r n o l a s 
r e s o l u c i o n e s q u e s e a d o p t e n . 
r i m ^ T i e n , s e h a t r a t a d o d e l a s c o n d i -
r M i A , l a s t a r i f a s m í n i m a s . S e p r o -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , 4* M . 0 0 0 
E , 4 * 36 .000 
D , « • 1 2 . 5 M 
C , A* 6 .000 
B , A * 2 .500 
A S W 
(¿j h . é u i o o y aoc 
F , 4 * 2 4 . M « , 
«, é» 12 .000 
D , 4 a C .000 
C . 4 » 4 .000 
E , 4 * 2 . 0 0 * 
A , d » 1.000 
C y W , 4 « 100 y 20( 
A m a r t U f t b U 4 % 
U, 4» 2S.00O 
D. 4 © 12 .500 
C , 4 * 6 .000 
B, 4 * 2 .500 
A 4 « 500 
d e 5 0 . 8 0 t 
£ , 4 * 25 .000 
D , 4 e 12 .500 
C , 4 * 5 .000 
B , ám 2 . 5 0 0 
A , 4 * 6 0 0 
F, 4 « 50 .600 
S , 4 o 25 .000 
D , 4 « 12 .000 
C , 4 * 5 .000 
B , 4 * 2 .500 
A . 4 * 600 
A m o r t . 6 % 193 ( 
r. á» 60 .000 
E . d * 25 .000 
D , d o 12 .500 
C , d « 5 .000 
B , d o 2.50O 
A , d o 600 
Ced ió ) i - a m a s u m i i a s . ¿se p i u -
riior,f 3 e s t u d > o d e l i n f o r m e c o r r e s p o n -
t ^ n - a d i c h o a s u n t o e m i t i d o p o r l o s | 
R n r ^ K •- a n c a r i o s ' d e j a n d o p e n d i e n t e s u A m o r t . 6 % 1087 I . 
a p r o b a c i ó n p a r a e l p r ó x i m o C o n s e j o . 
Madrileña de Tranvías 
n n H i 0 y , , S e c e l e b r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i -
n a r i a d e l a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a d e I r a n -
i a s . t , l s a l d o d e l a c u e n t a d e g a n a n c i a s 
y p e r d i d a s a s c i e n d e a 5 . 6 9 7 . 3 4 4 p e s e t a s , 
q u e s e d i s t r i b u y e d e l m o d o s i g u i e n t e : 
i c n d o d e r e s e r v a e s t a t u t a r i o , c i n c o p o r 
^ 0 , , 2 m 6 7 P e s e t a s ; d i v i d e n d o o , 5 0 p o r 
J W a l a s a c c i o n e s , 2 . 6 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s ; d i -
v i d e n d o 2 .50 p o r 1 0 0 , 1 . 8 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s ; a l 
J ^ n s e j o , 1 3 6 . 8 7 1 ; f o n d o d e a m o r t i z a c i ó n , 
70.605 p e s e t a s ; r e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l a 
j u n t a g e n e r a l , 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
a-jaI h e n e f i c i o d e l e j e r c i c i o e s i n f e r i o r e n 
474 .800 p e s e t a s , p o r l a b a j a e n l a r e c a u -
d a c i ó n o c a s i o n a d a p o r l a s d i v e r s a s h u e l -
g a s , b a j a q u e a s c i e n d e a 1 . 1 8 1 . 1 4 8 p e s e -
t a s ; s ó l o l a d e o c t u b r e p r o d u j o u n a b a -
j a d e 898 .184 p e s e t a s . 
L a Victoria de Berlín 
F , 4 o 60 .000 
E . 4 o 25 .000 
D , d o 12 .500 
C , d o 5 . 0 0 0 
B , d o 2 . 5 M 
A , d o 500 
\ m o r t . 5 % 1927 c . 
E n e l a ñ o 1 9 3 4 , s e g ú n d i c e l a M e m o -
r i a , e l c o b r o d e l a s p r i m a s L a V i c t o r i a 
d e B e r l í n , e n e l r a m o d e v i d a , a s c e n d i ó 
a 4 . 121 .387 p e s e t a s . L o s s i n i e s t r o s i m p o r -
t a r o n 7 2 3 . 6 5 1 p e s e t a s . E l t o t a l d e l o s s i -
n i e s t r o s s a t i s f e c h o s h a s t a l a f e c h a e n 
E s p a ñ a p o r L a V i c t o r i a d e B e r l í n , y v e n -
c i m i e n t o s s a t i s f e c h o s a l o s a s e g u r a d o s 
e s p a ñ o l e s a s c i e n d e a 8 . 5 3 6 . 2 1 1 p e s e t a s . 
L a s r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a l a c a r t e r a 
e s p a ñ o l a i m p o r t a n , a fines d e 1 9 3 4 , 
2 0 . 7 9 8 . 4 2 7 p e s e t a s , c u b i e r t a s t o t a l m e n t e 
p o r _ v a l o r e s e s p a ñ o l e s d e p r i m e r a c a t e -
g o r í a . E l v a l o r r e a l d e l a c t i v o d e l a C o m -
p a ñ í a e n E s p a ñ a e s s u p e r i o r a l i m p o r t e 
d e l a s r e s e r v a s t é c n i c a s r e l a t i v a s a l n e -
g o c i o e s p a ñ o l . L o s v a l o r e s e s t á n c a l c u l a -
d o s c o n a r r e g l o a l a s c o t i z a c i o n e s d e 31 
d e d i c i e m b r e ú l t i m o , a p e s a r d e l o c u a l 
e x i s t e u n f o h d o d e fluctuación d e v a l o r e s 
q u e i m p o r t a 4 9 3 . 6 2 1 p e s e t a s . 
E l b e n e f i c i o t o t a l d e l a C o m p a ñ í a a s -
c i e n d e e n 1 9 3 4 a 6 . 2 9 1 . 3 9 6 m a r c o s , d e l o s 
q u e s e d e d i c a n a d i v i d e n d o 7 5 m a r c o s p o r 
a c c i ó n ; e s d e c i r , 4 5 0 . 0 0 0 m a r c o s ; a l o s 
a s e g u r a d o s d e l R a m o d e V i d a s i n e x a -
m e n m é d i c o , 1 .781 .806 m a r c o s a l o s a s e -
g u r a d o s c o n p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e -
ficios e n e l R a m o d e V i d a , 3 . 9 4 4 . 3 6 4 . 
La ponencia ferroviaria 
se reúne el martes 
ABORDARA E L P R O B L E M A D E LA 
REORGANIZACION 
r , 4 o 50 .000 
S , d o 25 .000 
D , d o 12 .500 
C . d o 5 .000 
B , 4 o 2 .500 
A , 4 o 600 
A m o r t . t % 192 f 
H , 4 o 256 .000 
a, 4 o 100 .000 
F . 4 o 60 .400 
S , d o 25 .000 
D , d o 12 .500 
C , d o 
B , d o 




A m o r t . 4 % 1»2« 
H . d o .700.000 
G , d o 80 .000 
F , d e 4 0 . 0 0 0 
E , 4 o 
D , d o 
C , d o 
B , d o 
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1 0 1 
1 0 1 
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r t . 4 i * % 1 0 2 Í 
T, 4 o 50 .000 i n i 
4 , 4 o 25 .000 1 0 1 D , d o 12 .500 
C , d o 6 .000 
B , d o 2 .500 
A . d e 600 
A m o r t . 6 % 1929 
F , d o 6 0 . « 0 0 
B . d a 25 .000 
D , 4 * 12 .500 
C , d o 5 .000 
B , d o 2 .500 
A . d o 500 
D o m o s O r e 
A . . . 
B . . . 
f . • . 
f . f. 
V e e e v o e 
E l p r ó x i m o m a r t e s s e r e u n i r á l a p o -
n e n c i a n o m b r a d a p a r a e s t u d i a r l a s o l u - j 
c i ó n a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . 
L a r e u n i ó n h a b í a s i d o c o n v o c a d a p a r a j 
a y e r v i e r n e s , p e r o t u v o q u e s e r a p l a z a - , 
d a p o r l a c r i s i s p o l í t i c a . D e s p u é s d e l a s 
d e c l a r a c i o n e s t e r m i n a n t e s d e l a c t u a l m i -
n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s , r e s p e c t o a s u 
p r o p ó s i t o d e i r i n m e d i a t a m e n t e a l a s o - l 
l u c i ó n d e e s t e a s u n t o , l a r e u n i ó n h a d e s - | 
p e r t a d o m u c h o i n t e r é s , y s e s u p o n e q u e 
n o s e r á u n a m á s d e l a s m u c h a s q u e s e ] 
h a n c e l e b r a d o e n e l c u r s o d e e s t o s ú l t i -
m o s a ñ o s . 
F o r m a n l a p o n e n c i a l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : p o r l o s d i p u t a d o s , l o s s e ñ o r e s 
M a u r a , V i l l a l o n g a , B l a n c , M a s s o t , M a -
r i a l y G a r c í a B e d o y a ; p o r l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , l o s s e ñ o r e s P r i e t o y R o n c a l ] p o r 
l a s C o m p a ñ í a s F e r r o v i a r i a s , "los s e ñ o r e s 
B r a c o , B o t í n , N a v a r r o R e v e r t e r y V i -
v e s . 
Los Bonos ferroviarios; 
5 % a b r i l 1935 A .. 
- — — B .. 
5 % o c t u b r e A . . . . 
— — B . . . . 
5 % a b r i l 1934 A 
— — — B 
4 % % J u l i o A 
— — B 
— n o v i e m b r e A. . . 
— B .. 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 




2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 ] 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 













1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 5 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 
|4 % % 1929 , A 
— B 
A y o n t a J t n l e n t e s 
M a d r i d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 % % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 ^ % 
S u b s u e l o 5 % % 
— 1929 
I n t . 1931 . & % % 
E n s . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t i a 
P r e n s a , fi % 
C!. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
f í . E b r o 6 % 1 9 3 0 . 
T r a s a t l . 5 % % m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
í d e m i d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
r u r i s m e , 5 % 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
H i p . 
2 5 
5 0 10 1 





» o « 4 o f o r r e r . 6 * 
r o r r e v i a r i a 5 % a | i 0 1 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
— tt 
— C 
F e t r o T . 4 y2 % 
C é d u l a * 
A n t r . D f a 27 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 








1 0 0 
1 0 0 
7 5 
7 5 
1 5 0 
4 5 0 
9 4 
1 0 1 
1 0 5 
1 f 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 5 
9 8 
9 1 
1 0 0 
1 0 0 
9 6 




1 0 5 
9 5 
1 0 1 
1 0 5 





U L o e * l , « % 
- 6 % 
I n t e r p r o T . 5 % 
~ 6 % 
C . L o c a l 6 % 1932 
— 5 y , 1932 
E f e e . E x t r a n j e r o s 
E . a r g e n t i n o . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i e n e o 
B a n c o C . L o c a l ., 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . d e C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 2 5 
— 50 
R í o d e l a P l a t a .. 
¡ G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
j H . E s p a ñ o l a , C . 
t. p . 
C h a d e , A , B , C . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e n g e m o r .. 
A l b e r c h e o. 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m , n o m i n a t l v a f 
f . o . . 
A n t r . D I » 27 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 2 
9 6 
1 
3 2 0 
S 6 
6 0 2 
3 0 
2 9 5 
8 9 
2 4 2 
1 9 8 




1 0 9 
1 6 5 
1 6 5 
1 9 3 
1 9 5 
4 1 8 




1 1 8 
1 1 4 
1 2 6 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 1 
3 2 7 
8 5 
i. 0 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 2 
6 0 5 
2 4 6 
1 0 9 
1 9 4 
1 1 8 
1 1 4 
1 2 7 
3 3 0 
D u r o F e i g u e r a 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f . c 
[ I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v i a a . 
I d e m , f , c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p . 1 
- C é d u l a s 
s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m e n a l z a . 
I d e m e n b a j a 
O b l l g a c i o n e i 
9 0 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A e c c l o n e s 
T r a n r i a a B a r . o r d . 
' M e t r o " 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a d e G a s . 
C h a d e , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k a . . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . . 
C r o s 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t o 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
C í o r l e 3 % 1.» 
— — 2 .» 
— — 3.» 
— « s p . <> % . . . 
V a l e n . 5 Va % 
P r i o r . B a r n a . 3 ft 
P a m p l o n a 3 % . . . 
A s t u r i a s 3 % 1." 
2.» 
3 . 
S e g o v i a S % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 f». 
R e a l - B a d . 5 f, 
A l s a s u a 4 ^ 
H . - C a n f r a n c 3 % . 
M . Z . A . 5 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3 . ' 
— A r i z a 5 y , 
— E , 4 Vi 
— F , 5 . . . 
— G , « ... 
— H , 5 >¿ 
A l m a n s a 4 
T r a a a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 r . 




1 8 6 
1 1 5 







































1 8 9 






















N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z h a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S . M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t o 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
A n t r . D í a 27 Aoe4onM 
B a n c o d o B i l b a o . 
0 B . U r q u i j O V 
0 B . V i z c a y a A 
0 F . c . L a R o b l a . . . 
0 S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c . V a s c o n g a d o s 
E l e c t n a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
5 H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
C h a d c s 
S e t o l a z a r , n o m . . . . 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m 
2 4 0 
1 9 0 
2 1 0 
1 0 0 
3 8 5 
1 9 5 
7 9 7 
5 5 
3 2 5 
3 1 0 
8 0 0 
A n t r . D f a 27 
4 8 0 
4 3 5 
8 8 
1 1 5 




6 3 2 
2 1 0 
1 7 3 
7 3 1 0 




6 3 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r i s 
A n t r . D f a 27 
B a n q u e d e P a r i s , 
B . d o l ' U n i o n 
S . G , E l e c t r i c i t ó . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . , 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d , 
S e n e l l e M a u b e u g e , 
S u e z N o u v e a u x ... 
N o r d 
C . T . d e P o r t u g a l , 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u o v a Y o r k 
8 7 5 
4 1 2 
1 3 2 4 
9 8 8' 
2 0 81 
1 3 0 7, 
3 9 
s 4 o: 
3 9 3 
8 6 7 
4 0 2 
1 2 9 0 
9 8 4 
2 0 5 
1 2 8 6 
3 9 
5 3 5 
3 9 3 
1 7 0 2 5;1 6 8 4 0 
1 0 7 0' 1 0 5 1 
2 6 8 2 6 4 
2 0 7 2 0 
1 2 3 9 5 
2 5 6 4 0 
7 4 7 0 
1 5 1 6 5 
2 0 7 2 0 
1 2 3 5 7 
2 5 6 4 0 
7 4 6 4 
1 5 1 7 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
C h a d o s e r i a A - B - C 
S e r i o D 
S e r i e E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a e ... 
D o n a u S a v a A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a ... 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I. G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y . . . . 
A n t r . D f a 27 
7 7 5 
1 7 0 
1 7 0 
4 0 
1 9 0 
2 9 
1 0 9 
3 7 5 
1 3 7 
4 0 8 
6 2 
5 0 
S 7 ñ 
1 7 0 
1 7 0 
4 0 
11 1 9 2 ' 
5 0 . 2 9 
5 0 i 0 8 
| 3 8 2 1 1 3 9 
4 1 0 
6 2 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D f a 27 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . c a n a d i e n s e s 
B e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s .., 
— d a n e s a s . . , 
— n o r u e g a s , 
C h n c s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s c h e c a s ... 
i M a r c . finlíYidesos. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
P e s o s a r g i e n t i n o s . 













1 1 8 
1 1 0 















1 1 8 
1 1 0 
6 2 7 
1 8 
2 0 
A n t r . D f a 27 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
G a s M a d r i d 6 % . 
- 6 % % . 
H . K s p a n o l a 
— s e r i e D 
C h a d o 6 % 
- 5 % % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e 1934 . . . 
Í U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1 9 2 3 ... 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % . . . 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S . P o n f e r r a d a S % 





A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % l . « 
— 2 .» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4 ,50 % . . . 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % . . . 
P a m p l o n a , 3 % . . . 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5 ,50 . 
A l i c a n t e l.m, 3 % . 
5 % A ( A r i z a ) . . . 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 % E 
5 % F ! 
3 % G 
5,50 f . H 
& I i\ 
4 J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Vi-
— - 5 ^ % 
A z u c . s i n e s t a m 
— « s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 V» % . . . . 
— i n t . p r e f . . . . 
| E . d e P e t r ó . 6 
A s t u r i a n a , 1919 . . . 
— 1920 . . . 
— 192S . . . 
1929 ... 




2 3 4 
2 3 5 
1 5 2 
2 5 3 
2 7 
6 4 3 
1 2 
1 7 1 
1 7 2 
1 7 5 
1 4 4 
2 1 0 
2 1 1 , 
2 1 2 
1 1 6 
1 1 6 




1 0 0 
2 6 5 0 
2 6 5 0 
2 7 
6 4 6 
6 4 6 
6 4 9 
6 3 2 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— s u i z o s , m á x . . . 
— m í n i m o 
¡ B e l g a s , m á x i m o . . . 
— m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
— . m í n i m o . . . 
[ L i b r a s , m á x i m o . . . 
— m í n i m o . . . 
[ D ó l a r e s , m á x i m o . . 
—• m í n i m o . . . 
[ M a r c o s o r o , m á x . 
— m í n i m o . 
| E s c . p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
C o r . n o r u e . , m á x . 
— m í n i m o . . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— s u e c a s , m á x . 
—- — m í n i m o . 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 0 






























2 4 4 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 0 







9 6 | 
9 6 Í 5 0 
9 O'S 0 
9 5 ! 
2 3 6 
2 3 7 
1 5 2 
2 5 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 7 
1 4 4 
1 1 8 
1 1 9 5 0 
2 6 
6 4 9 
6 5 0 
6 5 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 















2 3 9 


























2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 












Comentar ios de 
B o l s a 
C i e r r a b i e n l a s e m a n a . E s t i -
m a n a l g u n o s q u e e l a l z a p r o -
d u c i d a t r a s l a s o l u c i ó n d e l a 
c r i s i s n o h a s i d o l o a m p l i a q u e 
e r a d e e s p e r a r ; p e r o , a u n a s i , 
l a s i m p r e s i o n e s s o n s a t i s f a c t o -
r i a s , s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e 
l a r e a c c i ó n h a d a d o l u g a r a 
n u m e r o s a s r e a l i z a c i o n e s d e b e -
n e f i c i o s . 
Fondos públicos 
S i g u e n l o s F o n d o s p ú b l i c o s 
o c u p a n d o e l p r i m e r p l a n o d e l a 
a c t u a l i d a d d e l m e r c a d o . P o r l a 
a b u n d a n c i a d e o p e r a c i o n e s y 
p o r l a c u a n t í a d e l a s d i f e r e n -
c i a s e n a l z a q u e s e a p u n t a n a l -
g u n a s c l a s e s . 
¡ E n t e r o y m e d i o d e a l z a e n 
e l A m o r t i z a b l e 3 p o r 1 0 0 d e 
1 9 2 8 ! L a c i f r a n o e s d e s p r e c i a -
b l e , p e r o s u p e r a l a i m p o r t a n c i a 
q u e s e l e d é s i s e t i e n e e n 
c u e n t a l a c a r r e r a e m p r e n d i d a 
e n e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s y e n 
e s t o s ú l t i m o s m e s e s . 
H a y o t r a n o t a t a m b i é n s a -
l i e n t e e n e s t a j o r n a d a p a r a 
F o n d o s p ú b l i c o s : e l a l z a d e l a s 
G y H d e I n t e r i o r , d e 7 7 a 7 9 p o r 
1 0 0 . R e p e t i d a s v e c e s , y h a c e m u -
c h o t i e m p o , y a n o s h e m o s r e f e -
r i d o a l a e x c e s i v a d i f e r e n c i a 
e x i s t e n t e e n t r e e s t a s s e r i e s y 
l a s m a y o r e s d e l a m i s m a D e u -
d a . E n e s t a o c a s i ó n l a d i f e r e n -
c i a h a b í a l l e g a d o a c u a t r o e n -
t e r o s . Y e r a m u c h o , c o m o h a 
p o d i d o v e r s e e n e s t a s ú b i t a m e -
j o r a d e d o s e n t e r o s q u e e x p e -
r i m e n t a n e n l a . ú l t i m a j o r n a d a 
s e m a n a l . 
Sin colocación 
T a l c o m o n o s l o d i c e n : a ú l -
t i m a h o r a q u e d a b a p a r a c o l o -
c a r e n I n t e r i o r d i n e r o p o r u n 
t o t a l d e u n o s d o s m i l l o n e s , s i n 
p a p e l a l a v i s t a , a l c a m b i o 
d e 8 1 , 3 5 . 
Publicación 
7 5 
S o n f r e c u e n t e s l a s d i s p u t a s o 
d i f e r e n c i a s e n l o s c o r r o s e n 
t o r n o a l o s c a m b i o s h e c h o s o 
p o r h a c e r . D e t o d o s l o s d í a s y 
d e t o d o s l o s m o m e n t o s e s l a 
p r e g u n t a d e l q u e a c a b a d e l l e -
g a r a l c o r r o y p i d e i n f o r m a -
c i ó n r e s p e c t o a l o q u e s e h a 
h e c h o h a s t a a q u e l m o m e n t o . 
Y e s i m p o s i b l e s a t i s f a c e r e s -
t o s d e s e o s . P o r e l l o s e v u e l v e 
a i n s i s t i r e n l a c o n v e n i e n c i a d e 
l a i n s t a l a c i ó n d e u n a p i z a r r a o 
c a r t e l e r a q u e a n u n c i a r a a l p ú -
b l i c o l o s c a m b i o s q u e s e h a -
c e n . E l p u b l i c a d o r a r c a i c o , q u e 
d i g a e n v o z a l t a l a s o p e r a c i o -
n e s e f e c t u a d a s , t i e n e s u e f i -
c i e n c i a e n u n s i s t e m a m á s c ó -
m o d o . P a r e c e q u e h a c e a l g ú n 
t i e m p o s e i n t e n t ó l a i n s t a l a -
c i ó n d e a l t a v o c e s , p e r o l o s e n -
s a y o s n o d i e r o n r e s u l t a d o . 
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S e h a n f i j a d o y a l a s d o b l e s 
y c a m b i o s r e g u l a d o r e s e n e l 
m e r c a d o c a t a l á n . L a s d e e s t e 
m e s p a r e c e n u n p o c o m á s b a -
r a t a s q u e e n e l m e s a n t e r i o r . 
N o s e h a b l a d e d i f i c u l t a d e s 
p a r a l a d o b l e e n l a p l a z a b a r -
c e l o n e s a , c o m o o c u r r í a e n s e p -
t i e m b r e . P o r c i e r t o q u e l a s ú n i -
c a s d i f i c u l t a d e s q u e s e d i c e 
e x i s t e n s o n l a s d e l t e m o r p o r 
f a l t a d e p a p e l , s e g ú n a s e g u r a n 
d e B a r c e l o n a . 
N o t o d o s p o n d r í a n l a m a n o 
s o b r e e l f u e g o e n e s t e p a r t i c u -
l a r . 
Obligaciones fe-
r r o v i a r i a s 
E n l a s c o t i z a c i o n e s d e a l g u -
n a s o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
( c o m o N o r t e s , t e r c e r a y c u a r t a 
s e r i e ) , s e o b s e r v a u n a g r a n d i -
f e r e n c i a e n b a j a . P a r e c e e x c e -
s i v a o p a r e c e u n a e q u i v o c a c i ó n , 
p e r o e s r e a l e l c a m b i o . 
L o q u e o c u r r e e s q u e e l p r e -
c e d e n t e e s d e h a c e c u a t r o y 
c i n c o m e s e s , y e n e l c u r s o d e 
e s t o s m e s e s d e s i l e n c i o h a n a u -
m e n t a d o l a s d i s t a n c i a s . 
F U E R A D E L C U A D R O 
H a n s i d o a d m i t i d o s a l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l l o s B o n o s d e T e s o r e r í a e m i t i d o s p o r 
M . Z . A . y l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e , a l 
4 p o r 1 0 0 , c o n g a r a n t í a d e l E s t a d o : s o n 
4 . 0 0 0 t í t u l o s d e . l a s e r i e A , 1 .600 d e l a s e -
r i e B y 2 . 0 0 0 d e l a s e r i e C , c a d a s e r i e 
d e 5 . 0 0 0 , 2 . 5 0 0 y 500 p e s e t a s , r e s p e c t i v a -
m e n t e . H a b r á n d e s e r r e e m b o l s a d o s e n 
e l p l a z o d e s e i s m e s e s , p r o r r o g a b l e p o r 
o t r o s t r e s , c o n p r i m e r c u p ó n a p a g a r e n 
p r i m e r o d e e n e r o . 
Recaudación de Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
A n d a l u c e s p r e s e n t a l a s s i g u i e n t e s d i f e -
r e n c i a s : 
P e s e t a s 
D e l 11 a l 20 a g o s t o 1 9 3 5 . . . 1 . 7 2 5 . 9 0 3 , 9 2 
D e l 11 a l 2 0 a g o s t o 1 9 3 4 1 . 6 7 2 . 4 0 7 , 3 2 
D i f e r e n c i a e n m á s 5 3 . 4 9 6 , 6 0 
D e l 1 e n e r o a l 20 a g o s t o 1 9 3 5 3 5 . 8 7 2 . 6 4 5 , 9 9 
D e l 1 e n e r o a l 20 a g o s t o 1 9 3 4 3 6 . 3 9 7 . 4 7 1 , 0 4 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 5 2 4 . 8 2 5 , 0 5 
Recaudación del Oeste 
L a r e c a u d a c i ó n d e ' l o s F e r r o c a r r i l e s d e l 
O e s t e h a s i d o : 
P e s e t a s 
D e l 1 a l 1 0 s e p t i e m b r e 1 9 3 5 . 
D e l 1 a l 1 0 s e p t i e m b r e 1 9 3 4 
1 . 2 4 1 . 3 6 1 . 5 2 
1 . 3 4 0 . 4 5 7 , 5 3 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 9 9 . 0 9 6 , 0 1 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 5 2 5 . 8 3 0 . 8 6 1 , 7 0 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 4 2 5 . 8 1 7 . 1 0 9 , 6 2 
D i f e r e n c i a e n m á s 1 3 . 7 5 2 , 0 8 
A d e m á s d e l o s v a l o r e s i n c l u i d o s e n e l 
c u a d r o s e h a n c o t i z a d o : 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l , c o n l o t e s , 5 p o r 
1 0 0 , 1 0 3 ; G u a d a l q u i v i r , c é d u l a s , 2 0 ; B a -
n e s t o s , f i n p r ó x i m o , 2 4 8 ; F ó s f o r o s , 1 5 0 ; 
D u e r o , 1 0 6 ; H . E s p a ñ o l a , E , 1 0 4 ; T r a n -
v í a E s t e M a d r i d , B , 9 0 . 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
L a s c o t i z a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a a c u -
s a n f l o j e d a d : E x p l o s i v o s , 6 4 9 , 647 y 6 4 5 , 
y q u e d a n a 6 4 6 p o r 6 4 4 , a f i n p r ó x i m o ; a 
f i n c o r r i e n t e , 6 4 2 ; A l i c a n t e s , 1 7 6 p o r 
1 7 5 , 5 0 , a f i n p r ó x i m o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e ú l t i m a h o r a . — G a s , 1 8 9 , 5 0 ; 
C h a d e s , 4 2 4 , 5 0 ; R i f , p o r t a d o r , 3 2 6 , 2 5 ; A l i -
c a n t e s , 1 7 6 , 2 5 , y F o r d . 2 6 1 . 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e d e F r a n c e . 9 . 2 7 5 ; 
B a n q u e d e P a r i s e t P a y s B a s . 8 7 5 ; B a n -
q u e d e l ' U n i o n P a r i s i e n n e , 4 1 2 ; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 . 6 4 7 ; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
8 3 6 ; C r é d i t C o m m e r c i a l d e F r a n c e , 5 4 3 ; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 9 8 8 ; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1 . 324 ; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
3 3 6 : B l e c t r i c i t é d e l a S e i n e , 3 4 4 ; E n e r g i e 
E l e c t . d u L i t t o r a l , 7 3 8 ; E n e r g i e E l e c t . d u 
N o r d - F r a n c e , 4 7 0 ; E l e c t r i c i t é d e P a r i s , 
7 2 9 ; E l e o t r i c i t é e t G a z d u N o r d , 3 9 3 ; 
E l e c t r . L o i r e e t C e n t r e , 2 7 0 ; E n e r g i e I n -
d u s t r i e l l e , 1 0 3 ; P . L . M . , 8 5 1 ; M i d i . 6 8 7 ; 
O r l é a n s , 8 1 2 ; N o r d , 1 .070; W a g o n s - L i t s , 
3 9 1 / 2 ; P e ñ a r r o y a . 2 0 8 1 / 2 ; R í o t i a t o . 
1 . 3 0 7 ; A s t u r i e n n e d e s M i n e s , 7 0 ; E t a b l i s -
s e m e n t s K u l h m a n n , 5 4 0 ; S u e z N o u v e a u x , 
1 7 . 0 2 5 ; S a i n t G o b a i n , 1 .672 ; P o r t u g a i s e d e 
T a b a c , 2 6 8 ; R o y a l D u t c h , 1 9 . 4 3 0 ; D e 
B e e r s , 3 5 5 ; S o l é d e T u b i z e , 7 2 ; U n i o n e t 
P h é n i x E s p a g n o l , 2 . 5 0 0 ; F o r c é M o t r i c e d e 
l a T r u y é r e , 4 9 2 ; E m p r é s t i t o B e l g a , 1 9 3 4 , 
9 2 2 . 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s , 
3 % , p e r p é t u e l , 7 8 , 0 5 ; í d e m i d . , 4 % , 1 9 1 7 , 
8 2 , 1 5 ; í d e m i d . , 4 % , 1 9 1 8 , 8 2 , 1 5 ; í d e m 
í d e m , 5 % , 1 9 2 0 , 1 0 8 , 2 0 ; í d e m i d . , 4 % , 
1 9 2 5 , 8 3 , 3 0 ; í d e m i d . , 4 , 50 1 9 3 2 , A , 8 8 , 1 5 ; 
í d e m i d . , 4 , 5 0 % , 1 9 3 2 . B . 8 9 , 1 5 ; C r é d i t 
N a t . , B o n o s 5 % , 1 9 1 9 , 5 3 1 ; í d e m i d . í d e m , 
1 9 2 0 , 5 0 2 ; í d e m i d . i d . , 6 % 1 9 2 3 , 5 0 9 1 / 2 ; 
R e n t e s E m p r u n t M a r o c , 5 % , 1 9 1 8 , 4 2 9 ; 
C é d u l a s A r g e n t i n a s , 2 0 6 . 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C i é . M a d r i l é n e d u 
9 0 
9 0 
G a z , 5 2 ; C i é . d e L i s b o a G a z , E l e c t r i c i t é , 
2 2 9 ; T r a m w a y s d e B u e n o s A i r e s , 4 0 ; C í e . 
T a b a c F i l i p i n a s , 3 . 4 9 0 . 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : N o r d E s p a g n e . 
3 % , o b l i g . 5 0 0 F . , l . e s e r . , l . e h y p . , 5 4 5 ; 
N o r d d e l ' E s p a g n e P a m p e l u n e , 3 % , 5 0 2 ; 
A s t u r i a s , 3 % , l . é r e h y p o t h e q u e , 5 1 6 ; S a -
r a g o s s e , 3 % , l . é r e h y p o t h e q u e , 5 0 0 ; í d e m 
í d e m 2 . é m e í d e m , 6 3 0 ; i d e m i d . , 3 . e m e 
í d e m , " 7 2 0 ; T á n g e r a F e z , 5 ,50 % , 3 8 6 . 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 1 5 3 
G e s f ü r e l A k t i e n 1 2 3 
A . E . G . A k t i e n 3 9 
F a r b e n A k t i e n 1 4 9 1 / 4 
H a r p e n e r A k t i e n 1 1 3 1 / 2 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 1 7 4 7 / 8 
H a p a g A k t i e n 1 5 1 / 4 
S i e m e n s u n d H a l s k e 1 7 2 
S i e m e n s S c h u c k e r t 1 2 0 1 / 2 
B e m b e r g 1 0 6 3 / 4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 1 3 3 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 1 4 4 3 / 8 
B O L S A D E M I L A N 
S . N . I . A . V i s c o s a , 2 9 8 ; M i n i e r e M o n -
t e c a t i n i , 1 5 4 ; . F . I . A . T . , 3 1 0 ; A d r i á t i c a . 
1 5 4 ; E d i s o n , 2 4 3 ; S o c . I d r o - E l e t t r . P í e n 
( S . I . P . ) , 4 7 ; E l e t t r i c a V a l d a r n o . 1 5 4 ; 
T e m í , 2 0 4 ; 3 ,50 p o r 1 0 0 , C o n v e r s i o n e . 6 9 : 
B a n c a d ' I t a l i a . 1 .380 . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 8 . 4 5 0 ; S o f i n a . o r d i n a r i o . 
1 0 . 4 0 0 ; B a r c e l o n a T r a c t i o n . 3 5 3 3 / 4 ; B r a -
z i l i a n T r a c t i o n , 2 2 7 1 / 2 ; B a n q u e d e B r u -
x e l l e s , 1 . 0 1 0 ; B a n q u e B e l g u e p o u r r E t i a n -
g e r . 352 1 / 2 ; I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a . 90 1 / 2 ; 
A n g l e u r A t h u s 1 5 0 ; P r i v . U n i o n M i n i é r e . 
2 . 8 9 5 ; C a p . U n i o n M i n i é r e , 2 . 8 5 0 ; M a d r i l e -
ñ a d e T r a n v í a s , 2 . 1 1 0 ; G a z d e L i s b o n n e . 
4 5 0 ; H e l i ó p o l i s , 1 . 3 2 5 ; S i d r o , p r i v i l e g i é e , 
4 7 7 1 / 2 : S i d r o , o r d i n a r i o 462 1 / 2 ; A s t u -
r i e n n e d e s M i n e s , 1 3 4 ; K a t a n g a , p r i v . , 
2 7 . 0 2 5 ; i d e m , o r d . . 2 6 . 7 5 0 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 1 0 ; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , o r d . , 11 3 / 4 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
7 1 3 / 1 6 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . , 
3 3/4"; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 1; 
i d e m i d . i d . , p r e f . , 3 ; S i d r o , o r d . , 3 3 / 1 6 ; 
P r i m i t i v a G a z o f P a i r e s , 1 0 1 / 2 ; E l e c -
t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 2 6 1 / 4 ; S o f i -
n a , 1 3 / 8 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
p o r 1 0 0 , 1 0 3 5 / 8 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2 , 5 0 
p o r 1 0 0 , 8 2 7 / 8 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 1 0 0 , R e s -
c i s i ó n , 1 0 0 1 / 2 ; 5 ,50 p o r 1 0 0 , B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 6 4 ; U n i t e d K i n g d o m a n d A r -
g e n t i n o 1 9 3 3 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 
3 p o r 1 0 0 , 7 7 9 / 1 6 ; M e x i c a n T r a m w a y , 
o r d . . 1 / 4 ; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
2 3 1 / 2 ; L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 1 0 0 , p r e f . , 
6 ; M i d l a n d B a n k . 9 1 ; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , o r d . , 5 ; i d e m i d . . 4 p o r 1 0 0 , d e -
b e n t . . 1 0 1 ; C i t y o f L o n d . E l e c t . L i g t h . 
o r d . , 3 7 1 / 2 ; í d e m i d . i d . , 6 p o r 1 0 0 , p r e f . , 
3 1 ; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 34 3 / 8 ; i d e m 
i d e m , d e f e r e n t . , 8 3 / 8 ; í d e m i d . , 7 p o r 1 0 0 , 
p r e f . , 31 5 / 8 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
11 3 / 4 ; í d e m P r o p M i n e s . 5 2 1 / 4 ; C o n s o -
l i d a t e d M a i n R e e f , 3 2 1 / 3 2 ; C r o w n M i -
n e s . 1 2 1 3 / 1 6 . 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 4 2 . 0 4 
P a r í s 2 0 . 2 9 5 
L o n d r e s 1 5 , 1 4 5 
N u e v a Y o r k 3 . 0 7 8 7 
B e r l í n 1 2 3 , 7 0 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 45 
U . S . S t e e l s 4 5 
E l e c t r i c B o n d C o 12 
R a d i o C o r p o r a t i o n 7 
3 /4 
1 / 2 
1 / 2 
3 /4 
G e n e r a l E l e c t r i c 33 3/8 
C a n a d i a n P a c i f i c 9 7/8 
B a l t i m o r e a n d O h i o 16 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 2 7 
A n a c o n d a C o p p e r 
A m e r i c a n T e l . & T e l 
S t a n d a r d G i l N . Y 44 
C o n s o l G a s N . Y 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 
5 / 8 
20 7 / 8 
1 4 0 1 / 2 
44 
26 1 / 4 
28 3 / 8 
9 7 / 8 
M a d r i d 13,66 
P a r i s 6 , 5 9 2 5 
L o n d r e s 4 , 9 1 6 2 
M i l a n o ". 8 ,15 
Z u r i c h , 32.48 
B e r l í n 40.26 
A m s t e r d a m 6 7 . 5 8 
B u e n o s A i r e s .'. 2 7 , 3 0 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 34 1 3 / 1 6 
A t r e s m e s e s 35 3 / I6 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 2 2 9 1 / 4 
A t r e s m e s e s 2 1 7 
P l o m o d i s p o n i b l e 17 5/ I6 
A t r e s m e s e s 1 7 5 / 1 6 
C i n c d i s p o n i b l e 1 6 3 / 8 
A t r e s m e s e s 1 6 3 / 8 
C o p r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 3 9 1 / 4 
A t r e s m e s e s 3 9 3 / 4 
O r o 1 4 1 1 / 2 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 3 7 1 / 2 
A t r e s m e s e s 3 8 3 / 4 
P l a t a d i s p o n i b l e 2 9 5 / 1 6 
A t r e s m e s e s 2 9 5 / 1 6 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n o f r e c e c a r a c t e r í s t i c a s d e s t a -
c a d a s . S e r e a f i r m a e n t é r m i n o s g e n e -
r a l e s l a b u e n a i m p r e s i ó n d e l j u e v e s , d e 
m a n e r a q u e e n c a s i t o d o s l o s d e p a r t a -
m e n t o s o s e r e g i s t r a n a l z a s o s e I n s c r i -
b e n l o s v a l o r e s c o n c a m b i o s q u e r e p r e -
s e n t a n e s c a s a s d i f e r e n c i a s s o b r e l o s p r e -
c e d e n t e s . 
P e r o , a u n p r e s c i n d i e n d o d e e s t a f a l t a , 
e l t o n o g e n e r a l d e l m e r c a d o r e s u l t a s a -
t i s f a c t o r i o . N a d i e s e a c u e r d a d e l c o n f l i c -
t o i n t e r n a c i o n a l , a p e s a r d e q u e e l d í a 
s e p r e s t a b a a e l l o . P e r o g u s t a n m á s l a s 
a l e g r í a s q u e s e i n i c i a n y l a g e n t e e s t á 
m á s a l e r t a a e s t a s p o s i b i l i d a d e s i n t e r i o -
r e s q u e a l o s t e m o r e s d e a c o n t e c i m i e n -
t o s e x t r a ñ o s . 
B u e n f i n d e s e m a n a , e s t o e s t o d o . 
P a r a F o n d o s p ú b l i c o s , u n a j o r n a d a b r i -
l l a n t e : p r o s i g u e n l a s a l z a s e n c a s i t o -
d a s l a s c l a s e s . I n t e r i o r , c o n d i n e r o a 
8 1 , 2 5 ; e l 3 p o r 1 0 0 d e 1 9 2 8 , 8 7 , 5 0 , e n a l z a 
d e 1 , 5 0 ; e l 4 p o r 1 0 0 , n u e v o , d i n e r o ; e l 
c o n i m p u e s t o s d e 1 9 2 7 t i e n e d i n e r o a 
9 9 , 2 5 ; p a r a e l 5 p o r 1 0 0 d e 1 9 2 6 , d e m a n -
d a a 1 0 1 , 7 5 ; h a y , e n c a m b i o , p a p e l p a r a 
l o s o t r o s d o s A m o r t i z a b l e s a l 5 p o r 1 0 0 , 
e x e n t o s , a 1 0 2 . 
V i l l a s n u e v a s , e n a l z a d e 10 c é n t i m o s 
a 1 0 0 , 7 5 ; d i n e r o e n M e j o r a s U r b a n a s , v 
p a r a l a s V i l l a s d e 1 9 1 4 , p a p e l a 9 3 
p o r 9 2 , 2 5 . 
N a d a n u e v o e n a m b o s g r u p o s d e C é -
d u l a s H i p o t e c a r i a s y d e l C r é d i t o L o c a l , 
E n a c c i o n e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a h a y 
d i n e r o a 6 0 3 ; p a r a B a n e s t o s , d i n e r o a 
2 4 4 , a f i n p r ó x i m o . 
P a p e l d e M e n g e m o r , a 1 4 9 ; e n H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , d i n e r o a 1 9 4 ; e n 
G u a d a l q u i v i r , d i n e r o a 1 0 9 ; E l e c t r a s , d i -
n e r o a 1 6 5 . 
P a r a T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , a 1 1 4 . 9 0 , 
Se vende m u c h a lana 
para Italia 
L a s e q u í a a n d a l u z a m e r m a l a s c o -
s e c h a s d e a l g o d ó n , m a í z 
y r e m o l a c h a 
Sube el aceite, y se espera coger 
mucho ahora 
S E V I L L A , 2 7 . — L a f a l t a d e a g u a s h a 
a c a r r e a d o a l c a m p o b a s t a n t e s p e r j u i c i o s . 
L a s e q u i a y l o s l e v a n t e s h a n m e r m a d o 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s c o s e c h a s d e a l -
g o d ó n y d e m a í z , y a c t u a l m e n t e l a s a c e i -
t u n a s l l a m a d a s m a n z a n i l l a . H a c o m e n -
z a d o l a r e c o l e c c i ó n d e l a a c e i t u n a g o r -
d a l , q u e s ó l o s e d a e n e s t a p r o v i n c i a y 
c o n s t i t u y e u n a r i q u e z a , p o r q u e s i r v e n 
p a r a e l a d e r e z o . L a c o s e c h a d e e s t e a ñ o 
e s u n p o c o s u p e r i o r a l a a n t e r i o r y d e 
b u e n a c a l i d a d . S e c a l c u l a q u e p o d r á n 
c o g e r s e u n o s 3 5 . 0 0 0 b o c o y e s d e a 4 0 0 
k i l o s c a d a u n o . S e e s t á p a g a n d o p o r l o s 
a l m a c e n i s t a s y e x p o r t a d o r e s a l r e d e d o r 
d e 3 0 p e s e t a s l o s 4 4 k i l o s . A l g u n a s p a r -
t i d a s s e h a n p a g a d o a 2 8 y o t r a s a 3 2 , 
s e g ú n c l a s e y c i r c u n s t a n c i a s . L o s j o r -
n a l e s q u e s e p a g a n e n e s t a r e c o l e c c i ó n 
s o n s i e t e p e s e t a s p a r a h o m b r e s y 4 ,50 
p a r a m u j e r e s e n j o r n a d a d e s i e i e h o r a s . 
L a a c e i t u n a l l a m a d a m a n z a n i l l a a ú n n o 
s e h a e m p e z a d o a c o g e r . H a y m u c h a , 
p e r o e s t á u n p o c o m e n u d a , a c a u s a d e 
l a s e q u í a . S i l l o v i e r a d e a q u í a q u i n c e 
d í a s , a u n q u e f u e r a p o c o , l a c o s e c h a s e -
ría a d m i r a b l e . L o s j o r n a l e s p a r a l a r e -
c o g i d a d e e s t a c l a s e d e a c e i t u n a s s o n 
l o s m i s m o s q u e p a r a l a g o r d a l . 
E l d e c r e t o s u p r i m i e n d o e l e m p l e o d e 
m á q u i n a s c l a s i f i c a d o r a s d e m a n z a n i l l a y 
g o r d a l s e e s t i m a b i e n , p o r q u e q u i t a r í a 
m u c h o s j o r n a l e s . E s t a m á q u i n a e s t á r e -
c i é n i n v e n t a d a . 
L a r e m o l a c h a e s t á t e r m i n á n d o t e d e r e -
c o g e r . N o h a s i d o t a n b u e n a l a c o s e c h a 
c o m o s e e s p e r a b a . S e h a n r e c o g i d o d e 11 
a 1 2 t o n e l a d a s p o r f a n e g a y s e e s p e r a b a 
r e c o g e r 1 6 . T o d o p o r n o l l o v e r a t i e m p o . 
S e e s t á p a g a n d o a h o r a a 7 8 p e s e t a s ! a 
t o n e l a d a e n f á b r i c a . 
L a s l a n a s h a n t e n i d o s a l i d a . H a b í a l a 
c o s e c h a d e t r e s a ñ o s g u a r d a d a e s p e c i a l -
m e n t e p o r p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a d e C á -
d i z y a l g u n o s d e l a d e S e v i l l a , p e r o s e 
h a n v e n d i d o m u c h a s a r r o b a s p a r a I t a -
l i a , s e g ú n n o s d i c e n , a p r e c i o s q u e o s c i -
l a n e n t r e 18 y 2 0 p e s e t a s l a a r r o b a . 
Tr igos 
P r o s i g u e l a r e t i r a d a d e t r i g o s d e l C r é -
d i t o A g r í c o l a a l o s p r e c i o s fijados. S e 
h a n r e t i r a d o m u c h o s t r i g o s y h a h a b i d o 
q u e s e l e c c i o n a r a l g u n a s p a r t i d a s . L o s 
t r i g o s n u e v o s s e e s t á n p a g a n d o a d i s -
t i n t o s p r e c i o s , s e g ú n c l a s e y c o n d i c i o n e s 
d e l v e n d e d o r . M e a s e g u r a n q u e s e h a n 
o p e r a d o p a r t i d a s d e 4 2 a 44 p e s e t a s l o s 
1 0 0 k i l o s . 
Har inas 
L a s h a r i n a s h a n s u f r i d o u n a l i g e r a v a -
r i a c i ó n e n l o s p r e c i o s . M i e n t r a s a l g u n a s 
c l a s e s h a n s u b i d o u n a p e s e t a , o t r a s , e n 
c a m b i o , h a n b a j a d o d o s . E l p a n s e v e n -
d e , s i n e m b a r g o , c o m o s i e l t r i g o s e v e n -
d i e r a a p r e c i o r e m u n e r a d o r . L a s h a r i -
n a s p a r a p a n i f i c a c i ó n e n S e v i l l a s e c o -
t i z a n a 6 0 p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . H a r i n a s 
d e t r i g o s r e c i o s : F i n a e x t r a , a 60 p e s e -
t a s ; p r i m e r a s e m o l a d a , a 5 7 , y p r i m e r a 
c o r r i e n t e , a 5 4 . H a r i n a s d e t r i g o s b l a n -
d o s h a n b a j a d o t o d a s l a s c l a s e s u n a y 
d o s p e s e t a s . A s í s e p a g a n l a s d e p r i m e -
r a f u e r z a l l a m a d a A r a g ó n a 71 p e s e t a s ; 
l a p r i m e r a d e m e d i a f u e r z a , a 6 6 ; l a p r i -
m e r a c a n d e a l d e C a s t i l l a , a 6 3 , y l a p r i -
m e r a c a n d e a l d e A n d a l u c í a , a 6 2 . 
Salvados 
O p o s i c i o n e s a C á t e d r a s d e ^ ^ 
d a d — O p o s i t o r e . q u e ^ " ¿ ^ e e f e c t u a r 
a l o s e j e r c i c i o s q u e s e d e ^ ^ 
p a r a l a s C á t e d r a s a n u n c i a d a s cío 
U n i v e r s i d a d e s s i g u i e n t e s . A 
C á t e d r a d e H i s t o r i a d e l A ^ - d e 
q u i t e c t u r a y N u m i s m á t i c a ^ " ^ o f i a 
A r q u e o l o g í a ) d e l a F a c u l t a d d e 
y L e t r a s d e l a U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g 
( t u r n o l i b r e ) . n i n l l n d o n 
D o n J u l i o M a r t í n e z S a n t a - O l a l l a , o o 
S e b a s t i á n G o n z á l e z G a r c í a , d o n J o e 
o e z R e y y A r r o j o , d o n J u a " A , p V * 
G a y a y Ñ u ñ o , d o ¿ F r a n c i s c o A b a d R i o s 
y s e ñ o r i t a T e r e s a A n d r é s Z a m o r a L o s 
e j e r c i c i o s d « e s t a s o p o s i c i o n e s d e b e i a n 
c o m e n z a r e l d í a 1 1 d e e n e r o . 
C á t e d r a d e D e r e c h o C i v i l d e l a F a c u l 
t a d d e D e r e c h o d e l a U n i v e r s i d a d d e L a 
L a g u n a { t u r n o U b r e ) . A i f n n -
D o n L u i s D o n d e r i s T a t a y , d o n A l f o n 
P o c a v a r i a c i ó n e n l o s s a l v a d o s , c o m o 
n o s e a l a s u b i d a d e u n a p e s e t a e n l a 
h a r i n i l l a q u e s e p a g a a 3 6 p e s e t a s e l s a -
c o d e 7 0 k i l o s , a 3 1 e l s a c o d e 60 k i l o s 
d e r e b a z a y a 2 8 e l s a c o d e 5 0 h i l o s d e 
s a l v a d o fino. E l t r i g u i l l o s e p a g a a 2 8 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s y e l d e s e g u n d a c a -
l i d a d a 2 5 . 
Garbanzos 
D e g a r b a n z o s s e c o g i ó u n a b u e n a c o -
s e c h a , t a n t o a q u í c o m o e n E x t r e m a d u r a . 
L o s p r e c i o s , a d e m á s , e s t á n b i e n y e l 
m e r c a d o a n i m a d o , q u i z á p o r q u e n o s e 
t e m a l a c o m p e t e n c i a d e l g a r b a n z o m e -
j i c a n o . L a s p a r t i d a s q u e v i e n e n c o l o c á n -
d o s e e n e l m e r c a d o s e p a g a n d e 8 8 a 9 0 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s p a r a l o s b l a n c o s 
t i e r n o s , d e 6 8 a 7 2 p a r a l o s d u r o s , d e 
7 0 a 7 5 l o s m u l a t o s t i e r n o s y d e 4 8 a 
50 l o s d u r o s . 
Otros granos 
z á l e z , d o n A n t o n i o R o m e r o V i é i t e z , d o n 
E n r i q u e R a j o y L e l o u p , d o n L u i s I o r u u o 
P é r e z y d o n M i g u e l R o y o M a r t í n e z . 
C á t e d r a d e I n t r o d u c c i ó n a l a !< U o s o -
f í a d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e -
t r a s d e l a U n i v e r s i d a d d o M u r c i a ( t u r -
n o d e a u x i l i a r e s ) . 
D o n J u a n D a v i d G a r c í a B a c a , d o n M a -
n u e l C o u t o V i l a s y d o n J u a n P é r e z M i -
l l ó n . L o s e j e r c i c i o s d e e s t a s o p o s i c i o n e s 
d e b e r á n c o m e n z a r e l d í a 9 d e e n e r o . 
C á t e d r a d e H i s t o r i a d e l a E d a d M e -
d i a U n i v e r s a l d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o -
f í a y L e t r a s d e l a U n i v e r s i d a d d e M u r -
c i a ( t u r n o l i b r e ) . 
D o n S a n t i a g o M o n t e r o D i e z , d o n A n -
t o n i o P a l o m e q u e y T o r r e s y d o n L u i s 
Q u e r o l y R o s o . L o s e j e r c i c i o s d e e s t a s 
o p o s i c i o n e s d e b e r á n c o m e n z a r e l d í a 1 7 
d e e n e r o . 
" G a c e t a " 27 d e l a c t u a l . 
C u e r p o d e A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . — H a n 
s i d o d e c l a r a d o s a p t o s p a r a p a s á r a l a 
E s c a l a T é c n i c a d e l C u e r p o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l l o s a u x i l i a r e s s i g u i e n t e s : 
N ú m e r o 1, d o n D i o n i s i o d e l a F u e n t e 
H i t a ; 2 , d o n J o s é V i l l a n u e v a S i l o n i z ; 3 . 
d o n N i c o l á s A l c a l á d e l O l m o y G ó m e z ; 
4 , d o n J o s é M i g u e l F e r n á n d e z S á n c h e z ; 
5, d o n M a n u e l A r i a s P ó r t e l a ; 6 , d o n J o s é 
M a r í a G o n z á l e z H e r r e r a y C a l d e r ó n ; 7 . 
d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z M o n t e r o ; 8 , d o n 
F r a n c i s c o C a m p o s S a n t i ñ " ; 9 , d o ñ a M a -
r í a d e l a s M e r c e d e s A r t u ñ e d o G i r o n i ; 
1 0 , d o n E m i l i o R i ñ ó n M e l g a r ; 1 1 . d o ñ a 
M a r í a T e r e s a L o r i g a U n d a b e y t i a ; 12 , d o -
ñ a P u r i f i c a c i ó n L ó p e z M i q u e l ; 1 3 , d o ñ a 
M a n u e l a F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; 14 , d o -
ñ a M a r í a J o s e f a N a v a s P e r e i r a ; 1 5 , ' d o n 
C a r l o s F i e r r o N a v a r r o ; 1 6 , d o ñ a T e r e s a 
A l o n s o D u r o R a m o s ; 1 7 , d o n M i g u e l J o s é 
N a v a r r o y C a z o r l a ; 1 8 , d o ñ a M a r í a d e l 
C a r m e n F l o r e z E s c l a r m o n d a ; 1 9 , d o ñ a 
P i l a r G i l F r a n c é s ; 2 0 . d o ñ a M a r í a P a j a -
r e s L u c i e n t e ; 2 1 , d o ñ a M a r í a d e l P i l a r 
G a r c í a B a r r ó n y G u e r r a ; 2 2 , d o ñ a V i c -
t o r i a H e r n á n d e z B u e r e n ; 2 3 , d o n E v a -
r i s t o C á n o v a s N a v a r r o ; 24 , d o ñ a J o s e -
fina M a s e g o s a C a s c u d o ; 2 5 , d o ñ a M a r í a 
D o l o r e s L a r r u m b i d e y T o r r e ; 2 6 , d o n 
M a n u e l H e r n á n d e z M e r i n o ; 2 7 , d o n I l -
d e f o n s o P e ñ a G u t i é r r e z ; 2 8 , d o ñ a A n g e l a 
M a r t í n V a r a s ; 2 9 , d o ñ a M a r í a C r u z B a l -
d a s a n o y L ó p e z ; 3 0 , d o ñ a A s c e n s i ó n A l -
v a r e z S a m p e r ; 3 1 , d o ñ a M a r í a M a n u e l a 
R a m o s D í a z ; 3 2 , d o ñ a J u l i a n a d e l a C o n -
c e p c i ó n P e ñ a l v e r ; 3 3 , d o ñ a M a r í a d e l 
C a r m e n F o r m ó s e H e g u y ; 34 . d o ñ a R e -
m e d i o s S á n c h e z C u e s t a ; 3 5 , d o ñ a M a r í a 
J o s e f a A v i l é s ; 3 6 . d o ñ a P a t r o c i n i o A l o n -
s o J a r e ñ o ; 3 7 . d o ñ a M a r í a C a p p a C a s -
t r o v i d o ; 3 8 . d o ñ a P i l a r I n f a n t e y d e A r -
c o s ; 3 9 . d o ñ a V i c t o r i a G i l S o b e j a n o ; 4 0 , 
d o ñ a P i l a r C a l l e j o G a l l u d o ; 4 1 . d o n A l e -
j a n d r o V i e t i S a l v e s , y 4 2 , d o ñ a M a r í a 
L u i s a G a s p a r y d e H u e l v e s . 
J u d i c a t u r a . — E l s o r t e o d e l o s o p o s i t o - * 
r e a - a i - - 0 u e r p o d e A s p i r a n t e s a l a J u d i c a -
t u r a s e c e l e b r a r á e l d í a 3 0 , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , e n é l T r i b u n a l S u p r e m o . 
iiiiniiiiiBiiiiiiniijiiiiiiiiiiHiiii!!!!!»;̂ ^ h 3 i 
D e s é a s e t o r n o o c a s i ó n , m o n o p o l e a , 
d o s m e t r o s e n t r e p u n t o s , c u a t r o -
c i e n t o s m i l í m e t r o s a l t u r a . O f e r t a s : 
A P A R T A D O , 2 , T 0 L 0 S A . 
r . s • 3 b a 'a. b h b ü b '& an 
camas 
E s p e c i a l i d a d e n c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s . 
V a l v e r d e , 1 c p d o . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 18 
S u c u r s a L V a l l a d o l i d : M i g u e l I s c a r , 6 . 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o , 14 . 
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N I A 
L o s g r a n o s d e p i e n s o h a n s u b i d o t o -
d o s . L a s c a u s a s s o n l a e s c a s a c o s e c h a 
q u e h u b o d e c e b a d a s y a v e n a s y e l h a -
b e r s e d i s m i n u i d o l a d e m a í z p o r e l c a -
l o r y l a f a l t a d e h u m e d a d . L a a v e n a r u -
b i a s e e s t á p a g a n d o a 3 6 y 3 7 p e s e t a s 
l o s 1 0 0 k i l o s ; e l a l p i s t e c o r r i e n t e , a 7 8 ; 
l a c e b a d a , d e 3 6 a 3 7 ; e l m a í z , a 3 4 ; l a s 
h a b a s l l a m a d a s T a r r a g o n a s , a 50, q u e 
s u p o n e u n a u m e n t o d e s e i s p e s e t a s ; l a s 
m a z a g a n a s b l a n c a s , a 4 6 , y l a s m o r a -
d a s , a 4 2 . 
Algodón 
NO LLEVE USTED MIIS BRAGUERO 
T o r m e n t o i n ú t i l y p e l i g r o s o . L a s p e l o t a s 
a p l a s t a n l a h e r n i a c o n t r a l a s i n g l e s , f a -
c i l i t á n d o l e f r e c u e n t e m e n t e l a e s t r a n g u -
l a c i ó n y s i e m p r o e l d e s a r r o l l o c o n b a j a d a 
a l e s c r o t o . S i u s t e d q u i e r e e v i t a r e s t o s 
g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s y t e n e r l a v e r d a -
d e r a s e n s a c i ó n d e n o l l e v a r b r a g u e r o y 
d e n o t e n e r m á s h e r n i a , a p r o v e c h e u s t e d 
l a n u e v a i n v e n c i ó n d e l o s E T d e l d o c t o r 
M . B a r r e r é y C " , d e P a r í s . 
E l Super N E O - B A R R E R E 
S I N P E L O T A S — S I N A C E R O S 
l i g e r o , flexible y d e m u y f á c i l c o l o c a c i ó n , 
c h a s h e c t á r e a s y a c o m i e n z o s d e v e r a - M I L L A R E S d e e n f e r m o s l o l l e v a n y m á s 
n o p r e s e n t a b a n m u y b u e n a s p e c t o l o s d e c i n c o m i l m é d i c o s l o p r e s c r i b e n . E l 
e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a d o P a r í s r e c i b i r á 
E l a l g o d ó n h a c o r r i d o l a m i s m a s u e r -
t e q u e e l m a í z y l a r e m o l a c h a . H a s i d o 
u n a l á s t i m a , p o r q u e s e s e m b r a r o n m u -
ir a -
l o s 
a l g o d o n a l e s , p e r o e s t a p l a n t a r e q u i e r e 
h u m e d a d . L a c o s e c h a h a c o m e n z a d o a 
r e c o g e r s e y s e c a l c u l a e n u n 60 p o r 1 0 0 
d e l a q u e s e e s p e r a b a . Y a h a n c o m e n -
z a d o a l l e g a r l o s p r i m e r o s e n v í o s a l a 
f a c t o r í a d e T a b l a d i l l a p a r a d e s m o t a r l a 
flor y p r o c e d e r a s u c l a s i f i c a c i ó n . 
Aceites 
p e r s o n a l m e n t e e n M A D R I D ( s u c u r s a l ) , 
c a l l e R O S A L I A D E C A S T R O ( a n t e s I n -
f a n t a s ) . n ú m . - 9 , t i e n d a , l o s d í a s j u e v e s , 
v i e r n e s y s á b a d o s , 3 , 4 y 5 d e o c t u b r e . 
l!lllil!lll|Wl!l!iniliaillllllllllHllHilim̂  
V a s i e n d o y a v i e j o e l p r o b l e m a d e l 
a c e i t e , p e r o e n e s t o s d í a s e l m e r c a d o h a 
e x p e r i m e n t a d o u n a s a l u d a b l e r e a c c i ó n , 
h a b i e n d o c o n s e g u i d o u n r e a l d e a l z a e n 
a r r o b a . H a f a v o r e c i d o l a p r o h i b i c i ó n d e 
e m b a r c a r m a r c a s e x t r a n j e r a s c o n a c e i t e 
e s p a ñ o l . H a y m u c h o a c e i t e v i e j o y s e 
e s p e r a u n a b u e n a c o s e c h a . S i l l u e v e a 
t i e m p o v a a s e r m u y g r a n d e . L o s p r e -
c i o s d e l m e r c a d o s o n a 6 9 y m e d i o r e a -
l e s l a a r r o b a d e o n c e k i l o s y m e d i o p a -
r a l o s c a l d o s d e t r e s g r a d o s , b u e n o s , c o -
r r i e n t e s . L o s o l i v a r e s e s t á n m u y b i e n 
c u i d a d o s e s t e a ñ o y d a g u s t o v e r l o s c a r -
g a d o s d e f r u t o , a u n q u e n o m u y g o r d o 
p o r l a s e q u i a . 
s o s t e n i d a s ; e n o r d i n a r i a s , p a p e l a 1 2 7 , 5 0 
y d i n e r o a 1 2 7 . 
E l g r u p o m i n e r o q u e d a b i e n d i s p u e s -
t o : l a s R i f , p o r t a d o r , a b r i e r o n c o n d i -
n e r o c l a r o a 3 3 0 , a f i n p r ó x i m o , y c i e -
r r a n , c o n o p e r a c i o n e s a e s t e c a m b i o , a 
3 2 8 , a f i n c o r r i e n t e . D e n o m i n a t i v a s , n i 
p a l a b r a . 
E n G u i n d o s h a y d i n e r o a 2 3 5 y p a p e l 
a 2 3 7 . F e l g u e r a s a p e n a s s e o y e n e n 
e s t a j o r n a d a . 
" M e t r o s " , a 1 4 4 , 7 5 p o r 1 4 4 ; T r a n v í a s , 
1 1 7 , 5 0 , d i n e r o a l c o n t a d o , y a 1 1 8 , 5 0 a 
f i n p r ó x i m o . 
E l s e c t o r f e r r o v i a r i o a b r e y a b i e n d i s -
p u e s t o , y a u n q u e a ú l t i m a h o r a s e d e b i -
l i t a n a l g o l a s p o s i c i o n e s , e s t o n o d e s -
v i r t ú a l a t ó n i c a g e n e r a l d e l a s e s i ó n . 
P a r a A l i c a n t e s h a b í a d i n e r o , a l e j a d o , 
a 1 7 3 ; p e r o s e c o l o c ó d e b u e n a s a p r i m e -
r a s e n 1 7 6 , 5 0 p a r a 1 7 8 e l p a p e l , a f i n 
p r ó x i m o ; a f i n c o r r i e n t e a b r e n c o n p a -
p e l a 1 7 6 , y q u e d a n a 1 7 5 , 5 0 p o r 1 7 5 . 
D e N o r t e s , n i h a b l a r a p e n a s : a 2 1 2 . 5 0 
p o r 2 1 0 , 7 5 . 
E x p l o s i v o s i n i c i a n l a j o r n a d a c o n d i -
n e r o a 6 5 0 y c i e r r a n a 6 4 9 p o r 6 4 7 , a 
f i n p r ó x i m o . 
P a p e l d e P e t r o l i t o s , a 2 7 . 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
"CONTE G R A N D E " 
10 o c t u b r e d e B A R C E L O N A 
" A U G U S T U S " 
30 o c t u b r e d e B A R C E L O N A 
E s c a l a s : R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V í a P a n a m á ) 
3 1 o c t u b r e de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : V e n e z u e l a , C o l o m b i a , P a n a -
m á , E c u a d o r , P e r ú . 
L í n e a d e g r a n l u j o d e G I B B A L T A K 
p a r a N O R T E A M E R I C A , S U D A M E R I -
C A y S U D A F R I C A . 
L í n e a m e n s u a l p a r a M A N I L A ( V í a 
H o n g K o n g ) . S e r v i c i o m e n s u a l p a r a 
A U S T R A L I A 
B i l l e t e s e s p e c i a l e s d e i d a y v u e l t a c o n 
v a l i d e z l i m i t a d a p a r a t o d a s l a s l ú v a s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . P í d a n s e i n -
f o r m e s . 
"ITHLIIl" - (FLOTAS REUNIDAS) 
A g e n c i a g e n e r a l ; 
B A R C E L O N A : R a m b l a S a n t a M ó n i 
c a , 3 1 - 3 3 . 
O f i c i n a d e M A D R I D : A l c a l á , 4 5 . 
E L D E B A T E . 2 8 - 9 - 1 9 3 5 . 
Sábado 38 de septiembre de 1935 (10) E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer mañana, en la capilla de Nues-
tra Señora de los Reyes, de la Cate-
dral de Sevilla, se ha celebrado la boda 
de la bellísima señorita Marita Meneos 
y Armero, hija de los condes del Fres-
no, con don Alonso Alvarez de Toledo 
y Meneos, marqués de Miraflores, con-
de de Eri l , títulos todos con Grandeza. 
Ante la tumba del Santo Rey con-
quistador de la ciudad fueron coloca-
dos cuatro reclinatorios de damasco 
rojo y unas guirnaldas de azahar. 
L a bellísima novia entró en el tem-
plo del brazo de su padrino, el mar-
qués de Navarrés, hermano del novio, 
luciendo un sencillo y elegante traje de 
raso blanco y un maravilloso velo de 
punto de Inglaterra, qué pertenece a 
la abuela de la novia, marquesa viuda 
de las Cuevas del Becerro, y anterior-
mente perteneció a la hija de esta da-
ma y tía de la contrayente, la última 
marquesa de Miraflores. 
Fuencisla Meneos y Armero, la hija 
más pequeña de los condes del Fresno, 
ataviada con lindo traje de época, lle-
vaba la cola. 
Detrás de la anterior pareja iba la 
madrina, condesa del Fresno, con man-
tilla negra, acompañada por su futuro 
yerno. 
E l digno párroco de San Vicente, don 
José Rodríguez Sayago, bendijo la sa-
cramental unión, y luego dijo la misa 
de velaciones en el altar de San Fer-
nando. 
Fueron testigos, por la novia, sus 
tíos los condes de Bustillo y de Campo 
preciosa niña, que se llamará María del 
Rosario. 
E s c u e l a s y maestros 
Creación de escuelas.—Se crean cinco 
secciones de graduada en León, que se 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 28. Sábado.—Santos Wenceslao. 
Pasado mañana lunes celebran su san-
to las marquesas de Amboagc, Argelita 
y Viana. 
Condesas de Monteblanco, Mendoza, 
Cortina y Tarnowska. 
Señoras Amboage de Tassara (don Cle-
mente), Ibarra de Arana (don Luis Ig-
nacio). Casanova de Lussolawski, Arana 
de Mendizábal, Morales y Fernández 
Shaw (don Daniel). 
Señoritas de Pía y Crespi de Valldau-
ra, Escrivá de Remaní y de Luxán (Ar-
Santa Sofía ¡formar^n a base <ie las de Párvulos deiPrivaot, Estácteo, Marcial. Lorenzo, Mar-
Soto Flórez" y las unitarias de Ventas 
de Nava y Cid, la graduada de 12 seccio-
nes, niñas, "Ponce de León", cuatro sec-
ciones de niños y otras cuatro de niñas, 
que formarán dos graduadas de cuatro 
grados en Pamplona (Navarra). 
Maestros de sección L a Dirección ge-
neral ha aprobado la propuesta del Tri-
bunal examinador y del excelentísimo 
Ayuntamiento de Pamplona, nombrando 
para las dos plazas de maestras de sec-
ción de la escuela graduada aneja a la 
gelita), González-Valerio y Aliones, Coe- Normal del Magisterio primario de Na-
11o y Vaillant. 
San Jerónimo 
También el lunes es el santo de los 
marqueses de la Garantía y Contadero 
y de los señores Ibrán Navarro y Ruano 
y Rodríguez. 
Viajeros 
Han salido: para Granada, don Luis 
Estremera, y para'Málaga, don Agustín 
Cabeza de Vaca y Ruiz Soldado, mar-
qués de Crópanl. 
—Han regresado: de la Dehesa de Al-
dealgordo, el duque de S. Pedro de Gala-
tino; de L a Coruña, el conde de Esteban 
Collantes; de Arnedo, el marqués de 
Huelves; de Anglet. el marqués de Casa 
Argudin; de E l Escorial, la marquesa 
viuda de Albaserrada; de Eibar, el con-
de de Villamarciel; de San Sebastián, la 
señora viuda de Santiago y su hijo Gre-
gorio, don Fidel Pérez Mínguez, doña 
María del Pilar Santa Cruz, don Ansel-
mo de Villota, el marqués de la Pezuela, Rey, su primo el marqués de Bename-ldon José Navarrete yq don Vicente Cas: 
jl y su hermano don Alberto Meneos tañeda. de Ondárroa., don Salvador Mo-
Armero y don Manuel Lerdo de Teja-|ret y don José María Ortiz de Solórzano; 
da. Por el novio, sus tíos los marque-¡de Deva, don José María Baigorrl; de 
ses de Parrelle y Ventosa, sus herma-¡Orio, don José María Huarte; de Ampue-
nos el marqués de Martorell, el conde¡ro, don Luis Ruiz Rivas; de Burguete, ra Gutiérrez Jiménez, número 17504, de 
la escuela de Venta de Baños (Falen-
cia), y el de doña María Fernández de 
Bobadilla y Arizmendi, alta cursillista de 
varra a doña Eusebia Logroño y a doña 
Amalia Navaz, y para la unitaria de 
maestro de dicha Normal a don Miguel 
Goñi. 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
la enseñanza a don Rafael Pascual So-
ler, maestro excedente de la escuela mix-
ta de Tordosaires (Córdoba), y a doña 
María Sánchez Vera Cuenca. 
Excedencias.—Se concede la excedencia 
voluntaria por más de un año y menos 
de dos a doña Concepción Alvarez Ber-
nárdez, número 7.953 bis del primer es-
calafón, propietaria de la escuela nacio-
nal de Malvas-Túy (Pontevedra); el de 
doña María Josefa del Casero Menéndea 
de Llano, alta en el primer escalafón, 
propietaria de la escuela de párvulos nú-
mero 2 de Tineo (Oviedo); el de doña 
María de las Nieves Biota Pérez, alta en 
el primef escalafón, propietaria de la es-
cuela de Fresno-Alhándiga (Salamanca), 
y el de doña María de la Concepción 
Sánchez López, número 20.616 del primer 
escalafón, propietaria de la escuela de 
Santiago de la Espada (Jaén); doña Ma-
ría Teresa Urrestarazu Laudazábal, nú-
mero 8.754, propietaria de la escuela de 
Murélaga (Vizcaya); el de doña Auro-
de Villapaterna y don Lorenzo Alvarez don Raimundo Ruiz; de Burgos, la seño-
de Toledo Meneos y don Enrique Pa- ra viuda de Saez; de Zumárraga, don 
rrelle. Alejandro Rebollo; de Zarauz, el conde 
Terminada la ceremonia se celebró de Adanero; de Rioscuro, don Benigno 
un banquete en casa de los condes del! Ar&üelles; de Atallo. doña Victoria San-
Fresno, al que asistieron las familias tiuste: de Suances, don Luis Diez del Ce-
de los novios y los testigos. 
Los nuevos marqueses de Miraflores 
rral; de Gijón, don Luis Suárez del Vi-
llar; de Badames, don Bernardo Cano; 
v„„ . „ , i. * 016 Laredo, don Miguel Muzquiz; de No-
han marchado en automóvil a recorrer ce don Francisco Vives; de San Vi-
^ ^ P ^ V , 6 donde vendrán a cente de la Barquerai don Miguel Vegas; 
Madrid, para trasladarse a Italia. de Monzón, don Enrique Cortiles; de Na-
— E n la parroquia de Nuestra Seño-¡vas de Riofrio, la señora viuda de Cas-
ra del Pilar, de la Guindalera, y en la I tro; de Mirañores de la Sierra, don En-
mayor intimidad, se ha celebrado la'riclue Dópez; de Avila, doña Carmen So-
boda de la distinguida señora doña Ma-!lana; de La Granja, don José Cavani-
ría del Dulce Nombre Duquesne y Mon-illas' don Tomá3 Urculo y don Rafael de 
talvo con el ingeniero jefe del Cuerpo ? To"e:v,de Villaviciosa de Odón, don 
. » o-w;r,«vv,,,o -r-j K : Isaac Echevarría y dona Carmen Gon-
de Agrónomos don Pedro Cordón de¡ zález; de Alicante/ don Jesúg AlcoCer; 
j - - , , . de Burgos, doña Agueda Urra; de San 
Bendijo la unión el párroco de la | juan de Luz, don Francisco Cabañas; de 
Iglesia y actuaron como padrinos la Cuenca, don Nerero Martínez; de Guada-
marquesa de Argüelles y el marqués del I rrama, don Manuel Sánchez Ruiz, y de Real. 
Como testigos firmaron el acta, por 
parte de ella, el marqués de Bedmar; 
el encargado de Negocios de Cuba, se-
ñor Pichardo, y el general de la Arma-
da señor Fernández de Castro, y por 
parte de él, el marqués de Onteiro, don 
Francisco Manella y Duquesne y el pre-
sidente del Consejo Agronómico. 
E l Espinar, don Cecilio Hereza. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Lucena, doña Ana María Moreno; de 
Barcelona a San Sebactián, el conde de 
Ruiseñada; de Málaga a Sevilla, don 
José Ignacio Alvarez de Toledo y Men-
eos, conde de Villapaterna. 
Necrológicas 
Santamente como había vivido, y con-
E l nuevo matrimonio ha marchado a fortada con los Santos Sacramentos que 
Zaragoza. ;le administró su hijo, el R. P. Segundo 
= E n León, y en la iglesia de Nuestrai?; del Busto' S- fJ- X rodeada de sus 
m M j , i , -j i. j hijos y esposo, entrego su alma a Dios 
Señora del Camino, ha sido bautizado ien perlora (Asturias)Bla virtuosa señora 
mmA primogénito de la distinguida seno-;doña María del Busto García. 
ra de don Angel Díaz, nacida Isidora' Descanse en paz y reciban sus hijos, 
de la Puente, a quien ha sido impuesto especialmente don José Manuel R. del 
el nombre dé Angel María. ' Busto, nuestro sentido pésame. 
= E n Málaga, la bella esposa del p i - ' — p ° r el, ah^a <lei excelentísimo señor 
loto aviador señor Del Val (nacida Mar J ^ ^ S ! r í Fernandez de He-. T *. > u j j i.. nestrosa se aplicaran las misas que se ruja Irazusta) ha dado a luz un her-;d¡&an e] d¡a ^ óximo octubreq en la 
moso niño, que recibirá en el bautismo capilla de Nuestra Señora de la Miseri-
«1 nombre de Juan. cordia de la parroquia de San Sebastián; 
= E n Deva la señora de Cubillo (nací-; todas las que se celebren el día 2 en San 
da Ignacia Arteaga) dió a luz una Antón; las del día 3 en los Jerónimos y 
eos, Alfio. Máximo, mártires; Exuperio, 
Silvano, Salomón, obispos; Eustoquio, 
Lioba virgen. 
L a misa y oficio divino son del beato 
Simón de Rojas, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Seño-
ra de la Almudena. 
Ave María.—Fiesta de Nuestro Fun-
dador. A las 8, misa de comunión gene-
1933, de la escuela nacional de L a Pue-
bla-Palma de Mallorca (Baleares). 
Arreglo escolar.—El Ministerio ha re-
suelto acceder a lo solicitado por el 
Apuntamiento de Villafufre (Santander), 
convirtiéndose en asistencia mixta la 
actual escuela unitaria tie niñas de San 
Martín de Villafufre para los niños y ni-
ñas de esta localidad y que se denomine 
de "Escobedo" a todos sus efectos, la 
unitaria de niños de San Martin de Vi-
llafufre, que viene funcionando en dicho 
pueblo. 
Crt-pción de una plaza.—Se crea con 
carácter definitivo una plaza de maes-
tra nacional, con destino a la Sección 
actualmente vacante en el grupo escolar 
"Jaime Vera" de esta capital, producida 
por ci nombramian'.o de la maestra pro-
piciaría doña Milagroá Alejano Fonse-
ca, para directora del Hogar Maternal 
de la Protección de Huérfanos del Ma-
gisterio. 
L a dotación de la plaza de nueva crea-
ción será la del sueldo de entrada de 
S 000 pesetas y emolumentos legales. 
Material para ios Consejos provincia-
Ies.--En la "Gaceta" de ayer se nace la 
di.sciibución de las cantidades correspon-
dientes al segundo semestre de este año 
para material de oficina inventariable y 
no inventariable de los Consejos provin-
ciales de Primera enseñanza, teniendo en 
cuenta el número de plazas de maestros 
y maestras de escuelas nacionaies exis-
tentes en cada provincia. 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 274 
metros).—8: Campanadas. Diario habla-
do.—9: Campanadas. Informaciones di-
versas de Unión Radio: Cotizaciones de 
Bolsa. Gacetillas. Calendario astronó-
mico. Santoral. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin de la emi-
sión.—13: Campanadas. Señales hora-
rías. Boletín meteorológico. E l "cock-
tail" del día. Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "El caserío", 
"Aritzari", "Vasconía".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "La Do-
fémina.—20,15: Diario hablado. Con-
cierto. E l sexteto: " E l Niño de Jerez", 
"¡Que estamos en Madrid!", " E l Valle 
de Ansó", "Marcha de los pequeños sol-
dados de plomo". Marta Aldama: Can-
ciones. E l sexteto: "Fausto". Marta Al-
dama: Canciones. E l sexteto: "Primera 
suite". Marta Aldama: Canciones. E l 
sexteto: "La parranda", "Goyescas".— 
22: Campanadas.—22,05: Diario habla-
do. Cante flamenco. Jotas populares. 
Música de baile.—23,45: Diario hablado 
de Unión Radio.—24: Campanadas. Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
ral; a las 10,30, misa solemne, sermón 
por don Mariano Vega; a las 12, misa, 
rosario y comida a 72 mujeres pobres, 
reglamentaria de este día; a las 6.30, 
último día del triduo, con los mismos cul-
tos que las tardes anteriores, dándose 
a adorar las reliquias del beato Funda-
dor. 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donodos. De Begoña, San 
Ignacio de Loyola. 
Cuarenta Horas.— Parroquia de San 
Miguel. A las 8. misa solemne y exposi-
ción; a las 4,30, solemnes vísperas; a 
las 6, rosario, ejercicio del triduo, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, ben-
dición, reserva y gozos. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio para la Archicofradia del Co-
razón de María; a las 7,30, rosario can-
tado en la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8,30, función sabatina para 
las diversas asociaciones del Pilar y 
fíeles, terminando con salve cantada. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 7, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. González Barrón, novena, Santo 
Dios, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 6, 
estación, rosario, sermón por don Ra-
fael Sanz de Diego, novena, motete, tan-
tum ergo, reserva, letanía y salve. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicente 
de Paul.—A las 8,30, misa y ejercicio; 
a las 7, Vía Crucis, ejercicio sabatino y 
salve solemne. 
Basílica Pontificia.—A las 6, santo ro-
sario, bendición y salve. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 23).—A las 6, exposición, rosa-
rio, reserva y salve cantada a su Titu-
lar. • 
Iglesia del Buen Suceso.—Empieza la; 
novena a su Titular. A las 10, misa can-| 
tada; a las 6, exposición, rosario, ser-¡ 
món por fray Esteban San José, reser-
va, letanía y salve. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a San Francisco de Asís. 
A las 8.30, misa de comunión y ejercicio. 
A las 6, exposición, corona franciscana, 
sermón por el R. P. Carlos Garcia Vi-
llacampa, novena, bendición, reserva, go-
zos y adoración de la reliquia del Santo. 
PP. Franciscanos Capuchinos.—Nove-
na a San Francisco de Asís. Por la ma-
ñana, misa conventual, rosario y nove-
na; a las 10, misa cantada y novena; a 
las 6,30, exposición, estación, rosario, mo-
tete, sermón por el R. P. Cándido de Vi-
ñayo, reserva e himno seráfico. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón.—Novena a Nuestra Señora 
de la Merced; a las 11, misa mayor; a 
las 7, exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Peiró, S. J . ; novena, 
letanía, Santo Dios, Himno Eucarístico, 
gozos y salve. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Nove-
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Esparteros, 12 y H, *• — 1 _ _ Ingeniero de Caminos. 
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N a r a n j a s f r e s c a s , 7 5 cen t s , d o c e n a 
J . . i , ««r .C/ ' r» v POSTRE 
CON T O D O SU ZUMO. LO MEJOR £N f ü Y 
P L A Z A D E L C A R M E N , 4 A L 8 
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¡ A C A D E M I A P L A C 0 S | 
HERMOSILLA. 8. - Teléfono 61127. Matricula: de 4 a 6 
P R E P A R A C I O N P A R A E L INGRESO EN L A | 
¡ E S C U E L A N A V A L M I L I T A R | 
Profesorado constituido por jefes de la Armada. 
Preparación para el ingreso en el Cuerpo de 
¡ I N T E N D E N C I A D E L A A R M A D A | 
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A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. MAllRin. Teléfono I0Í49. 
Director: don Manuel Soto Redondo (ingeniero industrial). Preparación E X C L U -
SIVA para el Ingreso en las 
E S C U E L A S D E INGENIEROS INDUSTRIALES 
Matriculas a partir del 15 de «ptlembre. de diez a ñace v d* cinco a siete. 
Pidan dato? V reelamenfn 
t 
lores", "La sombra del Pilar", "Batu-î 1"08)•—14: Notas de sintonía. «Marcha; na a su Titular. A las 11. misa solemne 
rra de temple".—15: Música variada.— 
15,15: Diario hablado.—15,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Meu filliño", "Maru-
xa".—15,50: Noticias de última hora. 
indiana», «Los hermanos gemelos», «La; y novena; a las 7, exposición, estación. 
rosario, sermón por don Filiberto Diez, 
novena, motetes, reserva y plegaria al 
Cristo. 
JUVENTUD F E M E N I N A D E A. C. D E 
L A PARROQUIA D E SAN ANDRES 
A las ocho de la noche, en la calle de 
Parranda". "Peer Gynt", " E l pescador 
de perlas», «En el jardín de un templo 
chino", "Salomé", "La Dogaresa", "La 
16: Fin de la emisión.—17: Campana-lv¡da en sociedad por «radio», por E . Nie-
das. Música ligera.—17,30: "Guia del¡to- Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
viajero". Continuación de la música li-'17,30: Notas de sintonía. Concierto sin-
gera.—18: Relación de nuevos socios de í^mco —18,45: Peticiones de radioyentes.! Don pedro (Religiosas d'e, Sagrado Co. 
la Unión de Radioyentes. Impresiones:19: Noticias necrológicas. Noticias de, razón)i conferencia misional con pro-| 
asturianas: "Tengo de subir al puerto",lPrensa- Música de baile.—19,30: F . E . — i yecciones por don Emilio Anibarro Es-I 
"Canción de ronda", " Vaqueiras ", ¡22: Notas de sintonía. Orquesta de Ra-: peso, director del Secretariado Diocesa-1 
"Danzas de San Juan", "Los alleranos",|dio España: «Le Roí d'Ys», «La Corte, no de Misiones. 
"No hay carretera", "La mió neña" !de Faraón», «Romanzas sin palabras»,! • • • 
;'Canción de marineros".-18,30L ^ B e - ( E 8 t e periódico se pubI¡ca con censura 
eclesiástica.) 
:iiiii;iiiii!aiiiiiaiii¡;iiiii;iiiiiiiiiiiHiiiiin¡iiiiiiiiiHiiiinii. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
hablado. Cotizaciones de Bolsa. Emisión |reníce"- "Rapsodia portuguesa". "Czar-
das», «Carmen», «Marcha militar fran-
cesa».—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: C. E . las del día 7 en la iglesia de Jesús de 
Medinaceli, además del funeral que, co-
mo ya dijimos ayer, se celebrará hoy, 
a los diez, en los Jerónimos. 
mu 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
E L EXCMO. SEÑOR 
D o n C a m i l o A v i l a y F e r n á n d e z d e H e n e s t r o s a 
ABOGADO. NOTARIO D E ESTA CAPITAL 
FALLECIO EN MADRID EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el muy reverendo padre Andrés de Pa-
lazuelo (franciscano); su desconsolada esposa, doña María Pía; 
sus hijos, don Luis, don Antonio, don Juan, doña Pilar, don Es-
teban y don José; hija politica, doña Pilar del Hierro, y nietos; 
su hermana, doña Pilar; hermanos políticos, doña Luisa Pía 
don Emilio de la Cerda; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre el día 28, a las diez de la mañana, 
en la iglesia parroquial de los Jerónimos, todas las misas que se 
celebraron ayer día 27 de los corrientes, a las siete y nueve y media, 
y por la tarde, a las cinco, la reserva y rosario en la capilla de 
las Esclavas, Cervantes, 21; las misas que se digan el día 1." de 
octubre, de nueve y media a doce, en la capilla de Nuestra Señora 
de la Misenicordia (parroquia de San Sebastián); todas las misas 
que se celebren el día 2 de octubre en San Antón, todas las que 
se digan el día 3 de octubre en Los Jerónimos, todas las que se 
celebren el día 7 de octubre en la iglesia de Jesús de Medinaceli, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Esquelas: HIJOS D E V A L E K IANO P E R E Z . Progreso, 9 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras . . . . . . . . 0.80 ptat 
Cada palabra mh» ,mmmmmt9mmmmm,mmmmm. 0.10 
Mis 0.10 ptaa. por InserolAn en concepto ds tlmbrt 
bi i i i i i i i i i i i i i in in i i iu i""uimii i i i imi i i i i i i i i im^^^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos. Postas. 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 5S. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pl y Mar. 
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Péret, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes. Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa. Limitada. Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E. Corté», Valverde. X. I.' 
A B O G A D O S 
SUttOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta: tres-seis. (6) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
AUENCIA Beltrán. Asuntos oficiales, oar 
Uculares. Certltlcaclones de todas clases 
Cumplimenta exhortos. Ahogada, eon 
•ultas. 5 pesetas. Hortaleza. 110. (Ti 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5i 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi. 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
(5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganltos. 17. (201 
CAMAS plateadas tí5 pesetas: <1e matn 
monlo. 120. Puente. Pelayo. 31. (T) 
NOVIOS. Casa completa: Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
Ul{(i E.NTIS1MO. alcoba, armarlos, camas, 
colchones, comedor, cortinajes, vitrinas, 
muebles Isabelínos, turcas, tresliloa. relo-
jes sobremesa, lámparas. Calle Recole-
tos. 4, (3) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas-
bronces tapices, cuadros San Roque. 4. 
(2) 
DESHAGO piso, muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17. (Preguntar 
portería). (3) 
MI EBL1STA importante deshace exposi-
ción y talleres, liquidándose rápidamente, 
precios irrisorios, alfombras, tapices, te-
las, objetos arte, dormitorios, comedores, 
armarios, camas. Singer, restos ebanis-
tería, chapa, molduras, herrajes, máqui-
na tallar. Torrijos, 60, hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro U) 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Atame 
da. 25. San Sebastián (21) 
ANTIGÜEDADES. Interesantísimo. Colec-
cionistas cuadros. Visitad Trust Remate 
Barquillo. 4. (V) 
A L Q U I L E K E I : 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de 10 a 1 para Infor-
mar de cuartos, pisos amueblados, loca-
les y hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404, 26405. (3) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embaja 
dores. 104. (2) 
MENDIZABAL. 42, Dueños exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor, telé 
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amollo, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquílase. Antonio Palomino. V 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua. econOml 
cas Ramón la Cruz, esauina Alcántara 
(3) 
HOTEL todo confort. Chamartln, 350 men 
suales. Teléfono 34859. (T) 
ALQUILO piso todo confort, 180 pesetas 
Martín Heros. 81. Altamirano, 13. (16) 
PKECIOSO plslto amueblado. Ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag-
nífica situación espaciosa terraza, ascen-
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. <T) 
SE alquila piso espacioso, confortable, gtu 
rage, tienda, almacén. Blanca Navarra, 7. 
(A) 
ALQUILASE plslto lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILASE piso, consta 27 habitaciones 
cinco cuartos baño, entrada y ascensor 
Independiente. 18.000 pesetas. General 
Arrando. 21. (Tj 
INTEKIOKES. 60: exteriores. /0. Embaja-
dores. 104; Erciila. 19. \2) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oíicinas. habitación, pensiones. 340. 
Miguel Moya. 4. (2) 
ALQUILASE hotel confort. Rodríguez Pi-
nilla. 3, carretera Hipódromo Chamar-
tln. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
COLINDANDO Rosales-Moncloa, excelente 
exterior, 250. Romero Robledo, 13. (2) 
ALQUILO, económico, hotel; confort, lar-
din, garage. Razón; Quintana, 6. (3) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta, 55 duros. Me-
néndez Pelayo 13. (16) 
DESEO hotel Chamartin o Ciudad Lineal, 
lindando Chamartin, "7/8 habitables, baño, 
calefacción, jardín, huerta; alquilaría por 
años, hasta 250 pesetas mensuales. Ofer-
tas por escrito a J . Muñoz. Redondilla. 8. 
(T) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
CUARTOS todo confort. Narváez, 26. 250, 
275 pesetas. (V) 
NECESITASE local oficinas, espacioso, in-
dispensablemente céntrico. Infórmese de-
talladamente. Apartado 8053. Indicación: 
Alquileres. (T) 
FUEN TERRA BI A. 11. Alquilo hermosos 
cuartos Mediodía, 80-100 pesetas. (T) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnífica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O.Donnell, 9. (2) 
20 habitaciones, todas balcón, tres galerías 
80 metros, propio instalar sanatorio. Ris-
cal, 6. (18) 
HOTEL tres plantas, todo confort, garage, 
huerta, jardín, próximo carretera Coru-
ña. Teléfono 49248. (V) 
ALQUILASE piso todas comodidades. Prin-
cesa, 68. (A) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95: Goya. 56. (21) 
ESTRENAR pisos, calefacción, baños, gas, 
95 a 175. Bretón de los Herreros. 60; Má-
laga, 9.» (T) 
BAKKIO Salamanca, Mediodía,, calefacción 
ascensor, teléfono, etc.. moderado Aya-
la. 61. (ID 
EXTERIORES modernos, 225 y 240; baño, 
calefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14. 
(4) 
TIENDA dos huecos, poco precio Marqués 
de Monasterio, 6. (3) 
EXTERIORES ideales, convenientes, con-
fort, uno calefacción, 165, 150 pesetas. 
Narváez. 19. (2) 
PISO muy amplio, todo confort, propio 
notaría, médico. Paseo d»i Recoletos, nú-
mero 23. m 
PRECIOSO ático, dos terrazas, baño, as-
censor, teléfono. 26 duros. Hermosilla, 63 
'V) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so,'9. (7) 
COYA, 80, cuarto, calefacción central, gas. 
baño, 125. (18) 
LOMBIA, 12, terraza, baño, calefacción 
central, gas, 135. (18) 
LOMBIA, 12, tienda espaciosa con vivien-
da, baño, gas. • (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuartos con-
fort. (18) 
GOYA, 80, cuarto todo confort. (18) 
VENDO o alquilo hotelito ocho habitacio-
nes jardín, 16,000 pesetas. Chamartin. 
Razón: Viriato, 51. (T) 
APARTAMENTO céntrico, dos habitacio-
nes sin amueblar, diez duros; amuebla-
dos, doce, quince. Calle Quevedo, 6. (T) 
SUBARRIENDO hueco próximo Sol, 75 pe-
setas. Escribir: DEBATE', 54801. (TJ 
SE desea alrededores Madrid hotel amue-
blado, con calefacción y garage. Enviar 
detalles por correo a F . Bernias. Hernán 
Cortés, 3. (3) 
MENDIZABAL, 76, casa lujo, cuartos 7 ha-
bitaciones, gran confort, baño, ducha, 
cocina esmaltada, calefacción central, as-
censor, montacargas, 50 duros. (3) 
PRECIOSO, amueblado, 9 habitaciones; 
otro pequeño, barrio Salamanca. 61850. 
(V) 
PISITO amueblado, confort, 200. Porlier, 
34, bajo E . (V) 
• •ESEASE arrendar cine barriada popular. 
Ofertas por escrito, con detalles de afo-
ro y además, a: Velta. Agencia Rex. Pi 
Margall, 7. (4) 
ALQUILASE despacho amueblado, céntri-
co. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
l'RINCIPAL, ocho habitaciones grandes, 
baño, ascensor, calefacción central, 270 
pesetas. Ayala, 67, entre Porlier y Torri-
jos, junto al "Metro" y tranvía. (T) 
MATRIMONIO desea cuarto seis habita-
ciones, calefacción central, ascensor, 
orientación al Mediodía, piso primero o 
segundo efectivo, vecindad honorable; 
renta, de 200 a 250 pesetas. Dirigirse a 
Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
LISTA, 95, exterior, 5 habitaciones, baño, 
ducha, bidet, calefacción central, ascen-
sor, teléfono, 36 duros. (3) 
CASA nueva. Mediodía, calefacción central, 
•gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. (3) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados. Listas, peseta. Montera, 24. 
(5) 
PISO lujosamente amueblado. Pavía. 2, es. 
quina plaza Oriente. (2) 
HOTEL 8 piezas amplias, dependencias, 
gran patio, mucho sol, 33 duros. 15609. 
Once-una. (2) 
SE alquila tienda con vivienda. Velázquez, 
118. (16) 
BUSCO pisito con. sin, preferible ático. Es-
cribid: DEBATE, 54711. (T) 
PISITO amueblado, calefacción. Cartage-
na, 4, próximo Becerra. (T) 
HERMOSOS pisos todos adelantos, 300 y 
135 pesetas. Velázquez, 69. (E) 
PISO lujo, todo confort. Modesto Laftien-
te, 4. (E) 
ALQUILASE hotel confort. Carretera Cha-
martin, 23. Horas 11-1, 3-5. Informes: To-
ro. Casino Militar. (2) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vlncias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
UAKAGE Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104, (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe 
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2i 
CARNET garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
RO, 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18 
(5) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa. 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
DELAGE preciosos modelos, seis, ocho ci-
lindros. Velázquez, 18. (T) 
ESCUELA automovilistas. Alcalá Zamora, 
56. Enseñanza conducir automóviles, ga-
rantizando carnet. (2) 
AUTOMOVILES. 0,40 kilómetro, Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218. (V) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica Servicio permanente. Torrl-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
GRANDES ocasiones: Chrysler. Plymouth 
cupé moderno. Nash. Hudson. Peugeot, 
. Opel, Ford todos tipos, otros. Serrano. 
55. Patio. (T) 
AUTOMOVIL Marmon, 8 cilindros, perfec-
to estado a toda prueba, vendo 2.500 pe-
setas. Teléfono 21442. (18) 
DINERO rápidamente por automóviles y 
camiones. Fuencarpal. 143. tardes (Jar-
cia. (3) 
CAMIONETA Ford, buen estado, 1.800 pe-
setas. Arriaza, 16. (10) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
PARTICULAR. Conducción americano, 
magnífico, patente 3.000. Teléfono 48224. 
(V) 
ACADEMIA Americana Conducción luto 
móviles, motocicletas, mecánica, regla 
mentó. General Pardiftaa, S9 (5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
SINGER Nine. 8 HP., último modelo, pre-
cio interesantísimo. Alcalá, 191. (18) 
V1VASPOBT cabriolet, últimos modelos; 
Balilla cabriolet. último modelo; Vivas-
t.ella. Rockne, Chrysler, Graham, otros 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala, 7. (5) 
CITROEN 7. moderno, precio verdadera 
ganga. Alcalá, 191. (18) 
OpEL 14 HP., moderno, 4 puertas, admito 
cambio coche grande. Alcalá, 191. (18) 
PEUGEOT 201, nuevo, 4 puertas. Alcalá, 
191. (18) 
PEUGEOT 201, nueve caballos, último mo-
delo. Hortaleza, 106. (7) 
B I C I C L E T A S 
VENDO bicicleta seminueva. A. Barba. Al-
varez de Castro. 4. De 2 a 4. (T) 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I . 3. (4) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora. 9.75; caba'le-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
secretas, sífilis. Clínica especializada 
Doctor Hernández Duque Alba. 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon 
dencla. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
ANTIGUO consultorio doctor Parts. Ro-
manones. 2, Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica 
Diez-una, cinco-nueve. , (2) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sitllis 
Diez-una. Cinco nueve. (2) 
ENFERMEDADES genitourinarias, sexua 
les, matriz. Consulta particular, Hortale 
za, 30. Tres-seis. (5; 
HERNIAS, eventraciones. escoliosis, mal 
de Pott. coxalgia. Tratamiento sin ope. 
rar. Doctor J Campos, únl^o médico or. 
topédico. Montera 47, Madrid. (3) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20 > 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá 
157, principal. (5) 
EMBARAZADAS. Consulta médica graiui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2» 
PROFESORA partos Consulta, hospedaif 
embarazadas. Médico especialista. Caí 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, nosp»» 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta reservada, hospedai-
Espeeialista. Glorieta Bilbao. í. fljj 
PARTOS. Estefanía Kaso. asistencia em 
baiazadas. económica. Mayor, 40. dij 
JOSEFINA Martínez. Hospedaje emOara 
zadas. Inyecciones económicas Hort̂ it-
za. 7. 21687. /¿f, 
PROFESORA partos, consultas reservadas 
Médico especialista. Montera. 25; entra-
da San Alberto. (5, 
VICENTA Santaclara. Profesora partos 
Consulta, hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V j 
ALHAJAS, papeletas del Monte Paija má^ 
que nadie Granda. Espoz y Mina 3 en 
tresuelo, ' ' ^ 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldoa 
máquina-s. libros. mfi7. Miguel. . (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos 
radio. La casa que más paga Sagasta 4 
Compra-venta. cJ) 
INTERESANTE: Jesús paga espiénd.ua 
mente mobiliarios, ropas, condecoraao 
nes.̂  plata, antigüedades, menudencm. 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calen 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (•". 
PAGAMOS como nadie muebles, óblelo* 
p^di5a2m 7- Casa vaSSrS 
TRAJES cananero, gabanes, muebles di 
sos enteros, porcelanas, condecoraciones 
alfombras, tapices bastones mando "ua 
dros objetos, menudencias; pago Inml 
jorablemente, Adolfo. Teléfono 5̂ 76 ^t. 
^ S a ^ ^ ^ ^ 
?¿sfu?ia62S.tra-ciudad * * ^ T a VÍS 
IMPORTANTISIMO: l'artlcularmPnf ^ 
pro mobiliarios, ropas objetos^fa,a "nn? 
celanas. Hidalgo. 74330. ^ p°r 
PARTICDLAR a particular comprarla 
S ^ m . ^ 0 0 PÍS0 ^ p í C T e l é 
MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor Espíritu Santo 24 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro lor. 
nlllo. Ramón ;a Cruz. 25. (6) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz. 25. (6) 
COMPRO obligaciones Ciudad Lineal Cas-
telar, 21. S. Eguía. Madrid Moderno. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas 
Enciclopledia Espasa. 61082. (4) 
COMPRARIA mobiliario enseñanza a par-
ticular. Escribir: Academia. Prensa. Car. 
men, 16. 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha. . 
no 20603. 










P^ÍÍA '"greso bancos, oíicinas, callerafia 
^n0ff:afSai CálCU,os mer^ntiles gtaquU grafía, mecanografía. Idiomas; • 
sos, gratis Prn» u ^«guriaaa. Suspen. 
s e n o r f t a s ^ T e S o ^ 6 0 - 86 admi,-
^ ^ « ^ ^ / - t a s m e , : Irán 
nj . PráctU.^o^eVna^, ^ ^ 
^ Admito seKtas.mcerSur?' ̂  y n0-
(3) 
clases. 




nes a medida.; de .cuentofñrí i ' i ' Patro-





-^ve inte P ^ u í ^ 
' a S t í ^ S S e ^ t ~ 
divamente señorita, e - ' " " 0- eXclU-
Alas". Alcalá. 12 ¡ s c r l b a n ; 6209. 
(SI 
Señoritas, 
' ' ' • l e r a t í ; ^ ^ ^ ^ oach,! 
16; lardes 
(5J 
M A D l i l D . — A f t o X X V — N ú m . 8.05» E L D E B A T E ( 1 1 ) 
S á b a d o 38 de sept iembre de 1935 
INGLES y t aqu ig ra f í a inglesa, doy leccio-
nes. Teléfono 61860. (T) 
S A d ü K D O T K licenciado, clases bachillera, 
to, método in tui t ivo muy fAcil. A domi. 
cilio o en casa. Escribir o v i s i t a r : Gene-
ral P a r d i ñ a s . 105, tercero izquierda. (T) 
r R O F E S O K a l e m á n enseña a l e m á n , Inglés 
P a r d i ñ a s . 17. 62138. (T) ' 
rKANCKS, lección diaria. 10 pesetas me* 
Esparteros. 12. (7) 
CANTO. E n s e ñ a n z a insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti . Pez, 6. (10; 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Monsieur Sé-
verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
A C A D E M I A corte, confección, madame 
Marie. reciente P a r í s , garantiza ense-
ñ a n z a . Lope Rueda. 10. (T) 
P O L I C I A , bachillerato, cultura general, f l -
sica, qu ímica para farmacia, magisterio, 
ingreso Universidad. Manuel Cor tés . Hu- ; 
milladero, 16. (16)1 
S E Ñ O R A francesa, profesora acreditada, 
da r í a clase a s eño r i t a s y n iños . Teléfono ^ 
48412. (2) 
F R A N C E S nativo, lecciones económicas a 
domicilio. Teléfono 20678. (3) 
M A T E M A T I C A S , ciencias para Ingenieros, 
licenciados peritos, bachilleres. Ciases 
particulares por ingenieros industriales, 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
PROFESORA f rancés , diplomada Univer-
sidad P a r í s , d a r í a clases particulares o 
colegio; p repa rac ión bachillerato, módi-
cos honorarios. Teléfono 34053. (8) 
PROFESOR Derecho. Darla pensión va-
rios alumnos. Tudescos 1. segundo iz . 
quierda. (4) 
L I C E N C I A D O , muy buenas referencias, 
d a r í a clases de bachillerato o de cul tu-
ra general. Escr ib id : 6.432. "Alas". A l -
calá , 12. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
M e r o m í n " , l a g ran revis ta para n iño» , publ ica todos los jueves u n a p lana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que pubUca E L U E B A T ü i . 
-No hay duda, se oye por este lado. —Oiga, oiga. —¿Me oye usted bien? —¡A ver si termina esta broma con 
una merienda de negros! 
m i i m m i m i i m i i i i m m i i m m i m i i i i m i i m i i m i n ^ 
VENDO casa rentando 8 ^ %. Magnltica, C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, P E N S I O N Coruña . Habitaciones matr imo- R E S I D E N C I A estudiantes, dir igida exclu- ,NECESITO 15.000 pesetas para inver t i r 
s i tuac ión . Alquileres de 100 pesetas. Ren- sin. Dato, 10, primero 2. (4)1 nio. dos amigos. Ascensor. Infantas. 26.1 sivamente sacerdotes. Confort. Recolé- ' 
ta 48.000 pesetas. Tiene del H i p o t e c a r i o ¡ r A R x i c U L A R . hab i tac ión confort, con. ' ( l0) tos. 8- (E) 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsandoj Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) PENSION Españo la . Esp lénd idos gabinetes. T E N S I O N Florencia. Confort, propia fami-
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid . (2) H A B I T A C I O N E S soleadas económicas ca-1 habitaciones independientes, r ec i en t emen- ¡ lias distinguidas. Barquil lo, 22. (E) 
ENDO terreno Cercedilla, Inmediato es.- lefacción. baño, cocina asturiana. K V l 
t ac ión. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso. 12. Hurtado. (2) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel nuevo. Parce- S E Ñ O R A catól ica admite una. dos señoras , 
F R A N C E S A diolomada Pa r í s , clases 12 pe- jag piaZos 17496. (V) 
c f í n L ^ f c X e T ^ ^ ^ ^ i ^ - . k . O L A R manzana completa, noventa m i l 
víy 8- ̂ ¡ o n V ^ ^ ^ U | Pies ' , H ' p Ó d í 0 ^ 0 - ^ ^ ^ ^ f C c " ^ ^ P A R T I C U L A R ofrece pensión, señorea es-
F e r n á n d e z de la Hoz. Ul t imo preoo, 26 tables, exteriores elegantes, calefacción. 
baño, buenas comunicaciones. Fei jóo, 16. 
segundo izquierda. (4) 
Ésco- te saneado; baño, teléfono, comida abun-
sura, 12, entresuelo centro izquierda ex-1 dan t í s ima , como nadie, seis pesetas. Ma-
ter ior . (3) dera. 9. (2) 
ESQUINA Rosales, bonita hab i t ac ión con-
referencias; casa part icular verdad, ba-
ño, calefacción. Libertad, 22. (4) 
F R A N C E S , a l emán , 10 pesetas mensuales. I , p setas pie, plus va l í a comprador. Telé-Preciados, 15. tercero. (2) | fono 59634 . {T) 
A C A D E M I A muy cén t r i ca , dedicada opo- p O B la mi tad de su valor vendo o permu-
siciones cede locales para colegio. Ba- | to magniflCo campo 5.000 h e c t á r e a s , 22 
chlllerato. Agrónomos . Agr íco las . Obras fincas urbanas en la Repúbl ica Argen t i -
públ icas , etc. Teléfono 22554. De 5 a 7. 
(7) 
na. hotel en Madrid, 2 ñ n c a s r ú s t i c a s de 
regad ío a 20 k i lómet ros de Madr id . L ^ C a -
bezón De 5 a 7. Eduardo Dato, 7. (T) R E S I D E N C I A Internacional Señor i t a s . M a . 
yor, 71 moderno. Pens ión completa des- y E N D O hotel Madrid, 8 piezas, j a rd ín , a l -
de 195 pesetas. (10) 
A C A D E M I A Verdú . Ciencias. Farmacia. 
técnicos industriales. Carretas. 27. (3) 
cantarillado. agua propia, buenas comuni-
caciones. Fuencarral, 105, principal . (2) 
COMPRO solar, ser posible manzana com-
F R A N C E S ( P a r í s ) . Buena profesora. L u J pleta. Precio, de 10 a 20 pesetas pie. Pago 
contado Benigno Serrano. Eduardo Da-
to. 21. t e l é f o n o 27990. (2) 
CASA M a r q u é s Santa Ana, alquiler bajo. 
5.748 pesetas, dejando 14.000 Banco, en 
40.000. Urge. P r ínc ipe Vergara. 77. Cua-
tro a seis. (2) 
chana, 12, segundo. (3) 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , diplomada. 
Lecciones. Teléfono 54863. (T) 
SACERDOTE-Abogado. clases domicilio. 
Desecho, bachillerato, primaria, contabi-
lidad. Ponzano, 8. Teléfono 52703. (T) 
INGRESO Universidad, bachillerato, pre-
para, domicilio licenciado Ciencias. Ma-
teo Guillén. Atocha, 8. (V) 
C A B A L L E R O ofrécese clases inglés, par. 
ticulares, academias, colegios, traduccio-
nes. Dir ig i r se : D E B A T E . 54575. (T) 
F R A N C E S , inglés, a l e m á n . Profesor ex-
tranjero. Bordadores, 3. 13464. (A) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
t e m á t i c a s , desde primero octubre. Infor-
mes" 17439 (V) 
^ ^ . J ^ ^ o . - , , . A I A B T E A G A : Primeras, segundas, r á p i d a 
F R A N C E S , inglés, e n s e ñ a n z a r áp ida , v iya j mente, casitas, rús t i cas , valores, u su f ruc 
COMPRO casa 1.500.000 pesetas. Cuartos 
de 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas. Recogida 
gratis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
voz. Teléfono 55069. (V) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
tos. (18) 
RODENASv Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hor ta lezá , 80. (16) 
H I P O T E C A S largo plazo al 5.50 % anual 
sobre fincas rús t i ca s y urbanas, las ges-
tiona con gran reserva el agente de p rés -
tamos para el Banco Hipotecario Manuel 
Soriano. Alcalá , 159. Madrid . (3) 
sistema L i z a r r i t u r r i . Patrones. Cañiza-
res. 1. Teléfono 15758. (7) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia. 
aná l i s i s , cul tura general. Atocha, 37. (4) 
PROFESOR inglés t i tulado, Mr . Kel ly . Pre 
- pa rac ión oposiciones Cuerpo d ip lomát ico , 
^ S o , " 0 CrV^t0. i T o ^ V . n . ™ " ! 150.000 pesetas en primera hipoteca 
ParHifia; •nrPn^n^f n , l m l r n 4Q / T I ***** buena casa M a d r i d ; no t rato in -
P a r d i ñ a s . 32. principal numero 49. (T) termediarioSi Escr ib i r : D E B A T E n ú m e -
PROFESORA de solfeo y piano. March. ro 54764. (T) 
Almagro. 28. (V) AJj ge.s anuali M a d r i d provincias. Hor ta-
A R 1 T M E T I C A . E c o n ó m i c a s lecciones do- iezai 59, primero. Señor O r t u ñ o . (11) 
micil io. Escr ib i r : "Profesor". Alca lá . 2. 
continental. (V) 
RECUSAD maestros T a q u i g r a f í a que omi-
tan sistema Garc í a Bote, t a q u í g r a f o Con. 
gfeso. (24) 
A C A D E M I A "Rewi". Corte, confección. D i -
rigida profesora francesa. E n s e ñ a n z a rá-
pida, eficaz, sistema f ic i l , perfecto. Con-
cesión t í tu los . Patrones. Blasco de Ca-
ray, 16. (T) 
A L E M A N , inglés , lecciones t a m b i é n domi-
cilio, traducciones técnicas , l i terarias. 
Teléfono 62134. (3) 
PROFESORA superior, lecciones bachille-
rato, primaria, cu l tu ra general. Profeso-
ra. Mendizábal , 93, bajo C. (16) 
A C A D E M I C O a l e m á n , perfecto español , 
ofrece clases, sobre todo para médicos, 
preferibles estudiantes. T r a d u c clones 
científ icas y t é c n i c a s . Esc r ib id : 6444. 
"Alas". Alcalá , 12. (3) 
PROFESORA primera enseñanza , econó-
mica, d a r í a lecciones domicilio. Teléfono 
70884. De 9 a 1, 6 a 8. d í a s laborables. (V) 
S E Ñ O R A francesa, ca tól ica , clases domi-
cilio, s eño r i t a s , n iños . Apartado 12184. 
(A) 
PROFESOR primaria, bachillerato, lat ín, 
f rancés , inglés, psicología, ét ica, part icu-
lares, grupos. San Eugenio, 7. (A) 
PROFESOR inglés, f rancés , grupos econó-
micos. Tres Cruces, 4 (Pasaje). (18) 
PROFESORA domicilio, 30 pesetas. Precia-
dos, 11. (18) 
COMERCIO, idiomas, contabilidad, taqui-
mecanografia, a r i t m é t i c a . Profesor. Alca-
HAGO r á p i d a m e n t e primeras y segundas 
hipotecas, m á x i m o 75.000 pesetas. Abs-
t é n g a n s e intermediarios. Teléfono 55056. 
(3) 
A G E N C I A de p r é s t a m o s para el Banco H i -
potecario de E s p a ñ a . Universal. Pi Mar-
gal l . 9. (2) 
H I P O T E C A . Necesito 25.000 duros. Trato 
directo. Apartado 471. (10) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (207 
F A M I L I A honorable cede una, dos habita-
ciones, pens ión ; calefacción, baño, telé-
fono, t rato inmejorable. Alberto Aguile-
ra, 5. R a z ó n : por te r ía . (T) 
P E N S I O N confort, exterior, 3. 4 amigos. 
Alber to Aguilera, 34. Señor Moya. (T) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Hab í -
tac ión , 2.50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18; 
E N T R A D A Retiro, extranjera, casa nueva, 
todo confort. Pens ión completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
00 /Tr CASA catól ica cede habitaciones exterlo-
**• , , , res. confort. 6-7 pesetas. Hermosilla. 48. 
PROFESOR mercantil , nacionalidad fran- (T ; 
cesa, experimentado, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e H O T E L Njza Completa, g, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) ció moderado. Preciados. 9. Teléfono 
26619. (2) 
F R A N C E S por ex profesor Colegio Cha-
mar t ín , licenciado Universidad P a r í s . Te-
léfono 57165. (T) 
PROFESORA dibujo, p in tura ; lecciones do. 
micil io. Barquillo, 12. 35966. (E) 
A L U M N O Industriales exp l ica r ía m a t e m á -
ticas, f ís ica. L l amar 49411; 2 a 4. (E) 
FILATELIA 
COMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, lotes. 
F A L C O N . P e n s i ó n distinguida, lujosas ha-
bitaciones matr imonio, individuales, es-
tables, precios especiales Santa Engra-
cia. 5. (V) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño , cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca. 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo contort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero; frente Paktcio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2} 
^ ^ S v o ^ e í í o i ^ V a n j e r o l . - V e n : A L Q U I L O sin buenas habitaciones con-
do sellos, cuadernos escoger. Di r i j an 
ofertas y pedidos: J o s é Taboada M a r t í , 
nez. Castelar, 16. Coruña . (T) 
Compra-venta 
fort . Calle Prado. 3. principal derecha. 
Horas : 4-9. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, pens ión coin-
' pleta, uno, dos estables, matrimonio. 
FINCAS' Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
I R E S I D E N C I A católica para señor i t a s . Pen-
I s ión desde 150 pesetas; todo confort. San 
j Lorenzo, H duplicado. (8) 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra p E N S I O ? í Edel , todo confort, desde seis 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados, 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por rúá 
ticas. B r i t o . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
V E N D O hotel sin estrenar. 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", t r a n v í a , auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
POR ausentarme extranjero vendo casa sin 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía . (2) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, du-
cha, teléfono, todo incluido, 5 pesetas. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (3) 
P E N S I O N completa, 8,50, todo confort. 
Menéndez Pelayo, 4, pr incipal . (3) 
E S T A B L E necesita hab i tac ión sin, teléfo-
( no, ca lefacción. Escriban indicando pre-
hipotecas en 50.000 peseUs, sitio céntr ico, c io . 6370 "xias", Alcalá, 12. (3) 
t ' J u i ^ - bUena capitalizaC,ón- ^ ' f S : 1 HERMOSAS habitaciones m a t r i m o n i o . 
no t11™- v , aKuas corrientes, ducha, con. Serrano, 8. 
V E N D O cerca Pacífico casa todo confort, | (T) 
110.000 pesetas, libre ^ p u e s t o ^ Descon-: elegante habi tac ión , todo con-
%%LST%&tlle}&il í?)"! ^ P — M ^ . é f o n o 61441 (T) 
U R B I S : Compra valores en usufructo o- ATOCHA, 51. Magnifico principal, un.^o. 
nuda propiedad Dato. 20. V . 8 ' I E S T U D I A X T E S : Estables desde 6,25. todo 
CASA, renta 2S.b20, no paga cont r ibución nuevo calefacción central. "Baltymore". 
ni tr ibutos de alcantarillado, en 26o.000;: MigUel Moya 6 segundos. (18) 
adqu ié rese 160.000, qu ed án d o se hipotecai M'6 ^ ' . i • 
Banco. Estudiantes. 4. Teléfono 36047. (V) G R A N Via . Dato, pensión c 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pens ión ; ba-
ño, calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 
(8) 
E X T R A N J E R A desea hab i t ac ión soleada, 
cén t r i ca , desayuno, baño, calefacción, te-
léfono, derecho cocina; preferible gas. 
M á x i m a limpieza. Cien pesetas todo. I n -
út i les ofertas no r e ú n a n estas condicio-
nes. Escr ib i r : Extranjera . 4711. Alcalá . 2. 
Continental (2) 
DESEO dos amigos, 5,50, completa, todo 
confort Miguel Moya, 6, tercero derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R d a r í a pens ión matrimonio, 
caballeros señor i t a s , todo confort. Paseo 
Delicias, 9, primero derecha. (T) 
" K I N O S " . Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa B á r b a r a ) . (T) 
"KINOS" . Desde siete pesetas una per-
sona; doce, dos. (T) 
" K I N O S " . Señoras , departamento indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
" K I N O S " . Dos pisos, ascensor, terrazas, 
ca lefacción. Teléfono 35873. (T) 
S E Ñ O R A cede bonita hab i t ac ión a señor i -
ta, todo confort. Teléfono 48370. (T) 
TODO confort, muebles casa nueva, comi-
da, ropa. baño, te lé fono; matrimonio, es-
tables, con referencias. 9 pesetas perso-
• ha. M á d r a z o . 32, por t e r í a . ( A ) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
pesetas. Pi Margal l . 22. Pens ión Josefina. 
(2) 
CINCO pesetas pensión completa, baño , te-
léfono. H e r n á n Cortés , 9, principal . (18) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
E S T A B L E S . H a b i t a c i ó n dos amigos. 5 pe-
setas. Teléfono. Preciados, 5, segundo de-
recha. L a Vascongada. (10) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
T E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, esplén-
didas habitaciones. Barquil lo, 12. (3) 
r . \ K T I C U L A R , calefacción, ducha. Com-
pleta, seis; matrimonio, 10. Cortezo, 10, 
tercero derecha (Progreso). (2) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones todo 
confort Pens ión . Valverde, 34. segundo. 
(10) 
P A R T I C U L A R , pensión gran confort ma-
tr imonio, uno, dos amigos. Eduardo Da-
to. 16109. (4) 
PENSION P lác ida . Viajeros, estables, todo 
confort, p róx imo Escuelas Ingenieros M i -
nas-Industriales. Ríos Rosas, 48. (T) 
HERMOSO gabinete, alcoba, confort a ca-
ballero estable. 35098. (T) 
CASA tranqui la , matr imonio, dos amigos, 
económico . Huertas, 44, primero. (T) 
H A B I T A C I O N a caballero en famil ia . Ave-
nida Plaza Toros, 28, principal derecha. 
(T) 
CASA particular, t ranquila, habitaciones 
exteriores, con, sin. 23693. (8) 
CASA particular, alcoba, baño, teléfono. 
L l a m a r 40370. (8) 
E X T E R I O R E S matrimonio, señor i ta , pen-
sión completa, económica, baño , calefac-
ción. Lar ra , 15, entresuelo centro izquier-
da. (8) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, ami-
gos. Acuerdo, 29, principal D . (8) 
CEDO gabinete señora , casa particular. 
R a z ó n : San Bernardo, 58, confitería. (8) 
H E R M O S A hab i t ac ión , todo confort, dos; 
otra individual , únicos, esmerado trato, 
económica . Fuencarral, 137, cuarto dere-
cha interior . (8) 
PENSION confort, famil ia , amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntad Mary . (8) 
CASA part icular cede hab i t ac ión exterior, 
baño , teléfono, uno, dos amigos. Quinta-
na, 13, segundo. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión . Goya, 75, entresue-
lo izquierda. (3) 
SE alquila hab i t ac ión señor i t a , caballero. 
Concepción Arenal , 4, tercero interior de-
recha. (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, d a r í a 
pens ión completa. Luchana, 27, cuarto 
centro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , económico. Alberto Aguile-
ra, 11, cuarto centro izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, baño , pensión, com-
pleta, dos amigos o matr imonio. Larra , 5, 
entresuelo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R admi t i r l a matr imonio o ca-
ballero, pens ión dos amigos, confort, l u -
j o . Teléfono 43423. (2) 
F A M I L I A R , bonita hab i t ac ión , con. sin, 
económica . Jorge Juan, 90. Carmona. 
"Metro" Goya. (E) 
PENSION Antonia, confortable, baño , te-
léfono, calefacción, estables desde 6,50. 
Barqui l lo , 36, segundo izquierda. (E) 
F A M I L I A seria ofrece hab i t ac ión confort, 
modernos, estudiante, empleado. A n d r é s 
Mellado, 32, tercero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, admite 
ún icos , uno, dos amigos. Santiago, 8, en-
tresuelo izquierda. (2) 
S E Ñ O R A respetable ofrece e s m e r a d í s i m a 
pens ión estables dignos, precioso exte-
for t . Buen Suceso, 28. (2) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión dos ami-
gos. Casa confort. Gaztambide. 8. segun-
do derecha. (10) 
CASA moderna, habitaciones confort, Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, primero derecha. 
(T) 
E S T U D I A N T E bachillerato pagarla cinco 
pesetas pensión familia, p r ó x i m a Salesas. 
Wenceslao. Montera, 15, anuncios. (16) 
S E Ñ O R A catól ica ofrece hab i t ac ión sin. 
Casa nueva, confort. Meléndez Valdés , 36 
(barrio Argüe l l e s ) , primero derecha, le-
t ra D . Hora verla, 12 en adelante. (T) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a estables, ex-
teriores, baño, ascensor. Gaztambide, 18. 
primero izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión confortable. Cas-
telló, 19. (T) 
E N casa particular confortable, con sol, 
baño, ducha, teléfono, calefacción, alco-
ba, 7 pesetas. Ayala , 73. • (T) 
H A B I T A C I O N E S , cocina, económicas . Pe-
layo, 42, primero izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes , estables, 
y gratuitamente relación hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
S E Ñ O R A formal, distinguida, ofrece habi-
tac ión confortablemente amueblada, so-
leada, baño , con o sin. a caballero o se-
ñ o r a honorables, únicos . Padilla. 5. bajo. 
« (*) 
P A R A uno. dos estables, hermosa habita-
ción, todo confort. "Metro", t r a n v í a , au-
tobús . Menéndez Pelayo, 4, tercero. Te-
léfono 51830. (4) 
P E N S I O N I S T A alquila alcoba a señora 
fo rma l ; da y quiere informes. Trev iño , 5. 
.» (16> 
A L Q U I L O hab i t ac ión interior, económica. 
Echegaray, 11, principal izquierda. (T) 
S E Ñ O R A honorable admite huésped , pen-
sión completa. P a r d i ñ a s , 8, tercero de-
lecha. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, eco-
nómica . Al tamirano, 36. Teléfono 42365. 
( V ) 
F A M I L I A ca tó l ica ofrece pensión confort, 
casa t ranqui la . Jorge Juan, 85 ("Metro" 
Goya). (18) 
E S T A B L E S , completa, 5,50. Olavidc, 5, se-
gundo centro; ascensor. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete caballero, confort, 
sin. 40601. (8) 
P E N S I O N completa, todo confort. F lor 
Baja 5, primero derecha. (4) 
P E N S I O N económica , coñfort . Alberto 
Aíruilera, 5, segundo bis, centro derecha, 
í (Ut 
CERCA Salesas, matrimonio, compañe ros 
confort, part icular. 42043. (E) 
G A B I N E T E exterior, matr imonio dos a m i . 
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
JUNTO Goya-Alcalá , fami l ia distinguida 
darla pensión confort matrimonio, caba-
llero. Teléfono 62134. (2) 
M A T R I M O N I O catól ico alquila hab i t ac ión 
exterior, e conómica ; señora , señor i t a . 
Z u r b a r á n , 15. Teléfono 35793. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, Goya-Alca lá . Castel ló, 19. Telé-
fono 60392. (5) 
P E N S I O N Milán, aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peña lvee . 5. segundo. (5) 
P E N S I O N a persona honorable. P a r d i ñ a s . 
8. entresuelo izquierda. (T) 
P E N S I O N particular, desde 5 pesetas, te-
léfono. A r l a b á n , 5, pr inc ipa l ; esquina 
Sevilla. (T) 
E S P L E N D I D A habi tac ión , m á x i m a s como-
didades, barr io Salamanca. Padilla, 47. 
(T) 
MEJORjs i t io barrio Salamanca, exteriores, 
m á x i m o confort, teléfono, excelente me-
sa. Conde Aranda, 3. (V) 
CEDO hab i t ac ión a caballero, único, poca 
famil ia . Mayor, 31. (T) 
H A B I T A C I O N E S soleada's, con o s in ; ba-
ño, teléfono. Jorge Juan, 76, primero in -
terior derecha, (T) 
CEDO gabinete exterior. Doctor Cárceles , 
18, primero izquierda. (V) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort, casa part i-
cular. 61049. (V) 
E X T E R I O R E S amplios, matrimonios, tres 
amigos. Hor t a l ezá , 76, segundo. (21) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
CASA ca tó l ica cede hab i t ac ión con pen-
sión. señora , único huésped . Barr io Ar -
güel les . Teléfono 35705. (5) 
P R O X I M O gran Vía, bonitas habitaciones 
exteriores, matrimonio, dos amigos, i n -
dividuales, 5 pesetas pensión completa. 
Ascensor baño, teléfono. Barbier i , 3, se-
gundo. " (T) 
P E N S I O N P i l i . Fuencarral, 19 segundo; 
tres platos, vino, postro, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, 5 pesetas. 
(18) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermosa hab i t ac ión , 
b a ñ o , ascensor, teléfono. Blasco Ibáñez , 
71, tercero derecha. (T) 
URGEN estables formales, de edad, prefe-
rible sacerdotes. Confort. Tra to exquisi-
to. F e r n á n d e z de los Ríos, 22, principal 
cuarto. (T) 
M A T R I M O N I O S , estables, económico, bue-
n í s ima comida, abundante; ascensor, ca-
lefacción, baño, ducha, teléfono. Conde 
Xiquena, 13, principal derecha. (E) 
CEDO habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas; otra al j a r d í n ministe-
rio Guerra, dormir, s eñoras . Barquil lo, 
12; 1-5 días laborables. (E) 
E X T R A N J E R O desea pensión completa, 
cercana Callao, hab i t ac ión soleada, baño, 
único, en famil ia honorable. Indiquen 
precio: Taormina. Prensa, Carmen, 16. 
(2) 
G A B I N E T E , alcoba, ampl í s imo, matr imo-
nio o tres personas estables, confort, eco-
nómico ; casa ca tó l ica . Calle Recoletos. 
14, pr incipal . (T) 
P A R T I C U L X R , dormitorio, exterior. Lope 
Rueda, 20, entresuelo centro derecha. (Tj 
PENSION confort. Alberto Aguilera, 11 
segundo centro derecha. (18) 
CEDO hab i t ac ión soleada, baño . Preciados, 
35, segundo derecha. (18) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión, con-
fort , cabaí lero , matrimonio. 12,50. 27940. 
(5) 
PENSION completa, 5,50, todo confort. 
Santa Isabel, 15, tercero derecha. (5) 
E N famil ia , admito tres estudiantes esta, 
bles. Barco, 25, segundo. (18) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete ex-
terior, soleado, calefacción, baño , teléfo-
no; a estable, único. 14453. (9) 
A L Q U I L O preciosa habi tac ión , todo con-
fort, casa moderna. Escosura, 17, segun-
do derecha. (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, cén t r ico . 
Plaza San Miguel, 7, primero. (18) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, pen-
sión completa. Plaza Bilbao, 4, primero. 
m e r c a n c í a venta r áp ida , intervenida mis-
mo capital is ta; beneficio mes, 500-800, se-
gún operaciones. Señor Garc ía . Apartado 
760, Madrid . (3) 
P A R A ampliar negocio cinco años existen-
cia preclsanse 25.000 pesetas, intervenir 
mismo interesado. C. Scasso. Fuente del 
Berro, 16. (3) 
3 INERO toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e , lar-
gos plazos. Reyes. San Je rón imo , 16. (18) 
C A P I T A L I S T A a d m i t i r í a igual capital, co-
mercio ac r ed i t ad í s imo . Escr ib i r : Alcalá , 
2, continental. H . F e r m í n . (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
r an t í a , rapidez y economía. Vivomir . A l -
ca lá , 67. (T) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (9) 
TRABAJO 
Ofertas 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Ati lano Casado, 5. Alca lá Henares. (3) 
E B A N I S T A S , gran surtido de chapas, t i -
nas de madera. Ared. Lista, 87. Teléfo-
no 61903. (4) 
MAQUINAS 
DNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther. Mercedcs-
B u k l l d : facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9 (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300, 
400. 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol. 6. (9) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sasrarruy. Velarde 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M O R E L L vende, a lqui la ; Morell repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
lezá, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir vende a 100 pesetas, 
escribiendo perfectamente. More l l . Hor-
ta lezá , 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión ba ra t í s i -
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta man iqu íe s . 
(22) 
ROSITA Moreno. Modista. Vestidos. 15-20; 
abrigos. 20-25 pesetas. Cervantes, 10 Te-
léfono 19347. (V) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Teléfono 32414. (18) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
NECESITAMOS personas interesadas re-
p re sen t ac ión radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid . (3) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17, tardes. (5) 
B U E N sueldo perc ib i rán residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apar ta-
do 494. Madr id . (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo coió-
canse mismo día . Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
(T) j N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
_ » D/-vr>i-.c i Has, n i ñ e r a s , amas secas, asistentas, chi-LABORES cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
N E C E S I T A M O S patronos a lbañi les , fumis-
tas, fontaneros, pintores. Trabajo conti-
nuo. Pagos 30-60 d ías . Importe crédi to 
mensual a convenir. Escr ib id : 6422. 
"Alas", Alca lá , 12. (3) 
N E C E S I T A N S E dos muchachas buena pre-
sencia, referencias, acostumbradas servir 
restaurant. Jardines, 35. (2) 
PRECISAMOS inventores, con Inventos 
p rác t i cos . Monreal. Salud, 14. (4) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
M I L I T A R E S provincias, g a n a r é i s sobre-
sueldo horas libres. Apartado 120, Ma-
dr id . (9) 
S E Ñ O R I T A S , caballeros. Necesitamos re-
presentantes en provincias. Asunto agra-
dable, fácil, lucrat ivo. Apartado 12264. 
Madr id . E n v í e n sellos. (18) 
M U C H A C H A S para m a ñ a n a s , con infor-
mes. Sandoval, 19, pr incipal . (3) 
i FRANCESA para niña , pueblo p róx imo 
Madr id . Escr iban: 6451. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
.00 a 150 pesetas mensuales g a n a r á n seño-
ri tas relacionadas, trabajando publica-
ción ca tó l ica . General Porlier, 9, ocho 
noche. (V) 
Í J A C E R D O T E para inspector necesita im-
portante Colegio. Teléfono 13929. (T) 
PERSONAS dispuestas a ganar r á p i d a -
mente importantes cantidades, empleo 
prestigioso y de gran porvenir, p o d r á n 
conseguirlo si r e ú n e n las siguientes con-
diciones: act ividad, solvencia moral y 
mater ia l y estar relacionado. Di r ig i r se : 
Apartado 373. (3) 
ESTUQUISTA revocador, oficial, precisa 
part icular . Escribid a ñ o s y casas que t r a . 
bajó, indicando domicilio, edad, sueldo 
m í n i m o a Gallardo. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
DESTINOS 6.000 para licenciados E jé rc i to . 
Nueva ley. "La Patria", diario nacional, 
remite relaciones de vacantes. Suscrip-
ción, seis pesetas trimestre. R e d a c c i ó n : 
Santa Engracia, 24. (6) 
A . Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
213S7. (4) 
S A A V E D R A . modista acreditada. Precios 
moderados. Vi l la , 2. Teléfono 22280. Ep-
vlos provincias. 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS, liquido Norton, B . S. A., 
Velocette, Harley sidecar, Machless. Fa-
cilidades. Bravo Mur i l lo , 14. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos . Torrijos, 2. (23) 
ALCOBA completa cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Sillas tapizadas, sí-
lias curvadas modernas. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
PATENTES 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 109.585, por "Una d i spos ic ión pro-
Demandas 
JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mi l i ta r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garc í a . Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
(V) D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE joven de 23 años, oastante ne-
cesitada, ca tó l ica , para dependienta de 
sombreros o sombrerera. F e r n á n d e z de 
los Ríos, 66. M a r í a F e r n á n d e z de Diego. 
(T) 
OFRECESE joven 24 años , antiguo maes-
tro, conoce f r ancés , mecanotaquigrafla y 
un poco de ing lés y contabilidad Escri-
bid : Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
M A E S T R A navarra ofrécese ins t ru i r n i -
ños como interna famil ia ca tó l ica . Escri-
b id : D E B A T E , 54754. (T) 
OFRECESE profesora primera e n s e ñ a n z a 
y bachillerato. Teléfono 34859. iT ) 
OFRECESE chica cocina. Rosal ía de Cas-
t ro . 7, po r t e r í a . ( \ ) 
OFRECESE cocinera, doncella s eño r i t a 
tectora para instalaciones de"dis t r ibu¿¡ón! | .3Pañoia Pa(ra " i ñ ° s - fCenlro Católico, 
de corriente", concederla licencia de ex- Eduardo Dato. 25- Teléfono 26200. (Tj 
rior, dos camas, otro individual , todo S E Ñ O R I T A busca hab i t ac ión sin, casa 
OCASION. Hotel , diez habitaciones, 30.000 
pesetas. Teruel. 12. (3) 
CASA cént r ica , no comercial. 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas anti-
guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
C O M P R A R I A directamente hotel en Ma-
drid , hasta cincuenta m i l pesetas, conta-
do, prefiriendo paseo Rosales, proximida-
des Sagasta. K R O X . Barquil lo 37. (T) 
C I U D A D F i n de Semana, en la mejor zona, 
magnificas parcelas de terreno a pagar 
por insignificantes cuotas mensuales. Ofi-
cinas: San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
CASA 5.200 pies, Bravo Muri l lo , 100; "Me-
tros'' glorieta Cuatro Caminos. Teléfono 
48385. (3) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206, (3) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Bri to. Alcalá, 94, Madrirl. 
(2) 
completa desde 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 
CEDESE confortable hab i t ac ión , dos esta-
bles, económico. Montera, 46, segundo. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. caba-
llero, amigos, matrimonio, pens ión seis 
pesetas. Torri jos, 35, tercero izquierda. 
(V) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
F A M I L I A vascongada d a r í a pensión, exte-
rior, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Juan de Austr ia , 6, tercero izquierda 
( C h a m b e r í ) . (T) 
PENSION Escobar, económica. Habitacio-
nes individuales. Alcalá , 17, segundo. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba, ma-
trimonio, aguas corrientes, ca lefacción; 
entrada independiente. Preciados. 11. 
principal. W 
I N D U S T R I A L E S . Vpndo magníficos sola- f K N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
res para industrias. Benigno Serrano. 
nuevo, a 6 pesetas. Santa Feliciana. 14. 
segundo. Chamber í . (2) 
M A T R I M O N I O , cede hab i t ac ión amuebla-
da, desamueblada, baño, cocina, ún icos . 
B r e t ó n Herreros, 9. (V) 
particular, calefacción 
sin precio. Escribir :" 
Juan 36. 
Inút i l 
plotación para la misma. Dir igirse al Re-
gistro de la Propiedad Indust r ia l o a los 
agentes oficiales Schleicher y Sancho, 
Cruz, 23, Madr id . (23) 
Porifria," Jorge! CONCEDESE^licencia explotac ión patente 
(T) 
P A R T I C U L A R desea uno dos, 4.50 comple-
to. R a z ó n : E s p í r i t u Santo, 30, vinos. (T) 
E N famil ia , uno dos ^ ' S ^ ' / ? j " ^ a caa- P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espí -
sera. Alonso Cano, 24, segundo izquierda. | r i t u Sant0i 6; pr inc¡pal derec{;a. ^ 
f.-VTI.'Rinni.-«5 9^1 ft RA' haftn Dntn i n lCASA Particular- Poca famil ia . ceden 2 ha-E X T E R I O R r.S, ¿,50, 3,50, baño. JjatO. 1U. hitncinnps Poonómica.; 9. pama-s a « ñ o . 
sexto. 3. (2) 
F A M I L I A , dos amigos, matrimonio, eco-
nómico, completa, calefacción, baño , as-
censor. Trafalgar , 16, primero exterior 
derecha. (V) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magníf ica cale-
facción, cédese esp léndida hab i tac ión . 
Santa Isabel, 15. (11) 
F A M I L I A vascongada alquila dos habita-
ciones, pens ión completa. Manuel Silve-
la. n ú m e r o 12, cuarto izquierda. No pre-
guntar . (V) 
PENSION desde 6 pesetas, baño, teléfono, 
ca lefacción. Ríos Rosas, 48, segundo. (V) 
A R G E N SOLA, 10. tercero. Se alquilan ha-
bitaciones, con o sin. Luisa. (V) 
CASA par t icular admite caballero, pensión 
económica . Jacometrezo, 84, segundo que 
hace tercero. (2) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión con-
fort, uno, dos amigos, ú n i c o s . Valleher-
bitaciones económicas , 2 camas, a seño-
ras respetables, sin, con referencias. Es-
c r ib id : D E B A T E , 54803. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señora , dere-
cho cocina. Alberto Aguilera, 34. Chacón. 
(3) 
DESEO uno, dos estables, exterior, cale-
facción, baño . Pozas, 3, primero derecha. 
(8) 
CEDESE gabinete confort, caballero esta-
ble, formal . Goya, 71. ( V ) 
S E Ñ O R I T A extranjera cede h a b i t a c i ó n to-
do confort, matrimonio, s eño r i t a honora-
ble, Goya, 40, segundo C. (V) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, m a t r i -
monio, amigos; o t ra individual. Lope de 
Rueda, 16, primero centro. (V) 
P A R T I C U L A R da r í a habi tac ión , pensión, 
casa nueva, confor tab i l í s ima. 61850. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, para 
caballero estable. Al tamirano, 38, prime-
moso, 59, entresuelo izquierda exterior. ro centro. 
<2) l l 'RECIOSA hab i t ac ión , vistas pinar. 
(16) 
Ofo-
número 106.257. por "Una cola en peque-
ños trozos en forma de granos o gotas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes Barquillo, 
26- (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal 
Teléfono 11716. (5, 
OFRECESE ama de gobierno o cargo a n á -
logo, bien informada; no impor ia salir 
fuera. Ayala, 14, bajo izquierda. (3j 
F A R M A C E U T I C O , t i tu lo libre, ofrécese 
laboratorio especialidades, propaganda 
médica , farmacia. 61578. Tres a seis. (18) 
P INTAMOS habitaciones desde cinco pe-
setas; cuartos completos. P0,-tada3 esta-
blecimientos, revocos, iglesias. c o ^ r U o s , 
colegios, hoteles, instalaciones e léc t r icas , 
trabajos a lbañi le r ía , dentro y í > ' " a 
dr id . Presupuestos económicos, l e l é t o n o 
20332. 1 v ; 
FRANCESA desea colocación, niños o se-
ño r i t a s . Teléfono 45910. 
JOVEN catól ico desea empleo oficinas u 
otros trabajos. Zurbano, 59, z a p a t e r í a . 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. Larra , 15. 15966. (á) 
S E Ñ O R I T A francesa, católica, con referen-
cias, hablando inglés, a l emán , pide colo-
cación ins t i tu t r iz . D E B A T E , 54705. (T) 
\ L E M A N A catól ica, bachillerato, excelen-
te profesora, a c o m p a ñ a r í a señor i t as , n i -
ños, clases particulares, referencias. Te-
léfono 51281. l ? ' 
G E N T E comercial, como administrador 
delegación o represen tac ión , bien rela-
cionado, con coche. Escr ibid: Roos. Pren-
sa. Carmen, 16. Madrid . \* ' 
OFRECESE s e ñ o r i t a para n iño . Génova.^ 16̂ . 
TAPICERO económico domicilio ; pronti tud, 
todo trabajo, t ap ice r ía , au tomóvi les . 
M A E S T R A honorable, desea lecciones o 
empleo oficina. Referencias. Maestra. 
Mendizába l , 93, bajo C. (1«> 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape le r ías . Para estilo-
gráf icas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO h u e v e r í a pataterla, 6 puertas, 
instalada. 2.000. R a z ó n : Hermosilla, 132, 
hueve r í a . (V) 
B U E N local, calle Santa Engracia, sesenta 
pasos glorieta Cuatro Caminos. Aparta-
do 3028 (T) 
TRASPASO pensión cént r ica , capacidad 42, 
mobiliario moderno, 26 balcones, calelac-
ción, aguas corrientes, acreditada. Telé-
fono 18934. De 12 a 2. (V) 
TENEMOS infinidad negocios en traspaso 
todas clases. Consultas gratuitas. Cruz, 
30, principal . (5) 
SE traspasa pens ión por no poder atender, 
sitio inmejorable. Teléfono 49764. (E) 
T I E N D A dos grandes huecos, g r a n d í s i m o 
local. Alquí lase . H o r t a l e z á , 96. (3) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principo, 9. Madrid . (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. (T) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. ( V ) 
SESORAS: Arreglo tifio bolsillos. Pr lnci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. 
CASA particular, catól ica, se alquila ha-
bi tación para tomar baños de so). Te-
léfono 32153. (3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua 
diado. Te lé fonos : 36991, 18210. (9) 
C A R N E T de estudiante, seis en 8 minutos, 
1 peseta. Vi t taphot . Pr ínc ipe , 4. ( V ) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
SESORA: Sus bolsos arregla y t iñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha 35, entre-
suelo. (18) 
A D M I T E N S E anuncios para nueva gula 
carreteras. Juan J o s é Grau. Mar í a de 
G u z m á n . 27. (3) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madr id . (8) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera, 47, 
pr incipal . Madr id . Teléfono 12198. Var i -
ces, ú l ce ra s , almorranas, f í s tu las , fisu-
ras, picor; de sapa r i c ión radical garant i-
zada sin c i rugía , mediante Inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Onofre. 3. 
. Teléfono 18603. (3) 
ZURCIDORA, teje'dora, piezas invisibles. 
Génova , 25. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i t a s , l i . 
ñ a s y de imi tac ión . Montera. 7. (V) 
PIANOS, au top í anos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. , (3) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
P IANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Te lé íono 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes, 50. (2) 
G R A N D E S subastas diarias objetos, t e j i -
dos, seder ía , pe r fumer ía , b i su te r ía , mue-
bles, mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Pozas, 
2, l ib rer ía . (5) 
POR marcharme vendo nevera e léc t r ica , 
escritorio moderno, armario ropero, en-
ceradora e léc t r ica L u x . Miguel Angel, 21, 
segundo primera. De 8 a 9 o de 2 a 4. 
( T ) 
V E N D O baratos cachorritos lulús blancos. 
Rulz, 3. Teléfono 45705. (8) 
S A N T A Teresita luminosa, bonita estatua, 
5 pesetas contra reembolso. Escr ib id : 
Mme. Heri t ier . L i s t a Correos. (V) 
V E N D O despacho, cama, mesillas roble, a 
part icular . Horas : 9 a 1. Andrés Mella-
do, 28, segundo izquierda. ( T ) 
M I E L "Los Clpresea", Didones 4 míos JI-
rectamente al consumidor. Teléfono áias4 
í T , - , 
B A L A N Z A "Alexanderwert", m á s del 40 % 
rebaja. Teléfono 51984. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
APARATOS radio americanos, r.lterna, c in . 
co l á m p a r a s , onda 15 a 550 metros, eco-
nómicos . Teléfono 33144. (3) 
G A B A N E S invierno 1935/36. Gran surtido, 
125, 150, 175, 200, 225 pesetas. P a ñ o s , fo-
rros hechuras primerlsima. Vea escapa-
rates. Casa Gómez. Montera, 53, sastre-
r ía . (2) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado í 
42. Teléfono 71007. Domicil io. (V) | 
V E N T A y compostura de relojes, p r e c i o » ! 
muy económicos, g a r a n t í a un a ñ o ; e s . » 
pecialidad en las de relojes de m a r c a * 
Ant igua relojería, Enrique Garc í a A l v a H 
rez, 2 (antes Sal). (9) 
?UERTAS. ventanas, varias medidas, pre-
cios increíbles . Vír ia to , 36. Teléfono 35421. 
(8) 
. I Q U I D A M O S muebles oficina, ficheros 
acero, caja caudales perfecto estado. Jor-
ge Juan, 91, pr incipal . (V) 
¡ l E D I C O S , abogados, ofrecemos libros pla-
zos, precios reducidís imos . Crédito Cul-
tura l . Hor t a l ezá , 5. (5) 
V E N D O elegante dormitorio. Lope Rueda 
20, entresuelo centro derecha. (X)' 
U R G E N T E , vendo hermoso tresillo moder-
CONCKDESB licencia explo tac ión patente M A E S T R A ca tó l ica , 33 años , e d u c a r í a niño I "T0- 00816 fSO, admito oferta razonable, 
número 114.501, por "Procedimiento paral r e g e n t a r í a casa, Madrid, fuera Teléfono ' Nacione3' 16' entresuelo izquierda. (2) 
la fabr icación de t in ta de imprenta". Viz- 70178. / y ^ i R A D I O todas ondas, vendo por luto mitad 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. S E Ñ O R A formal se colocarla señor noca precio, p a g a d o recientemente. Señor 
(3) famil ia , sabiendo de todo. Costanilla San- ^ 0pe Rueda' 17- (3) 
tiago, 6, cuarto derecha. (A) VFR A M C r v 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas v c r v / M N C U 
clases informada, gratuitamente. Telé-1 V E R A N E O S . 0,40 ki lómetro au tomóvi les 
fono 44043. (3) nuevos siete plazas; equipajes gratis 
PROFESOR mercantil , maestro nacional 1 Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) 
Eduardo Dato, 21, Teléfono 27990. (2)1 
mentes calefacción, desde 3; completa, CKNTRICO jrabinete, soleado, bafto, aseen- l ia Nieto, 3, segundo izquierda. Dehesa 
desde 7,50. Preciados, 11. .(4) sor, dos, tres personas. 21687. (2) 1 V i l l a , (4) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R O . Ondulaciones, corte pelo, 
lavados cabeza, señoras , caballeros, n i -
ños . Teléfono 56532. (T) 
\ K M ) E S E secador silenta nuevo Selton. 
Valverde, 1, principal. (2) 
PERDIDAS 
I T I - S E R A articulada, tres bril lantes. Gra-
t i f icarán bien. Señor Peiro. Eduardo Da-
to, 11. (3̂  
PRESTAMOS 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hor t a l ezá , 22 
(18) 
DINERO mercanc í a s , au tomóvi les proplc-
tarios. Fuencarral, 143, tardes. Garc ía . 
(3) 
¡0.000 pesetas producen 5.000 año , negocio 
legal con g a r a n t í a del Estado. Avenida 
Dato, 20, cuarto izquierda, (18)1 
p rác t i co en e n s e ñ a n z a , ofrécese a cole-l 
gios o particulares. Escr ibid: 6437. "Alas" 
Alcalá , 12. (3)" 
H I C A servir ofrécese asistenta. Calle! 
Nueva del Este, 6. ( V ) 
¿ D E S E A servidumbre excelente? Telefonee' 
al 18569. (5) | 
A S I S T E N T A ofrécese, cincuenta c é n t i m o s 
hora. Dolores Costoso. Nicolás Sa lmerón , ! 
11 ( T e t u á n ) . ^T) I 
i . E Ñ O R A viuda se ofrece ama gobierno o' 
cuidar señora o caballero. A l v a r e * de 
Castro, 23, cuarto Izquierda. (T) ' 
J O V E N , hablando francés , busca ocupa-
ción. Serena. Romero Robledo, 9. (3) ' 
O F K E C E s i ; muchacha sabiendo f r ancés , 
s eño r i t a compañ ía , criada. Santa Isabel, 
49, tercero. ( y j i 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Tvibrería Fe, Pue r t a del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle A l 
c a l á , en t re B a r q u i l l o y Mlnlste-
r io de la Guerra . 
Quiosco Puer ta del Sol, f ronte a l 
B a r F lor . 
Quiosco calle do Goya. esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la glor ie ta do Bilbao 
esquina a Sagasta. 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
E n la capilla de la colonia de San José , de Pozuelo, re-
cientemente construida con donativos de los fieles, ha sido 
entronizada una bella imagen de la Virgen de las Angus-
tias, donada por don Vicente Bascuñana . Desde el tem-
plo parroquial fué a c o m p a ñ a d a por gran cantidad de de-
votos, que acudieron de Madrid y de todos los pueblos 
cercanos. L a proces ión atraves^ de noche las calles de Po-
zuelo, y a ella se asoció con gran fervor todo el vecindario 
(Foto Archivo) 
Los cruceros «Konigsberg» y «Leip-
z i g » , en Portsmouth. Esta es la prime-
r a visita de barcos de guerra alemanes 
a un puerto inglés , desde hace más de 
veinte años (Foto D í a z Casariego) 
Una de las fiestas t ípicas en las granjas de Australia son los rodeos, que 
requieren largo entrenamiento y una buena cantidad de «aterrizajes for-
zosos» 
(Foto Keystone) 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , DI A B E T E S , A R T R I T I S M O 
Derrumbamiento de tierras ocurrido ayer 
en1 la Ciudad Universitaria, que causó la 
müerte de un obrero, y heridas graves a otro 
(Foto Santos Yuhero) 
A G U A S 0 6 
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lE H I J O S DE PEINADOR. S. A . 
EHIEaJQEQANOARA V T R O N C O S O 
• MMIMUl 6KMMI •" . 
H o n d a r U 
D o s magn í f i cos 
ejemplares q u e 
han sido presenta-
dos en la Exposi-
c ión C a n i n a de 
Edinburg (Esco-
c ia ) , por esa sim-
pát ica inglesita 
'(Foto D í a z Casa-
riego) 
I N S U S T I T U I B L E A G Ü A D E M E S A 
Astribuidores í e n e r a i e s eu £ s p a f l a y Marruecos : B E R M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S. L . Apa r t ado 28. L a C o r u ñ a . 
Escena de «El enemigo 
públ ico número 1», de 
Quintero y Guillen, es-
trenada anoche en e l 
teatro de la Comedia, 
(Foto Santos Yubero) 
E n la Academia de Medici-
na de Zaragoza, el cónsul 
general de Francia ha im-
puesto la insignia de la L e -
gión de Honor a don Paulino 
Sabirón, rector honorario de 
aquella Universidad 
(Foto Lozano) 
